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Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT 
(Tel. 971 835017 - Fax 971 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dl a dv: De 8 a 14 h. 
*Batle:Dedladv: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dl i dj de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dl. a dv. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dl, dc i dv de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dl., dv i dj.:de 9 a 13, dv. de 
10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: DL, dm. i dc.: De 9 a 13, Dv. 
de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: DL, dc. i dj.de 9 a 13. Dv.: de 10,30 a 13. 
Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dl. a dv. de 9 a 13 
hores. Elsdm.de 15,30 a 19 h. 
Enfcrmeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dl. i dj.de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dc.de 18a20h.Dte.de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dc. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Imeco i Novomedic). 
Dr. Barceló: Dl. Dm. i Dv.de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dc. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dl i Dj. de les 15 a 20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dm. i dj. a 
hores convengudes Tel.670 487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dc. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. Cl A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
*Monserrat Blanes, 6-A. De dl a dv.de 12 a 13 i de 
18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. Urgències 
Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
-Dedladv de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9a 13i 16a 17h. 
MUSEU: De dl. a dv. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dm. i dj. de 9 13 h. 
dl, dcidv:de 16-20 h. 
Serveis socials: Dm dv de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dl a dv de 8 a 13 h. 
i de 16 a 19 (estiu) I de 8 a 13 i de 15 a 17 (hiver) 
POMPES FÚNEBRES: 
* ARTANENQUES: (Tels.: 971829 260 i 617 392 
929)P. Conqueridor, 11, baixos. De 9.30 a 13 h. 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
616 492 970) 
TAXIS: P.Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmcs: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,00 h, Convent: 
19,00h., Parròquia: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent:ll h. i 19,00 h. 
Parròquia: 12 h. i 19,30h. i Sant Salvador: 17 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre 19,30 h. Convent 19,00h.. 
Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dl. i dj. 20,00 a 21,00 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 a 
13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Durcta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 767 000+971 767 500 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge dc la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dj. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dl i dv de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: De dl a dv de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dl a dv de 17,30 a 20.00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,00 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18,00 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-9,20, 14,50-17,30 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-19,30 « 19,30 
Artà-Manacor: 8,05-14,50-17,30-18,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7,45-14,30-17,10-19,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
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B E L L P U I G editorial 
Edi tor ia l c o n j u n t a p e r a la P r e m s a F o r a n a d e M a l l o r c a 
De mercenaris de la llibertat d'expressió 
U n d e l s p r i n c i p a l s t r e t s d e l 
m o v i m e n t d e l a p r e m s a f o r a n a 
h a e s t a t a l l l a r g d e l s a n y s l a s e v a 
l í n i a i n f o r m a d v a p r o p d e l p o b l e , 
s e m p r e a m b l a f i n a l i t a t d e 
m o s t r a r i d e n u n c i a r a t r a v é s d e 
l e s n o s t r e s p à g i n e s a q u e l l e s 
a c t u a c i o n s q u e , l l u n y d e l a 
d e f e n s a d e l s i n t e r e s s o s c o l · l e c -
t i u s , c r e e n d i n s e l s à m b i t s l o c a l s 
r e s p e c t i u s s i t u a c i o n s c o n f u s e s 
q u e d e s i a r a p a r e i x e n a c t u a c i o n s 
d ' u n a l t r e t e m p s j a p a s s a t . 
E l n o s t r e m o v i m e n t s ' h a 
c a r a c t e r i t z a t s e m p r e p e r l e s 
i n i c i a t i v e s p l u r a l s , d e c a r à c t e r 
v o l u n t a r i s t a i a s s o c i a t i u q u e , e n 
m o l t e s v e g a d e s , t e n e n l i m i t a -
c i o n s e c o n ò m i q u e s , i n f l u i n t a m b 
la b o n a m a r x a d e l e s d i f e r e n t s 
p u b l i c a c i o n s . L e s a j u d e s e c o n ò -
m i q u e s q u e s ' a c o n s e g u e i x e n n o 
c o m p l e i x e n , n i m o l t m e n y s , l e s 
e s p e c t a t i v e s i i l · l u s i o n s c r e a d e s ; 
e l s n o s t r e s p r o j e c t e s e s f o r m e n a 
b a s e d e s u b s c r i p c i o n s , p u b l i c i t a t 
l o c a l i a j u d e s i n s t i t u c i o n a l s . J u s t 
l a c o n s t à n c i a i l a i l · l u s i ó d ' u n 
c o l · l e c t i u d e g e n t f a p o s s i b l e 
q u e , s e t m a n a r e r a s e t m a n a , 
q u i n z e n a r e r a q u i n z e n a , m e s r e r a 
m e s . . . l e s r e v i s t e s e s t i g u i n a l e s 
c a s e s d e l s n o s t r e s s u b s c r i p t o r s . 
L ' e s f o r ç q u e r e p r e s e n t a u n 
p r o j e c t e d ' e d i t a r u n a r e v i s t a d e 
p o b l e é s u n a f e i n a d e c a d a d i a , 
d e l c o n t a c t e d i a r i a m b la g e n t i, 
d ' u n s e g u i t d ' i n i c i a t i v e s q u e , 
s e n s e u n b o n e s f o r ç d ' e n t u -
s i a s m e n o s e r i a p o s s i b l e t r e u r e 
l a r e v i s t a al c a r r e r . 
D e s d e s e m p r e h a n c o e x i s t i t 
a m b l e s p u b l i c a c i o n s d e p r e m s a 
f o r a n a , a l g u n e s p u b l i c a c i o n s q u e 
d e c a r à c t e r m u n i c i p a l o e d i t a d e s 
s o t a el c o n t r o l d ' u n p a r t i t p o l í t i c , 
m o l t e s v e g a d e s s i t u a t a l p o d e r , 
i n t e n t e n d e s e s t a b i l i t z a r e l s 
n o s t r e s p r o j e c t e s . N o f a r e m u n 
b a l a n ç c r o n o l ò g i c d ' a q u e s t 
g r e u g e p o l í t i c , p e r ò si p a r l a r e m 
d e l e s s i t u a c i o n s q u e e s c r e e n , 
m a l a u r a d a m e n t , e n c a r a a r a a 
c e r t s m u n i c i p i s d e M a l l o r c a . 
E s s a b u t l ' i n t e r è s e s p e c i a l q u e 
t e n e n a l g u n s a j u n t a m e n t s e n f e r 
e l m à x i m d e p u b l i c i t a t d e t o t 
a l l ò q u e e m e r g e i x d e l s p o d e r s 
p ú b l i c s , p e r ò m e n t r e e l s r e s p o n -
s a b l e s d e l e s p u b l i c a c i o n s 
i n t e n t e n m a n t e n i r u n a d i s c r e t a 
i m p a r c i a l i t a t a a l l ò q u e p r o v é d e 
l ' a j u n t a m e n t , h i h a p o l í t i c s q u e 
c r e u e n q u e e l q u e e s f a a l e s 
r e v i s t e s é s p o c , i a m é s n o e s f a 
p r o s e l i t i s m e d e l s g o v e r n a n t s 
l o c a l s . E s e n a q u e s t o r d r e q u e 
d e s d ' a l g u n s a j u n t a m e n t s e s 
c r e e n b u t l l e t i n s d e c a r à c t e r 
m u n i c i p a l , e n a l g u n s c a s o s i, e n 
a l t r e s s ó n p l a t a f o r m e s d ' a l g u n 
p a r t i t l o c a l , s e m p r e a m b u n e x c é s 
d ' a j u t e c o n ò m i c , i q u e s e n s e u n 
c r i t e r i o b j e c t i u i n t e n t e n f e r 
c o m p e t è n c i a a l e s n o s t r e s 
p u b l i c a c i o n s . L a c o e x i s t è n c i a d e 
m é s d ' u n m i t j à d e c o m u n i c a c i ó 
a l s p o b l e s n o h a d e s e r u n a 
l i m i t a c i ó , m é s b é al c o n t r a r i , 
p e r ò l e s a c t u a c i o n s p r e p o t e n t s 
d ' a l g u n s p o l í t i c s n o h a n d ' e s -
p a n y a r a l l ò q u e d u r a n t a n y s h e m 
m a n t i n g u t e l s n o s t r e s p o b l e s . 
A v u i , a l g u n s c a s o s c o m V a l l -
d e m o s s a , P o r r e r e s , e t c . n o 
s ' h a u r i e n d e d o n a r . 
V i n c u l a t a m b a q u e s t s p r e o c u -
p a n t s i n t e n t s d e d e s p r e s t i g i a r l a 
p r e m s a f o r a n a , h e m t i n g u t 
a q u e s t s d i e s u n a t a c a l a r e v i s t a 
Udol per p a r t d ' a l g u n s d e s a p r e n -
s i u s , a o n i n d u i e x e n e l s e m p r e -
s a r i s l l u b i n e r s a r e t i r a r l a 
p u b l i c i t a t q u e d u r l a r e v i s t a . 
A s s a b e n t a t s d e l a s i t u a c i ó e n 
q u è s ' h a v i s t i n v o l u c r a d a u n a 
p u b l i c a c i ó a s s o c i a d a , d e s d e l a 
j u n t a d i r e c t i v a v o l e m i n d i c a r 
q u e , s e m p r e , l e s r e v i s t e s a s s o c i a -
d e s h a n e s t a t , e s t a n i e s t a r a n 
o b e r t e s a t o t s e l s p a r t i t s p o l í t i c s , 
e n t i t a t s c u l t u r a l s , a s s o c i a c i o n s i 
p a r t i c u l a r s d e t o t M a l l o r c a , 
s e m p r e a m b l ' o b j e c t i v i t a t d e 
d i s t i n g i r e l q u e é s b o p e r l a 
s o c i e t a t i e l q u e h a d e s e r 
d e n u n c i a t . D e s d e l ' E s t e l , 
p a s s a n t p e r C a l a M i l l o r 7 , 
P ò r t u l a , e t c . , h e m v i s c u t s i t u a -
c i o n s s i m i l a r s s e m p r e e n p e r j u -
d i c i d e l a n o s t r a o b j e c t i v i t a t . 
V o l e m , d e s d ' a q u e s t e s l í n i e s , 
d e s t a c a r l a i m p o r t à n c i a d e l a 
i n f o r m a c i ó o b j e c t i v a , c o n t r a s -
t a d a i i m p a r c i a l q u e a m e r a d e l a 
p r e m s a f o r a n a , c o m a e i n a 
d e f i n i t ò r i a d e l a n o s t r a m a n e r a 
d e f e r f e i n a i d e l n o s t r e s e r v e i al 
p o b l e d e M a l l o r c a . 
M i q u e l C o m p a n y F l o r i t 
P r e s i d e n t d e l ' A s s o c i a c i ó d e 
P r e m s a F o r a n a d e M a l l o r c a . 
La Rev i s ta Be l lpu ig , amb motiu de complir-se el 
4 0 an iversar i de la seva fundació, es complau a 
convidar tots els seus subscriptors, anunciants, 
lectors i amics a la recepció que farem el pròxim 
dia 6 de gener, a les 11.30 h o r e s al C e n t r e 
Socia l . Per celebrar tal esdeveniment , s'oferirà un 
refresc i brufarem amb cava per la continuïtat del 
Bel lpuig . Seguidament, es podran visitar les 
dependències de la redacció i l 'arxiu, on es guarden 
tots els números des del 5 de gener de 1960. 
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B E L L P U I G m mmm noticiari 
L ' a j u n t a m e n t d ' A r t à ha par t ic ipa t 
un any m é s a la fira de Ba lea r t q u e 
s ' h a p o g u t v is i ta r en t re els d ies 3 i 
12 de d e s e m b r e al rec in te firal de 
Ifebal . La fira Ba lea r t 99 a r r ibava 
e n g u a n y a la seva X I V ed ic ió i 
d u r a n t t o t s a q u e s t s a n y s s ' h a 
conso l ida t c o m la fira d ' a r t e san i a 
m é s i m p o r t a n t q u e e s c e l e b r a 
a n u a l m e n t a les Ba lea r s . L ' e s t a n d 
de F a jun tament d ' A r t à es tava inclòs 
d i n s l a z o n a r e s e r v a d a a l a 
M a n c o m u n i t a t del Nord . E n g u a n y 
a l ' e s t a n d d ' A r t à es p o d i a veu re 
u n a m o s t r a de les peces rea l i tzades 
p e r l e s a r t e s a n e s d e l s t a l l e r s 
m u n i c i p a l s d e c r e u e t a , p u n t 
m a l l o r q u í , p a l m a i c e r à m i c a . C o m 
a a n è c d o t a h e m de c o m e n t a r que el 
d ia en q u e les a r t e sanes m u n t a v e n 
l ' e s t a n d va ren rebre la visi ta del 
v i cep re s iden t del G o v e r n Balear , 
Pe re S a m p o l , el qual va esco l ta r 
g u s t o s a m e n t les sugge rènc i e s q u e 
li feren. T a m b é , el d ivendres passat , 
tant les p ro fessores de c a d a una de 
les a r t e san ies c o m el bat le d ' A r t à , 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u v i s i t a ren 
Ba lea r t i tot segu i t aprof i taren pe r 
rea l i tzar un d ina r pe r ce leb ra r l ' èx i t 
q u e a n y r e r a a n y a c o n s e g u e i x 
l ' e s t a n d d ' A r t à . E n g u a n y , c o m a 
nove ta t , s ' h a de des taca r q u e el 
G o v e r n B a l e a r va m u n t a r un es tand 
on s 'h i feien d e m o s t r a c i o n s en viu 
de les d i ferents a r t esan ies q u e es 
p o d i e n v e u r e a la fira, i c o m és 
na tu ra l , les nos t r e s a r t e s a n e s hi 
p a r t i c i p a r e n d e f o r m a a c t i v a 
t reba l lan t les seves peces al ma te ix 
rec in te de Balear t . 
iillllllllï 
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F L O R I S T E R Í A C A ' N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: Wmïm 
Rams de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Plantes ornamentals 
Flors seques i artificials Servei a domicili 
E l s ta l lers d ' a r t e s a n i a n o v a m e n t a B a l e a r t 
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noticiari 
Albarca i Es Verger: definitivament públics 
Aques t s d ies un de ls t e m e s pr inc i -
pals q u e s ' h a n c o m e n t a t als bars , 
c o m e r ç o s i fins i tot al ca r re r ha 
estat la c o m p r a pe r par t del G o v e r n 
Ba lea r de dues de les f inques m é s 
e m b l e m à t i q u e s d ' A r t à : A l b a r c a i 
E s V e r g e r q u e f i n s a r a e r e n 
p r o p i e t a t d ' À l v a r o R o c a d e 
T o g o r e s . A q u e s t e s dues f inques 
estan s i tuades al n o r t d e la pen ínsu l a 
d ' A r t à i j a s ' h a c o n f i r m a t q u e 
passa ran a ser de t i tu lad tat púb l i ca . 
La not íc ia la va anunc ia r el p res ident 
del G o v e r n Balear , F rancesc Ant ich 
a c o m p a n y a t d e l c o n s e l l e r d e 
T u r i s m e , Ce les t í A l o m a r . S e g o n s 
va dec la ra r An t i ch , les dues f inques 
adqu i r ides seran les p r i m e r e s q u e 
in tegraran u n a red d ' e s p a i s púb l i cs 
pro tegi t s i pod ran ser d is f ru tades 
pels c iu t adans . S e g o n s les no t íc ies 
pub l i cades a la p r emsa , el pr inc ip i 
p e l q u a l s e r e g i r à l ' a c t i v i t a t 
d ' aques te s f inques serà de p ro tecc ió 
de la na tura lesa . L ' o p e r a c i ó de 
c o m p r a de les dues f inques , q u e 
tenen u n a ex t ens ió total d e 1.128 
hec tà rees , cos ta rà un total d e 1.220 
mi l ions de pesse tes . El p a g a m e n t 
s ' e fec tuarà en tres t e rmin i s anua l s 
de 4 0 0 mi l i ons c a d a un. S e g o n s el 
p r e s i d e n t d e l G o v e r n B a l e a r 
l'adquisició d'aquestes finques 
forma part de la política protec-
cionista i de protecció del territori 
iniciada pel Pacte de Progrés amb 
la intenció de dotaries Illes Balears 
d'una xarxa d'espais naturals 
públics. La xa rxa q u e a n o m e n à 
Ant ich inc lou rà noves f inques q u e 
el G o v e r n an i rà adqui r in t . U n a de 
les d i f icu l ta t s a m b les q u a l s es 
t roben els m e m b r e s del G o v e r n a 
l ' ho ra de c o m p r a r aques t e s g rans 
e x t e n s i o n s d e te r res és la for ta 
d e m a n d a q u e hi h a p e r p a r t 
d ' i nve r so r s a l e m a n y s . D e fet, la 
zona d ' A l b a r c a i Es ve rge r tenia 
t a m b é c o m a poss ib les c o m p r a d o r s 
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e l g r u p e m p r e s a r i a l d ' o r i g e n 
a l e m a n y K e m l e r . A q u e s t g r u p 
inve r so r tenia la idea de fer un gran 
pa rc na tura l pr ivat . 
E ls a r t anencs , sens dub t e s e r e m els 
m é s bene f i c i a t s a m b la c o m p r a 
d ' a q u e s t e s d u e s f inques j a q u e la 
inco rpo rac ió al pa t r imon i púb l i c de 
es V e r g e r i A l b a r c a s u p o s a r a n 
p e r m e t r e l ' a c c é s d e s de ter ra a 
p la tges c o m S ' A r e n a l e t i la Fon t 
C e l a d a . To t s e ls g rups pol í t ics 
l o c a l s h a n d e m o s t r a t l a s e v a 
sat isfacció pe r la c o m p r a de les 
d u e s f inques e n c a r a q u e co inc i -
de ixen en d e m a n a r p o d e r par t ic ipar 
en la ges t ió de la zona . J a u m e 
G u i s c a f r è , r e g i d o r de F o m e n t i 
C o n s e r v a c i ó d e l P a t r i m o n i h a 
dec lara t a la nos t ra revis ta q u e la 
compra de les finques d'Albarca i 
Es Verger suposarà que l'ajunta-
ment hi pugui intervenir a l'hora 
de planificar els usos que en un 
futur es donaran a les dues porcions 
de terra adquirida. En definitiva 
suposarà tenir un control de dues 
zones emblemàtiques dins el 
paissatge artanenc. 
A l b a r c a i Es ve rge r fo rmen par t 
d ' u n a d e l e s z o n e s m é s b e n 
c o n s e r v a d e s de l ' i l la degu t al seu 
relat iu a ï l l amen t geogràf ic i la seva 
e scasa c o m u n i c a c i ó vial . L ' ú n i c a 
c o s a q u e h a a l t e r a t la s e v a 
c o n s e r v a c i ó han es ta t els incend i s 
soferts a la z o n a i q u e tots c o n e i x e m . 
L ' i n f o r m e f a c i l i t a t p e r M e d i 
A m b i e n t d e s t a c a l ' e x i s t è n c i a 
d ' i m p o r t a n t s c o m u n i t a t s de p lan tes 
e n d è m i q u e s i la p resènc ia de g rups 
d ' a u s a m e n a ç a d e s . 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
OI. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - ARTÀ 
Tel. 971 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 836 094 - Artà 
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Acaba l'exposició de 
Núria Sunyer 
A q u e s t s d ies s ' h a p o g u t vis i tar a 
les sa les d ' e x p o s i c i o n s de N a 
Ba t l e s sa l ' e x p o s i c i ó de l 'a r t is ta , 
r e s iden t a P a l m a , N ú r i a Sunyer . 
A m é s del púb l i c adul t , 
l ' e x p o s i c i ó t a m b é ha es ta t 
v i s i t ada pe r d ive r sos g rups 
e sco la r s q u e han p o g u t o b s e r v a r i 
a p r e n d r e de l s pa i s a tge s p in ta t s 
pe r l ' a r t i s ta . A l g u n s de ls quad re s 
e x p o s a t s r e p r e s e n t a v e n els l locs 
m é s s igni f ica t ius de la nos t ra 
c o n t r a d a c o m N a Ba t l e s sa , la 
R e s i d è n c i a o l ' E s t a c i ó . 
Taller de confecció de targetes de Nadal a la Colònia 
U n a d e l e s p r i m e r e s a c t i v i t a t s 
p r o p o s a d e s d ins el p r o g r a m a d e 
festes e ra el ta l ler de con fecc ió de 
ta rge tes de Nada l q u e es va fer a la 
C o l ò n i a de San t Pe re . Ja des d ' u n 
pr inc ip i el tal ler v a ana r d ' a l l ò m é s 
bé j a q u e hi ass is t i ren m é s de 2 0 
i n f a n t s i l · l u s i o n a t s p e r p o d e r 
rea l i t za r a m b les s eves m a n s la 
t a rge ta a m b la qual fe l ic i taran els 
s e u s p a r e s . A m é s , el t e m p s 
a c o m p a n y à i el t a l l e r e s p o g u é 
rea l i tzar a l ' a i r e l l iure , d a m u n t la 
p l aça de la C o l ò n i a . C a d a un de l s 
ass i s ten ts va teni r l ' o p o r t u n i t a t d e 
con fecc iona r m é s d ' u n a t a rge ta on 
hi esc r iv ien e ls m i s s a t g e s a d r e ç a t s 
als seus fami l ia rs . 
INSTAL·LACIONS 
SANITÀRIES ARTÀ 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ulla, 28 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - Artà 
Tel i Fax: 971 8 3 5 6 1 6 
Mòbil: 608 -14 2 9 57 





P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
(Davan t l 'Estadi L luís Sit jar. 
Bus n 9 8) . 
P a l m a de Ma l lo rca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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Projecció de la pel·lícula Prométeme que el cielo existe 
M o l t a gen t va assis t i r a la p resen -
tació d ' a l g u n e s de les s eqüènc i e s 
de la pe l · l í cu la Prométeme que el 
cielo existe q u e va teni r l loc a la 
segona p lan t de la casa de cu l tu ra 
d 'Ar t à . En un pr inc ip i l ' a c t e e s t ava 
previs t al C e n t r e Socia l , p e r ò els 
p r o b l e m e s t è c n i c s f e r e n q u e 
f i n a l m e n t t e n g u é s l l o c a N a 
Bat lessa . R e c o r d e m q u e a q u e s t a 
pe l · l í cu la é s u n a p r o d u c c i ó a l e -
m a n y a q u e es va f i lmar p a r c i a l m e n t 
a M a l l o r c a i q u e en mol t e s de les 
escenes hi sor t ien a lguns de ls l locs 
m é s e m b l e m à t i c s d ' A r t à . L a 
pro jecc ió va teni r tant d ' è x i t q u e 
fins i tot es va ren h a v e r de rea l i tzar 
dos " p a s e s " j a que la gen t n o hi 
cabia . U n a de les e scenes q u e va 
crear m é s en tu s i a sme en t re el públ ic 
ass is tent fou la q u e es va f i lmar al 
C lub de la T e r c e r a E d a t j a q u e era 
fàcil r e c o n è i x e r a c a d a un de l s 
pe r sona tges q u e sort ien en pan ta l l a 
i que ba l l aven a m b aque l la g ràc ia 
que n o m é s tenen els a r t anencs . U n a 
altra cosa q u e va cr idar l ' a t enc ió 
dels ass is tents a la pro jecc ió fou el 
fet de c o m p r o v a r que el c i n e m a a 
vegades ens e n g a ñ a i ens fa veu re 
coses q u e r e a l m e n t no ex i s te ixen . 
U n e s p e c t a d o r q u e n o cone ix la 
11 
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La fotografia recull el moment en que Martin Enlen, director de la pel·lícula, agraïa la 
participació desinteresada dels habitants del poble d'Artà 
zona s i tuar ia l ' en t r ada de l ' e sg lés ia 
d e V a l l d e m o s s a j u s t on hi h a 
l ' e sg lés ia d ' A r t à . I enca ra m é s 
xocan t va resul tar veure c o m la 
sor t ida del cen t re de salut d ' A r t à , 
s egons la pel · l ícula , es tà s i tuada a 
la p laça del C o n q u e r i d o r (just on hi 
h a la G e s t o r i a S a r d ) . A l a 
presentac ió hi van assistir el d i rector 
de la pe l · l í cu la Mar t in E n l e n i el 
p r o d u c t o r execu t iu , J ü r g e n Tròs te r , 
els qua l s es desp laça ren exp res sa -
m e n t des de Ber l ín . A m é s dels dos 
a l e m a n y s hi h a v i a el p r o d u c t o r 
Marce l · l í Pa ré s , de l ' e m p r e s a Bes t 
M e d i a S e r v i c e S p a i n , q u e é s 
l ' e n c a r r e g a d a del servei de p r o d u c -
c ió a Ma l lo rca . 
Acte en contra del 
comunicat d'ETA 
L a major ia de ls t reba l ladors de 
l ' a j un t amen t d ' A r t à , els pol í t ics 
q u e fo rmen el cons is tor i i a lguns 
dels hab i t an t s del pob le 
m a n t i n g u e r e n c inc m i n u t s de 
si lenci pe r d e m o s t r a r el seu 
rebu ig al c o m u n i c a t q u e va fer la 
b a n d a te r ror i s ta E T A i en el qua l 
a n u n c i a v a el t r e n c a m e n t de la 
t reva a m b el g o v e r n cent ra l . 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl fondo n 9 5 - tel. 971 836 293 - ARTA 
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Conferència sobre les joguines 
El passa t d i v e n d r e s va teni r l loc a la 
R e s i d è n c i a la con fe rènc ia J o c s i 
j o g u i n e s a p r o p i a d e s a c a d a e d a t 
a c à r r e c de R o s a b e l R o d r í g u e z , 
t i tu lar de Ps i co log ia E d u c a t i v a de 
la Un ive r s i t a t de les i l les Ba lea r s . 
A q u e s t a confe rènc ia es tava e m m a r -
c a d a d ins el segu i t d ' a c t e s q u e hi h a 
p rev i s t s pe r a ce l eb ra r les festes de 
Nada l , C a p d ' A n y i Reis d ' e n g u a n y . 
R o s a b e l R o d r í g u e z va e x p o s a r la 
i m p o r t à n c i a q u e té la se lecc ió q u e 
f a c e m a l ' h o r a d ' e sco l l i r q u i n e s 
j u g u e t e s c o n v e n e n o n o c o n v e n e n 
als nos t res fills i qu ines són les m é s 
a p r o p i a d e s s e g o n s la seva edat . E n 
la s eva p o n è n c i a Rosabe l R o d r í -
g u e z v a desmi t i f ica r un poc aques t 
t e m o r q u e to ts e ls pa res t enen a 
l ' h o r a de r ega la r o rd inado r s o j o c s 
bè l ics als infants . L a confe renc ian t 
va exp l i ca r q u e aques t t ipus de j o c s 
f o r m e n par t de la nos t ra soc ie ta t i 
q u e és i m p o s s i b l e e l iminar - los , la 
t a sca de ls pa res és la de dosif icar les ho res i la f o r m a c o m e m p r e n cada 
un de l s j o c s . El púb l i c ass is tent va co inc id i r en r e m a r c a r q u e la 
con fe r ènc i a h a v i a es ta t mol t in te ressant , e n c a r a q u e s ' h a de l amen ta r la 
p o c a a f luènc ia de gen t que hi va haver . 
Tres exposicions durant les festes 
Duran t les festes es p o d r a n vis i tar un total de tres 
expos i c ions . A la c a sa de cu l tu ra de N a Ba t lessa hi hau rà 
e x p o s a d e s les ob res q u e fo rmaran par t de la I X M o s t r a 
d ' A r t del l levant . A q u e s t a és u n a e x p o s i c i ó q u e recul l 
una mos t r a de les ob res rea l i t zades pe ls ar t is tes loca ls i 
de la c o m a r c a . L ' e x p o s i c i ó r o m a n d r à obe r t a en t re els 
dies 17 i 26 de d e s e m b r e i l ' ho ra r i de v is i ta serà en t re les 
19 i les 21 h. 
El mate ix dia, p e r ò a les 19:30 h o r e s hi ha p rev i s ta la 
i naugurac ió de l ' e x p o s i c i ó fo togràf ica sob re Pro jec tes a 
G u a t e m a l a a càr rec de 1' a s soc iac ió Ar t à Sol idar i . Aques ta 
expos i c ió es p o d r à v is i ta r a par t i r del d ia 17 i f ins el 9 de 
gene r a la p lan ta s e g o n a de la c a sa de cu l tu ra d e N a 
Ba t l e s sa . 
L a tercera e x p o s i c i ó q u e es p o d r à v is i ta r d u r a n t les 
festes duu per títol F a u l a i F o r m a i hi pa r t i c ipen els 
art is tes Mar t a M a t a m a l a s i M i q u e l D í a z del C a m p o 
" X y m " . L ' a c t e d ' i n a u g u r a c i ó es tà p rev i s t pel d ia 2 3 de 
d e s e m b r e a les 2 0 ho res i r o m a n d r à obe r t a fins el 9 de 
gener . L ' h o r a r i serà de les 19 a les 2 2 e l s d ies fest ius i 
en horari comerc i a l e ls d ies fe iners . 
BAR RESTAURANT 
"FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - 07579 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina 
Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
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El C e n t r e d ' I n f o r m a c i ó J o v e t ' i n f o r m a 
El m e s de d e s e m b r e és un bon m e s pe r in te ressar -se pe ls p r e m i s i c o n c u r s o s q u e se ce l eb ren ar reu de 
les i l les j a que n ' h i ha m o l t s i p rou in te ressan t s . A con t inuac ió t ' e x p l i c a m un c e r t a m e n q u e se ce l eb ra 
a n u a l m e n t a A l g a i d a i q u e j a ha assol i t un g ran pres t ig i . 
Certamen Literari de Castellitx 2000. 
L l o c o n es ce l ebra: e sg lés i a de Cas te l l i tx . 
Lloc o n es fa la p r e s e n t a c i ó : e sg lés ia de Caste l l i tx . 
Ent i ta t q u e c o n v o c a : A j u n t a m e n t d ' A l g a i d a 
C o n t i n g u t : Els t rebal ls q u e opt in al p remi de poes ia , na r rac ió cur ta i poes i a p o p u l a r (g losat ) se ran de 
t e m a l l iure . E ls que opt in al p remi d ' i n v e s t i g a c i ó hau ran de ve r sa r sob re a lgun t e m a re lac iona t a m b el 
mun ic ip i d ' A l g a i d a en qua l sevo l àmb i t (c iènc ies soc ia ls , c i ènc ies na tu ra l s , c i ènc ies po l í t i ques , dret , 
es tud is l i terar is , b iograf ies , et .) e ls t rebal ls hau ran de ser inèdi ts i es ta r escr i t s en l l engua ca ta lana . 
R e q u i s i t s : E ls t rebal ls q u e els c o n c u r s a n t s p resen t in hau ran d ' a d a p t a r - s e a un de ls t ipus següen t s : 
1.1 U n p o e m a o co l · l ecc ió de p o e m e s d ' u n a ex tens ió m í n i m a de ca to rze ve r sos . 
1.2 U n a na r rac ió cur ta d ' u n m í n i m de tres folis i un m à x i m de qu inze , m ecan o g ra f i a t a 
dob le espa i i a u n a sola ca ra . 
1.3 U n a g losa o conjunt de g loses a m b un m í n i m de ca to rze ve r sos . 
1.4 U n trebal l d ' i n v e s t i g a c i ó de t emàt i ca r e l ac ionada a m b el mun ic ip i d ' a l g a i d a a m b u n a 
ex tens ió m í n i m a de 25 folis i un m à x i m a de 150 a d o b l e espai i a u n a so la cara . 
D a t a d e c e l e b r a c i ó : 25 d ' a b r i l del 2 0 0 0 
T e r m i n i : 2 0 0 0 - 0 3 - 2 4 
Per iod ic i ta t : anual 
El P r i m e r P remi d ' I n v e s t i g a c i ó rebrà una grat i f icació de 100 .000 . El p r i m e r p r e m i d e la 
resta de ca tegor i e s rebran el t rofeu « rosa d ' o r de la p a u » 
Carrers de la vila 
Entre la d o c u m e n t a c i ó p r e s e r v a d a 
de l ' an t i go r t r o b a m u n a nota , p rou 
cur iosa al nos t re en t end re , de la 
t o p o n í m i a de l c a r r e r B o t o v a n t 
d ' A r t à . El p a p e r en qües t i ó diu 
l i tera lment : " . . .Jaime Gui sca fre , 
al ias B o t e v a n t , l i m o s n e r o q u e fué 
de es ta vi l la ( d ' A r t à ) e n los a ñ o s 
1 7 7 6 , 1 7 7 7 , 1 7 7 8 y 1 7 7 9 . . . " 
L ' e s m e n t a t Bo tevan t , a ho res d ' a r a 
en d e s c o n e i x e m si la famí l ia e ra 
a r t a n e n c a o n o , fou c a p a ç d e 
recaptar 7 5 l l iures -prou d ine r s a 
l ' època- q u e repar t í , m o l t de ta l la -
damen t , en t re els pobres de la vi la . 
El car re r on v iv ia en B o t a v a n t (la 
grafia co r rec ta en ca ta là) va agafar 
el m a l n o m d ' a q u e s t pe r sona tge . El 
q u e q u e d a pe r aclar i r és si el n o m 
de B o t a v a n t li e sdeven i a c o m a 
pescador , c o m a ferrer o bé c o m a 
f ru i t d i r e c t e d e la s e v a t a s c a 
d ' a l m o i n e r , és a dir , l l evar -se la 
gen t de d a m u n t - excep te els pob re s 
de necess i ta t - de m a l e s m a n e r e s i 
pe l c a m í cu r t . T a m b é t r o b a m 
a lgunes referències al ca r re r P i txol . 
U n p i txo l era una m o n e d a p e r ò a 
l ' e s m e n t a t ca r re r hi v iv ia el j u r a t 
An ton i S a n x o Pi txol , d ' a q u í que la 
d o c u m e n t a c i ó parl i del ca r re r d ' e n 
P i txo l . P e r ò el q u e m é s e n s ha 
cr ida t l ' a t enc ió -i q u e e n c a r a no 
h e m aclar i t del tot- és u n a no ta 
d ' e n Juan Se rve ra , fill d ' e n P e n y a 
Roja , q u e al là c a p al 1689 a b a n d o n à 
Ar t à i es va t ras l ladar a S o n Serve ra . 
subscriviu-vos-hi! 
o n M 'KT A C 
ART Ai 
c/ Músic Antoni Lliteres, s/n- Tel. 971 8 3 5 190 
Artà 
Aeròbic - Ioga - Karate - Sevillanes 
Gimnàstica manteniment masculina 
femenina 
Peses musculació i tonificado 
Sala de fitness 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
1 0 8 3 8 
B E L L P U I G 
X Concurs Ornitològic d'Artà 
1999 
Entre els dies 26 i 28 de novembre es va 
celebrar el X Concurs Ornitològic a la nostra 
localitat. Tot seguit hi ha una relació dels 
primers premis aconseguits en cada una de 
les categories. 
Premis color 
Lipocroms sense factor (clàssics) 
Individuals - Desert 
Equips - Sebastià Massanet 362 
Lipocroms sense factor (mosaic amb fons 
groc) 
Individuals - Desert 
Equips - Desert 
Lipocroms sense factor (blancs recessius) 
Individual - Pedro Ramon 91 
Equips - Gabriel Massanet 364 
Lipocroms amb factor (vermell intens-nevats-
ivoris) 
Individual - Miquel Vives 91 
Equips - Juan José Cuart 360 
Lipocroms amb factor (mosaics amb fons 
vermell) 
Individuals - Antoni Lliteras 91 
Equip - Pedro Ramon 364 
Melantes sense factor (clàssics i mosaics) 
Individuals - Desert 
Equip - Desert 
Melanios sense factor (òpals i pastels) 
Individuals - Juan José Cuart 90 
Equip - Desert 
Melanios sense factor (robins i satins) 
Individual - Pedro Ramon 91 
Equips - José Guerrero 
Melanios amb factor (clàssics i mosaics) 
Individual - Miquel Torrendell 90 
Equip - Sebastià Massanet 360 
Melanios amb factor (òpal i pastels) 
Individual - Pedro Servera - 90 
Equip - Desert 
Melanios amb factor (robins i satins) 
Individual - Desert 
Equips - Desert 
Premis postura 
Postura arrissada (altres varietats) 
Individual - Juan Femenias 90 
Equip - Desert 
Postura arrissada (rissat del nord i rissat 
francès) 
Individual - Juan Seguí Marquès 90 
Equip - Desert 
Postura llisa (norwich-crested i crested-bred) 
Individual - Desert 
Equip - Desert 
Postura llisa (gloster corona i consort) 
Individual - Juan M. Ares 91 
Equip - Pedro Ramon 360 
Postura llisa (raça espanyola) 
Individual - Juan José Cuart 91 
Equip - Miguel Santandreu 364 
Postura llisa (fife faney) 
Individual - Pau Llaneras 90 
Equip - Pau Llaneras 362 
Postura llisa (scoth faney i hosso japonès) 
Individual - Pau Llaneras 90 
Equip - Desert 
Postura llisa (altres varietats) 
Individual - Guillem Riera 90 
17 desembre 1999 
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Equip - Desert 
Disseny (lizard) 
Individual - Desert 
Equip - Desert 
Premis exòtics 
Híbrids (fauna europea per canaris o al 
revés) 
Individual - Juan M. Ares 90 
Equip - Desert 
Híbrids (exòtic per exòtic i altres híbrids) 
Individual - Juan M. Ares 90 
Equip - Desert 
Exòtics (diamants mandarins de tot tipus) 
Individual -Melcion Andreu 90 
Equip - Desert 
Exòtics (Isabeles del Japó i paddes) 
Individual - Miquel Mscaró 90 
Equip - Desert 
Exòtics (diamants de gould) 
Individual - Melcion Andreu 91 
Equip - Gabriel Cañellas 360 
Exòtics (petits granívors australians) 
Individual - Melcion Andreu 91 
Equip - Bartolomé Vives 
GRANS PREMIS 
COLOR: 
Individual - Pedro Ramon (Rubins) 
Equip - Pedro Ramon (V Mosaic) 
POSTURA 
Individual - Juan M. Ares (Gloster) 
Equip - Miquel Santandreu (raça E) 
EXÒTICS 
Individual - Melcion Andreu (D. Moteado) 
Equips - Bme. Vives (D Babero C. Corta) 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 




c / C o n x a - A r tà 
Tels . : 971 8 3 6 9 36 - mòbil 6 2 9 6 0 5 2 8 5 
T E X A S E S T I L 
N e c e s s i t a : 
D e p e n d e n t - d e p e n d e n t a d ' e n t r e 1 6 - 1 8 a n y s . 
E s v a l o r a r a n c o n e i x e m e n t s d e ca ta là , a n g l è s 
i a l e m a n y . 
I m p r e s c i n d i b l e c a r n e t d e c i c l o m o t o r . 
P e r c o n c e r t a r e n t r e v i s t a c o n t a c t a r a m b 
C a t a l i n a P i r is , t e l . 9 7 1 8 2 9 2 6 6 , d e les 12 a 
les 1 3 h o r e s 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 -
Tel 971 829 179 
17 d e s e m b r e 1999 
Visita de la consellera de 
Treball i Benestar Social 
Fernanda Caro, consellera de Treball 
i Benestar Social, va realitzar una 
visita formal al nostre poble. En 
a q u e s t a o c a s i ó a c o m p a n y a v a la 
consellerael director general de Serveis 
Socials del Govern Balear, Antoni 
Sancho, i la gerent de 1TBAS (Institut 
Balear d 'Afe r s Socia ls ) , Josef ina 
Santiago. El motiu de la visita era 
analitzar la possibilitat que el Govern 
ajudi en laconstrucció d 'un nou Centre 
de Dia a la nostra localitat tot i que 
Anton i S a n c h o va a n u n c i a r que 
l 'ajuntament hauria de cedir un local o 
bé el solar. El nou centre de dia tendría 
un caràcter comarcal per la qual cosa 
se 'n veurien beneficiats els habitants 
dels pobles veïnats . Una de les 
propostes que es plantegen és aprofitar 
les obres que es realitzaran davant 
B E L L P U I G 
8 3 9 1 1 
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l 'Institut on hi ha previst construir-hi habitatges de protecció oficial juntament 
amb l ' Ibavi. Segons Sancho /' Ibavi (Institut Balear de l' Habitatge) executaria 
les obres i la conselleria de Benestar Social adaptaria el local a les necessitats 
de les persones majors. 
Sebastià Massanet exposa a Sa Pobla 
L'artista artanenc Sebastià Massanet exposa les seves obres, 
titulades "VIATGERS", a la Galeria Es Cavallets, plaça Major, 
15 de Sa Pobla, del 17 de desembre-99, al 2 de gener del 2000. 
La inauguració serà el dia 17 de desembre a les 20 hores i restarà 
oberta de dimarts a diumenges de les 18 a les 21 hores. Els 
diumenges l'horari serà de les 11 a les 14 hores. 
No cal esmentar que, com sempre, desitjam que l'èxit acompanyi 
al nostre paisà. 
Curs d'ofimàtica per a persones en 
situació d'atur 
Durada: 375 h Dates : Matins de desembre a març. 
Ho organitza: IFES i Govern Balear a través del Fons 
Social Europeu Hi col· labora l 'Ajuntament d 'Ar tà i 
el Centre d 'Es tudis de Llevant. 
Matrícula gratuïta. Els interessats poden telefonar a 
Ses Escoles. Telf. 971.83.52.38 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
A. uminis 
Artà Vidr ie res d 'a lumin i 
P e r s i a n e s m a l l o r q u i n e s 
C o r r e d e r e s 
M a m p a r e s d e b a n y 
M o s q u i t e r e s 
C/ . Jac in t B e n a v e n t e , 4 -




D e s p a t x c e n t r a l : 
Rafel Blanes, 51 - Artà 
Tel. 971 836 172 
8 4 0 17 d e s e m b r e 19 
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E s c o l a m u n i c i p a l 
d ' E q u i t a c i ó 
A q u e s t s d i e s s ' h a d u i t a t e r m e 
u n a p r e i n s c r i p c i ó p e r t a l d e p o s a r 
e n m a r x a u n a e s c o l a m u n i c i p a l 
d ' e q u i t a c i ó . L ' e s c o l a v a 
a d r e ç a d a a l s i n f a n t s e n t r e e l s 7 i 
e l s 15 a n y s i n o é s n e c e s s a r i 
d i s p o s a r d e c a v a l l . 
E n g u a n y t a m b é , p e r ò d e s d e 
l ' e s c o l a d ' a d u l t s , v a s o r t i r 
l ' o f e r t a d e r e a l i t z a r u n c u r s d e 
d o m a c l à s s i c a . A q u e s t c u r s 
e s t a v a d i r i g i t a a d u l t s i s ' h i 
m a t r i c u l a r e n u n t o t a l d e 2 8 
a l u m n e s , l a m a j o r i a d ' e l l s 
c a v a l l i s t e s . 
E-mail: 
bellpuig® servibal.es 
0 Pàgina web: 
www.servibal.es/~bellpuij 
Contestador 
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R e s s e m b r a d a d ' a r b r e s a B e t l e m 
P e r q u a r t a n y c o n s e c u t i u , e l p a s s a t d i a 2 6 d e n o v e m b r e e s v a d u r a 
t e r m e u n a c a m p a n y a d e r e p o b l a c i ó f o r e s t a l a l a f i n c a d e B e t l e m . 
A p r o x i m a d a m e n t p a r t i c i p a r e n a l a r e s s e m b r a d a u n s 1 8 0 a l · l o t s q u e 
s e m b r a r e n u n t o t a l d e 4 5 0 a r b r e s e n t r e a l z i n e s i p i n s . L a c a m p a n y a 
v a s e r o r g a n i t z a d a p e l s S e r v e i s E d u c a t i u s M u n i c i p a l s i h i h a 
c o l · l a b o r a t l a C o n s e l l e r i a d e M e d i A m b i e n t , a p o r t a n t e l s a r b r e s , i 
l ' e m p r e s a Q u e l y , q u e v a a p o r t a r e l b e r e n a r d e l s i n f a n t s . 
QUIROMASSATGE 
Maria Martínez 
Carrer des Tren, 2 - Artà 




* Dolors musculars 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores 
convengudes. Tel. 670 487 232 
C a r l o s Sureu 
Tfcí F a x 9 7 1 . 8 2 9 1 4 4 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, 
Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I 
ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies 
d'aigua). 
GESTIONS, C.B. 
Eickelkamp, Vidal i Gil 
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L a B a n d a de M ú s i c a d ' A r t à viatjà a A s t ú r i e s 
E l p a s s a t d i a 3 d ' a q u e s t m e s , 
1 a B a n d a d e M ú s i c a d ' A r t à p a r t i a 
c a p a A s t ú r i e s e n v i a t g e 
o r g a n i t z a t p e r l a m a t e i x a e n t i t a t 
m u s i c a l a p r o f i t a n t e l l f a rg p o n t 
d e l a C o n s t i t u c i ó . F o u u n a 
e x c u r s i ó p r o g a m a d a i p l e n a 
d ' a c t i v i t a t s v i s i t a n t : A v i l é s , 
P l a y a S a l i n a s , L u a n c o , C a n d a s , 
C a b o P e ñ a s , C u e n c a d e l N a r c e a , 
C o v a d o n g a , C a n g a s d e O n í s , 
O v i e d o , e t c . A l a f o t o p o d e u 
v e u r e e l g r u p d e i x a n t t e s t i m o n i 
d e l v i a t g e . S a l u t p e r t o r n a r - h i . 
P e r a l t r a p a r t , l a B a n d a d e 
M ú s i c a j a t é u n n o u l l o c 
d ' a s s a j o s . L ' E d i f i c i M u n i c i p a l 
d e S e s E s c o l e s s e r à , a p a r t i r 
d ' a r a , e l n o u e m p l a ç a m e n t i l l o c 
s o c i a l d e l a B a n d a d e M ú s i c a 
d e s p r é s d e m o l t s d ' a n y s d e c o m p a r t i r l e s i n s t a l · l a c i o n s d e l ' E s c o l a 
d e M ú s i c a M u n i c i p a l . 
f A T E N C I Ó A L S D O N A N T S D E S A N G 
E l s p r ò x i m s d i e s 2 8 i 2 9 d e d e s e m b r e l a U n i t a t M ò b i l d e l a G e r m a n d a t d e D o n a n t s d e S a n g d e 
M a l l o r c a v i s i t a r à e l n o s t r e p o b l e p e r t a l d e r e c o l l i r l a s a n g q u e e l s d o n a n t s v o l u n t a r i s d ' A r t à , q u e 
s ó n m o l t s , v u l g u i n a p o r t a r p e r m a n t e n i r a q u e s t g e s t a l t r u i s t a a r t a n e n c i q u e t e n g u e m s e m p r e e l 
l l i s t ó b e n a l t . 
C o m s e m p r e , l e s e x t r a c c i o n s e s f a r a n a l ' H o s p i t a l d e s d e l e s 1 8 fins a l e s 2 1 , 3 0 h o r e s , i c o m h e m 
d i t al p r i n c i p i s e r a n e l s d i e s 2 8 i 2 9 d e d e s e m b r e . 
Vy^ La G e r m a n d a t v o s e s p e r a a t o t s i v o s h o a g r a i e x p e r e n d a v a n t . 
PISCINA CLIMATITZADA 
Cursos de natació 
* N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
* N a t a c i ó p e r a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
* N a t a c i ó c o r r e c t i v a 
• R e h a b i l i t a c i ó 
• M a n t e n i m e n t 
* A q u a e r ò b i c 
* A q u a f i t n e s s 
• N a t a c i ó l l i u r e 
I n f o r m a c i ó : T e l . 971 8 2 9 132 
V I S I T A U - N O S Ü 
14 8 4 2 17 desembre 1999 
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L ' A j u n t a m e n t 
in fo rma q u e la 
recollida de fems 
dels dies 2 4 i 31 
de d e s e m b r e a 
Artà i a la Colònia 
de Sant Pere es 
realitzarà a partir 
de les 15 hores. 
noticiari 
L a Revista Bel lpuig us 
desitja bones festes de 
Nadal i un venturós 
any nou. 
El calendari de l'any 
2000 que us adjun-
tam, servesqui com a 
mostra d'aquests bons desitjós. 
S E R V I C I O S I N M O B I L I A R I O S 
PE&ÀTV 
& C O M P R A / V E N T A Y A L Q U I L E R E S D E C A S A , 
A P A R T A M E N T O S Y S O L A R E S 
* A D M I N I S T R A C I Ó N D E A L Q U Í L I E R E S Y 
D E F I N C A S 
* L I M P I E Z A D E C A S A S P O R H O R A S , D Í A S 
S E M A N A S , 
* C U I D A D O Y L I M P I E Z A D E J A R D I N E S P I S C I N A S 
» S E R V I C I O S D E A S I S T E N C I A T É C N I C A ( F O N T . 
* S E R V I C I O D E M A N T E N I M I E N T O C U S T O D I A D E 
L L A V E S . . . • FC 
C O M P R A / V E N T A I L L O G U E R S D E C A S E S , 
A P A R T A M E N T S I S O L A R S . 
A D M I N I S T R A C I Ó D E L L O G E R S I D E F I N Q U E S . 
N E T E G A D E C A S E S P E R H O R E S , D f E S , 
S E T M A N E S . 
E S M E N T I N E T E J A D E J A R D I N S I P I S C I N E S . 
S E R V E I S D ' A S S I S T È N C I A T È C N I C A 
( P O N T . » E L E C T . , E T C ) 
S E R V E I D E M A N T E N I M E N T I C U S T Ò D I A D E C L A U S . 
T E L . 971 58 93 73 *FAX: 971 58 93 30 *E-MAIL:siviya@ctv.es 
C/Mayor, s/n. Colonia de Sant Pere - Artà 
r 
C O N S U L T O R I M È D I C 
Clínic Ar tà . 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
G E N E R A L S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S 
( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
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Jub i lac ió a n t i c i p a d a 
E l p a s s a t d i a p r i m e r d e d e s e m b r e 
e s v a j u b i l a r e l d i r e c t o r d e l B a n c 
Central-Hispano-Santander a 
A r t à , e n T o l o P a l m e r S a b a t e r , 
n a t u r a l d e P a l m a e n c a r a q u e 
c a s a t a m b u n a d o n a a r t a n e n c a , 
q u e p e r t a n t s e m p r e s ' h a s e n t i t 
c o m u n a r t a n e n c m é s d i n s el 
n o s t r e p o b l e . 
E n T o l o v a i n a u g u r a r a m b e l 
c à r r e c d e d i r e c t o r l a s u c u r s a l d e 
l ' a l e s h o r e s e n c a r a B a n c H i s p à 
al g e n e r d e 1 9 7 8 , f a p e r t a n t 2 1 
a n y s q u e h a e s t a t a l f r o n t d e l a 
d i r e c c i ó d ' a q u e s t a e n t i t a t q u e 
m é s e n v a n t e s f u s i o n a r i a a m b e l 
B a n c C e n t r a l i a l q u a l f a p o c s ' h i 
v a u n i r e l S a n t a n d e r . 
E l d a r r e r d i a d e f e i n a a l b a n c , o 
s i a d i a 3 0 d e n o v e m b r e , e n T o l o 
P a l m e r v a o f e r i r a l s s e u s c l i e n t s 
u n b o n r e f r e s c d u r a n t t o t e l m a t í 
e n p r o v a d e l ' a l e g r i a p r ò p i a 
d ' u n a p e r s o n a q u e a l s 5 4 a n y s 
d e i x a l a f e i n a d e f i n i t i v a m e n t i 
d e f o r m a v o l u n t à r i a . A r a e s 
p o d r à d e d i c a r d e p l e i s e n s e 
p r e s s e s a l e s s e v e s a f i c i o n s i 
f e i n e s p r ò p i e s d e c a s e v a , g a u d i n t 
B E L L P U I G noticiari 
d e l ' a m i s t a t d e l s m o l t s a m i c s d e 
q u è s ' h a s a b u t e n v o l t a r p e l s e u 
c a r à c t e r a f a b l e i a t e n t . E n T o l o 
m a n i f e s t a e l s e u a g r a ï m e n t a 
t o t e s l e s p e r s o n e s q u e , p e r 
m o t i u s d e f e i n a o a m i s t a t , h a 
t r a c t a t i e l r e c o r d a q u e s e m p r e 
t r o b a r a n e n e l l u n b o n a m i c . 
E n h o r a b o n a T o l o , i d e p a s a t o t a 
l a t e v a f a m í l i a , i q u e p u g u i s 
v i u r e m o l t s d ' a n y s a m b s a l u t . 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - T e l è f o n 971 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 
FLORISTERÍA LITA 
c/ V inya , 2 9 - Ar tà - Ba lears 
T e l . 971 8 3 55 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
CONSTRUCCIONS 
TONI M A S S A N E T G I N A R D 
cl A p o l . l o , 5 
T e l . 9 7 1 8 3 6 3 1 6 i F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Taller: CA Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 5 9 88 
0 7 5 7 0 - Artà 
16 8 4 4 17 d e s e m b r e 1999 
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A U B A R C A E N EL TEMPS 
C a u sol , cau , sens d e s c a n s ! 
T u r m e n t a c r u e l m e n t 
A q u e s t a te r ra i ped res , 
Ofega sens p ie ta t 
A q u e s t e s m u s t i e s he rbes . 
N o de ix i s q u e m a i m é s 
El to r ren t ref rescant 
To rn i r ecó r re r el solc 
Q u e a n t i g a m e n t mu l l ava . 
Pa r a tge s ca lc ina t s 
Q u e d u r a n t t e m p s i t e m p s 
H e u so jorna t t ranqui l s , 
T e m q u e en p o c t e m p s pe rd reu 
L a vos t ra so leda t 
I vos t repi t jaran 
U n s p e u s d e s c o n e g u t s 
I tot l ' a i re i les a igües 
E s d e v i n d r a n un caos 
D e r ia l les i cri ts 
I d ' e s p u m e s tè rboles 
Abril 1967 
II 
Es pe rd la m e v a vo lun ta t 
D i n s un r eco rd cec de l lum, 
C o l o r d ' e s t i u : b lau , verd , g roc . 
R e s p i r o l ' a i r e t r anspa ren t 
Q u e e m du el flaire sufocant 
D e p ina s sa r e c r e m a d a 
I c a m a m i l . l a mus t i a . 
I la suor r ega l ima . . . 
Q u i n del i t el con t ac t e 
D e l còs c a n s a t i nu 
A m b la f rescor sensua l 
O n s ' e n f o n s a l en t amen t ! 
L a v is ió i m p r e c i s a del fons 
d ' a r e n a i a lgues . . . 
So ta l ' o m b r a del pi , 
Ajagu t d a m u n t el tapís m a r r ó 
d ' a g u l l e s 
Q u e p u n x e n la pel l co l rada , 
E L frenèt ic c a n t de la c iga la 
E n d o r m i s c a l ' e n t e n i m e n t . 
Primavera 1972 
N a m a l n z a c i ó l i n g ü í s t i c a 
in 
R e s t e n e n c a r a sol i tar is 
E ls c a m i n s p e d r e g o s o s 
Q u e t r avessen en suaus g i ragonses 
Els c a m p s deso la t s . 
F i g u e r e s i amet l l e r s raquí t ics , 
T u r m e n t a t s pel sol , pel ven t del nord, 
S o b r e v i u e n en els m a r g e s rud imenta r i s 
Q u e s ' e s fond ren a b a n d o n a t s , 
Inút i l s supor t s de terra estèr i l . 
E ls t u rons despu l l a t s 
Re ta l l en a p o s t a de sol 
L lurs perf i ls a r rodon i t s , 
- fosques o m b r e s de quie tu t 
I d ' i n c e r t a basa rda - , 
C o n t r a el cel rosa t de ponen t . 
C l a p e s de p ina r s o t m è s a la t ramuntana 
V e r d e g e n d a m u n t l ' o c r e pàl . l id 
D e l càrr i tx e s p o n e r ó s 
I es m e r c e i x e n d a m u n t el pedreny 
L a c a m a m i l . l a , les ga toves , la mata , els 
a u b o n s . 
El flaire sec i o lo rós 
Q u e d e s p r è n a q u e s t a vege tac ió humi l , 
L a v i s ió i m p o n e n t d ' a q u e s t pa i sa tge 
e m p o b r i t , 
A s s o s s e g u e n e ls sent i ts 
I la p l ac idesa de l ' h o r a b a i x a 
Senyo re j a l ' e sper i t . 
Fel ic i ta t p l ena , es tà t ica , d ' u n s ins tants . 
Estiu 1985, primavera 1986 
M o i n g r u c e l i II 
ARREND APARTAMENT 
per a una o dues persones 
màxim 
a Cala Rajada 
tel. 971 563 131 
de 18 a 20 h. 
POMPES FÚNEBRES ARTANENQUES 
GRUP MUNTANER RIBOT SL 
SERVEIS 
FUNERARIS 
Plaça Conqueridor, 11 - baixos Telí. {24 hores) 971 «2 92 60 
07570 ARTÀ Mòbil 617 392 929 
S E R V E I P E R M A N E N T L E S 2 4 H o r e s 
Classes d'anglès \ 
J o a n G i n a r d E s t e v a § | | § 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t j : " j S í f i | 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s ::mmmm:,:: 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i B a x i l l e r a t (1 i 2 ) 
* I n d i v i d u a l i g r u p s r e d u ï t s . 
Tel 971 835 429 (contestador automàtic) 
Mòbil: 617 881 421 
c/ Son Servera, 43 - Artà 
G R U P M U N T A N E R R I B O T S.L. 
E m p r e s a c o n c e s s i o n à r i a de ls serveis 
a d m i n i s t r a t i u s , f u n e r a r i s i d e 
m a n t e n i m e n t de l s c e m e n t i r i s d 'Artà i 
la C o l ò n i a de S a n t Pere . 
Plaça C o n q u e r i d o r , 1 1 , ba ixos 
Telf. (24 hores ) 9 7 1 8 2 9 2 6 0 
M ò b i l 6 1 7 3 9 2 9 2 9 
0 7 5 7 0 A r t à horar i fosser: 
est iu de 8 a 13 h. i de 16 a 19 h. 
h ivern : d e 8 a 13 h. i de 15 a 17 h. 
S e m p r e al s e u serve i 
17 d e s e m b r e 1999 
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col·laboració 
Teatre 
Rafael Alberti, poeta andalús, representat en mallorquí (i II) 
I em vaig posar a la tasca quasi per un 
plaer íntim ja que en què en fes la 
traducció i adaptació no tenia moltes 
esperances de poder-la representar, però 
disfrutava. Aquell era un altre teatre, 
nou per mi, amb valors plàstics, amb 
u n a s o t e r r a d a c a d è n c i a p o è t i c a , 
exposant uns conceptes vitals, poguessis 
estar o no d 'acord amb ells, amb fantasia 
i uns tocs de surrealisme encisador. 
I, naturalment vaig portar el llibret, 
un cop acabat, a la censura. Hi ha que 
dir que pels voltants dels anys seixanta 
els censors no eren tan estrictes i què, jo 
que les vaig conèixer l 'any 1949 i que 
m'havien renyat, amenaçat, aconsellat. 
Eren c o m una cas ta d ' e s t i m b o r i s 
(ADEFESIOS, un altre títol d 'Albert i) 
que seguien allà com qui guarda que no 
t 'asseguis a un banc pintat fa deu anys. 
L'autori tzaren!!! 
Segon acte. 
La " D E L E G A C I Ó N P R O V I N C I A L 
DE C U L T U R A " convoca un concurs 
p r o v i n c i a l de G r u p s de T e a t r e 
experimental d 'acord amb la Directiva 
del Club Llevant del q u e j a he dit que 
n' era el responsable de 1' activitat teatral, 
ens hi escrivim. Degut a la complicació 
escènica vàrem aconseguir que el jurat 
es desplacés a Artà per jutjar l 'obra. Si 
qualca dia hi ha temps i ocasió vos 
parlaré de les cares dels components i 
dels contubernis que efectuaren per tal 
de no donar-nos el premi que segons ell 
t e n i e n m e r e s c u t . P e r ò , a h ! el 
representant de la Delegació (FRENTE 
DE J U V E N T U D E S ) , les deia: 
-Com puc comunicar a Madrid que 
ha guanyat el Concurs una obra de 
Rafael Alberti? M'expulsaran! 
Eren les quatre de la matinada i 
seguien reunits. Els Odres era la 
d a r r e r a de les o b r e s q u e es 
representaren i havien de donar el 
resultat. Fugiren com a d 'amagat i 
ens digueren que ja ens comunicarien 
el veredicte. 
Epíleg. 
Es tracta de contar-vos l ' impacte 
que va causar entre les forces vives 
del poble, aquella estrena d 'una obra 
tan poc habitual a n 'aquel ls temps. 
Per cert, feia poc temps que don 
Mateu Galmés havia estat traslladat 
a laParròquia dels Dolors de Manacor 
i havia vengut destinat a Artà don 
Joan Servera procedent de S' Alquería 
Blanca. Era serverí, havia començat 
a estudiar de capellà tard i tenia fama 
d ' home molt avançat mentre estava 
en el S e m i n a r i . P e r un d e l s 
protagonistes, va saber del que anava 
l 'assumpte de ELS O D R E S i diu: 
-Voldria que abans de començar 
me deixassis dir dues paraules en el 
públic. 
-No en faltaria d 'al tre, li vaig dir. 
Vostè pot dir el que vulgui. 
I així es va fer. Efectivament don 
Joan era un capellà avançat a la seva 
època j a que n 'h i hauria hagut molts 
que haguessin lluitat perquè l 'obra no 
es representas. Ell es va limitar el dia 
de T estrena amb el teatre ple, a fer una 
plàctica dient que no es tenguessin en 
compte les teories albertianianes en 
vers de l 'existència humana i la seva 
relació amb Déu, perquè Alberti era 
un home amargat (no sé d 'on s 'ho va 
treure), que havia tengut una infantesa 
difícil i perventura per això escrivia 
aquelles blasfèmies. 
El cert, és que el públic va disfrutar 
molt i manco el dia del concurs acudia 
molta gent al teatre. Perquè oficialment 
es va estrenar el dia 22 de Desembre , 
però, i no vagi per dit, j a se n 'havien 
fets tres representacions. Si qualcú 
sabia qui era Rafel Alberti ho va 
dissimular molt bé i tret dels dos o tres 
devots a la beateria, a la hipocresia, 
ningú no es va escandalitzar. 
Sabem que ara se li retran molts 
d 'homenatges , se li faran dit irambes, 
l loances i elogis, però el cert, és que 
nosaltres l 'any 1970 representàvem 
una obra seva traduïda pels voltants 
dels anys seixanta sense mirar si ens hi 
jugàvem el pervindre. Ah! i al mallorquí 
el d e f e n s à v e m s e n s e n e c e s s i t a t 
d 'escarafalls ni cridadisses. 
Per si de cas. 
Seraf í Guisca f rè 
Tardor de 1999 
S|v§ 
C a s e s d e S o n S a n t M a r t í , S . L . 
Car re te ra de M u r o a C a ' n Picafor t , K m . 8 
Te l . 5 3 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
E l s o f e r i m e l s n o s t r e s l o c a l s p e r 
c e l e b r a c i o n s d e : 
B o d e s , b a t i a m e n t s , c o m u n i o n s , 
c o n v e n c i o n s , e t c . 
L o c a l s c l i m a t i t z a t s i z o n e s 
a j a r d i n a d e s . G r a n s a p a r c a m e n t s . 
P I Z Z E R I A 
Cl. Creu , 6 • Tel . 56 96 00 • Sant L l o r e n ç 
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EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA 




URBANA Es P o n t 
S o n 





C o l ò n i a 
S a n t 
P e r e 
d i l l u n s , 2 2,8 0,7 1,8 
d i m e c r e s , 
10 
13, 5 15, 8 21,2 22, 6 26,2 18, 5 20,2 
d i j o u s , 11 1,5 1,6 1,4 2,1 10,0 10, 5 
d i v e n d r e s , 
12 
14, 1 17,2 12, 4 12, 5 15,4 13, 8 13,1 
d i v e n d r e s , 
13 
2,4 2,0 2,0 1,3 0,7 
d i m a r t s , 16 1,3 1,0 1,3 20,4 9,0 
d i m e c r e s , 
17 
2,1 
d i j o u s , 18 3,2 4,7 3,6 4,5 2,0 4,3 3,2 
d i v e n d r e s , 
19 
1,9 
d i s s a b t e , 
20 
19,1 24, 3 24, 0 25,1 30,5 29,3 27, 1 
d i u m e n g e , 
21 
36,3 43, 6 53, 0 47, 2 45,6 31,5 41, 3 
d i s s a b t e , 
27 
1,0 1,8 9,0 2,5 
d i l l u n s , 29 1,4 0,5 
d i m a r t s , 3 0 4,5 4,4 5,6 7,0 10,2 9,5 8,0 
TOTALS 
MES 97, 1 118,4 126, 0 126, 1 131, 2 149,4 134, 9 
ANY NATURAL 289, 6 335,2 329, 5 333, 9 328, 0 297, 1 293,4 
ANY AGRÍCOLA 154, 9 176, 2 187, 0 190, 3 197, 6 198,1 182,4 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L ' A N Y ANTERIOR (NOVEMBRE DE 1998) 
MES 236,2 270, 8 296,2 281, 1 289,2 205, 1 232,4 
ANY NATURAL 524, 9 576, 5 610,8 621, 8 611, 2 496, 1 556,8 
ANY AGRÍCOLA 402, 9 437,7 459, 5 471,4 462, 8 346, 6 424, 9 
L e s e s t a c i o n s e n m a j ú s c u l a s ó n l e s o f i c i a l s 
T O T SERVEI 
Serveis integrats 
T o n i Vendre l l - T e l . 6 0 7 7 1 7 141 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s a p a r e t s i s o s t r e s . 
D e r e n o u s a m b v e ï n s i a c ú s t i c s a m b 
l o c a l s . 
D ' a ï l l a m e n t d e l f r e d i la c a l o r . 
S o l u c i o n i ' l s a m b e l s s i s t e m e s d ' e n v a n s , 
t r a s d o s s a t s i f a l s o s s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
M O N T A U L O \J"JJ^JR 
CA Amadeo, 20 i \ J & J ^ 
Feines de: Costa i Llobera, 27 
Ingeniería 
07570-Artà 
Tels. 971 835 209/971 835 561 





Porters electrònics, Línies elèctriques 
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mes de Novembre 
[999 
dia Màx. min. dia Màx. min. 
1 23.0 16.0 16 12.0 6.0 
2 21.5 11.0 17 14.0 4.5 
3 18.0 13.0 18 15.0 4.0 
4 21.0 8.5 19 14.0 8.0 
5 22.0 8.0 20 8.0 4.0 
6 21.0 9.5 21 8.5 3.5 
7 19.0 14.0 22 10.0 2.0 
8 17.5 14.0 23 13.5 0.5 
9 15.0 13.5 24 16.0 0.0 
10 15.0 9.0 25 14.5 2.0 
11 15.0 10.0 26 14.5 7.0 ' 
12 21.0 16.0 27 16.0 5.5 
13 15.0 11.0 28 16.0 6.0 
14 17.0 5.0 29 16.0 11.5 
15 15.0 5.0 30 14.0 13.0 
31 






happy d a t 
i n m o b i l i a r i a 
T e U 971-829514 
ARTÀ 
Carrer Cittdat 28 
Fax.: 071«B29S61 
Se Buscan Fincas y 
Pisos en Cala Ratjada / 
Capdepera y Arta para 




aunque usted no haya" 
comprado la propiedad 
en nuestra oficina 
Buscamos 




ofertas en toda ia costa 
CAPDEPERA 
Apartamento® en un estableci-
miento pequeño con 12 unida-
des, 2 y3 dormitorios, por par» 
tes con vista a! mar, garage, por 
partes con jardín, caiafaccióri t 
planta baja 1 ,y 2. Planta, obra 
nueva en obra, 71 m* y 94 m* 
de vivienda. Precio desde 
14.50Q.C00Pts. Nf.722 
CALA RAT4ADA Mr. 368 
Apartamento 1 pimM feérsa Úè 
75 ftr' «te vivienda, recibidor, 
cQcim. iwim&tètú, S dormito-
fte&. 2 feaftos, sasóft~eomedo?, 
pequeño jardiff mvwfiííi, 
csmplètam&íté amueblado, 
cèntrics •/ tranauíia. 
Pmm: n.mO.OOQPU . 
CA'N PÍCAFORT Nr. 851 
Terreno urbano de 5Ü0 ¡ra* para 
2 casas dobles o 1 ca»sa 
familiar, zam tranquila y 
céntrica, al lado de la zona 
veFde. Precio: 16.500.COQ Pts 
COSTA DI CANYAMiJL 
Twmq mimo <te 1,342 m i : 
*«8fie*&iesi al 30%. bonita vista. 
&gm l i s f&faütm $*M®ú«. 
Precio: 1?.QQ0.COGPte Mr. 842 
Restaurante CALA ROTJA 
Menú especial de Nochevieja 1999 
/'Mouse de Buey de Mar sobre lecho de hoja de roble 
con salsa de gambas 
Consomé de Trufa al aroma de Jerez 
Langosta «Millenium» con fina bechamel de marisco 
Sorbete Grand Pommier 
Tournedó Tropical a la salsa de mango 
Bavaroise a la vainilla sobre crema de chocolate 
caliente 
Surtido de turrones - Bolsa de cotillón - Uvas de la 
suerte 
Café, Aguas minerales, Refrescos y combinados 
Vino blanco Armero y Adrover Chardonnay de 
Mallorca 
Vino tinto: Viña Berceo Rioja Crianza del 96 Haro 
Cavas de Canals Nubiola Brut Plata 
Precio por persona: 14.500.- ptas. (Iva incluido) 
C/ Vía de las Calas s/n, Urb. Costa Canyamel. Tel. 971 841513 
Abierto a partir del 22 de diciembre 







Noces i Comunions. 
Av. C o s t a i L lobe ra , s /n . T e l . 971 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 A r tà - Ma l lo rca 
Av. C o s t a i L l obe ra , 3 
T e l . 971 8 3 5 9 8 5 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
- E s p e c i a l i t a t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u í n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Ar tà 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
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B E L L P U I G p r o g r a m a f e s t e s 
F E S T E S D E N A D A L , C A P D ' A N Y I R E I S 
A A R T À I L A C O L Ò N I A D E S A N T P E R E 
D E S E M B R E 
D i v e n d r e s 10 
2 0 : 0 0 C o n f e r è n c i a a cà r rec de la D o c t o r a R o s a b e l R o d r í g u e z , t i tular de Ps i co log i a E d u c a t i v a d e la Univers i ta t 
de Tes I l les Ba lea r s : Jocs i joguines apropiades a cada edat, a la R e s i d è n c i a d ' A r t à . 
D i s s a b t e 11 
1 2 : 0 0 T a l l e r d e c o n f e c c i ó de targe te s d e N a d a l a l ' E s c o l a Públ ica de la C o l ò n i a de San t Pe re . 
D i j o u s 16 
1 7 : 3 0 P r o j e c c i ó de la pe l · l í cu la "Al í B a b à " a la b ib l io teca de la C o l ò n i a 
2 0 : 3 0 Contes per adults a cà r rec de C a t e r i n a Va l r i u a la b ib l io teca de la c a sa de cu l tu ra de N a Bat lessa 
D i v e n d r e s 17 
1 9 : 0 0 I n a u g u r a c i ó de la I X M o s t r a d ' A r t de l L l e v a n t a la sala d ' e x p o s i c i o n s de N a Ba t l e s sa . Obe r t a del 17 
de d e s e m b r e al 26 , de les 19h a les 2 1 h 
1 9 : 3 0 I n a u g u r a c i ó de l ' expos i c ió fo togràf ica sob re pro jec te s a G u a t e m a l a a cà r r ec de VAssociació Artà 
Solidari a la p l an t a s egona de N a Ba t l e s sa . O b e r t a del 17 de d e s e m b r e al 9 de gener , d e les 19h a les 21h . 
2 0 : 0 0 C o n c e r t d e N a d a l a cà r rec d ' A Q U A T R E V E U S al Santuar i de San t Sa lvador . 
D i s s a b t e 18 
11:00Tal lers simultanis per a totes les edats 
Tal l er d e c o n f e c c i ó d e targetes de N a d a l a la c a sa de cu l tu ra de N a Ba t l e s sa . 
Juguem als jocs dels padrins. U n g r u p d e p e r s o n e s majors ens e n s e n y a r a n c o m j u g a v e n quan ells e ren 
pet i t s ( jocs a m b ba ldufes i bo l les ) . A la p l aça del C o n q u e r i d o r . 
D i u m e n g e 19 
1 S:00Nadales amb estil. Reci ta l de n a d a l e s a la p l a ç a del C o n q u e r i d o r a cà r r ec de ls g rups loca ls : Aqu i lòn ia , 
Se rpen t ina , Oas s i s , A q u a t r e v e u s i Or f eó A r t a n e n c . 
D i l l u n s 2 0 
1 7 : 3 0 P r o j e c c i ó de la pel · l ícula "Alí B a b à " a la b ib l io teca mun ic ipa l de na Ba t lessa . 
D i m a r t s 21 
2 0 : 3 0 C o n c e r t d e N a d a l de ls a l u m n e s de l ' E s c o l a Mun ic ipa l de M ú s i c a al C o n v e n t de ls F r a r e s F ranc i scans . 
D i m e c r e s 2 2 
1 8 : 0 0 C o n t e s d e N a d a l p e r a t o t h o m a cà r rec de Ca t e r ina Valr iu . A la B ib l i o t eca M u n i c i p a l d e la C o l ò n i a de 
San t P e r e . D i j o u s 2 3 
1 S:00Bulla de Nadal. A par t i r de les 18 ho res un g rup de gent a n i m a d a can t a r à nada l e s pe l s car rers d ' A r t à 
a m b el g r u p A Q U A T R E V E U S . L ' a c t e es tà obe r t a t o t h o m . (Assa ig d i m e c r e s 2 2 , a les 2 0 h o r e s a l 'Esco la 
M u n i c i p a l de M ú s i c a ) 
2 0 : 0 0 I n a u g u r a c i ó de l ' e x p o s i c i ó F a u l a i F o r m a , a m b els ar t is tes M a r t a M a t a m a l a s i M i q u e l D í a z del C a m p o 
" X y m " ; a e s F iguera l (C / del F iguera l , 27 ) . O b e r t e ls fest ius de les 19 a les 22h . i e l s fe iners , en horar i comerc ia l . 
F ins d ia 9 de gener . 
D i v e n d r e s 2 4 
1 7 : 3 0 R e c i t a l d e l ' O r f e ó A r t a n e n c a la Res idènc i a . 
2 0 : 0 0 M a t i n e s a l 'E sg l é s i a de la C o l ò n i a de San t Pere . 
2 0 : 3 0 M a t i n e s al C o n v e n t dels F ra res F r a n c i s c a n s . AJU CÍTAME ^ ÍT D ARTA 
2 2 : 0 0 M a t i n e s a la Pa r ròqu ia de la T r a n s f i g u r a c i ó del Senyor . B A L E A R S 
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8 4 9 21 
p r o g r a m a f e s t e s 
D i s s a b t e 2 5 
18 :30Escen i f i c ac ió del t rad ic iona l B e t l e m V i v e n t a Sant Sa lvador a cà r rec de l ' a g r u p a c i ó Ar t à Ba l l a i Can ta . 
D i j o u s 30 
10:00 Posa't el vestit de festa. Ta l l e r pe ls m é s pet i ts (de 3 a 9 anys ) p e r p r epa ra r l ' a r r i bada del car te r reial . 
A la p l aça del conque r ido r . 
11:30 A r r i b a d a del car ter de S e s M a g e s t a t s els Re i s d ' O r i e n t pe r recol l i r to tes les car tes dels n ins i n ines d ' A r t à 
i de la C o l ò n i a de San t Pere , a la p laça del Conque r ido r . 
D i v e n d r e s 31 
Gran Festa de Cap d'Any. D e s p r é s de les c a m p a n a d e s , al m e r c a t cobe r t de Sa Cen t ra l . Hi h a u r à m ú s i c a , ball 
i b a u x a to ta la nit. O r g a n i t z a d a pe r Ar t à Sol idar i i G r u p de J o v e s d ' A r t à . Co l · l abo ra l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . 
En t r ada 1 .500 p t s . V e n d a d ' e n t r a d e s al Cen t r e d ' I n f o r m a c i ó Jove , a l 'edif ic i mun ic ipa l del Pes i als socis d ' A r t à 
Sol idar i . 
G E N E R 
D i m e c r e s 5 
18:30 A r r i b a d a de Se s M a g e s t a t s els R e i s d ' O r i e n t al por t de la C o l ò n i a de San t Pe re 
A c t e de b e n v i n g u d a al po r t pe r les autor i ta ts i n ins i n ines de la Co lòn i a . 
1 9 : 3 0 A r r i b a d a de Se s M a g e s t a t s els R e i s d ' O r i e n t a Ar tà . 
A c o m p a n y a d a des del ca r re r de Ciu ta t fins a la p l aça de l ' A j u n t a m e n t . A c o n t i n u a c i ó , r e c e p c i ó oficial p e r par t 
de les au tor i ta t s i e ls n ins i n ines d ' A r t à i r epa r t imen t de rega ls . 
D i j o u s 6 
1 1 : 3 0 R e c e p c i ó pe r ce l eb ra r el 4 0 an iversar i de la fundac ió de la rev i s ta Be l lpu ig . L ' a c t e t endra l loc al C e n t r e 
Socia l , ca r re r Rafe l B l a n e s , 10. D e s p r é s de la r ecepc ió es p o d r a n vis i tar les d e p e n d è n c i e s de la r edacc ió de la 
revis ta . 
D i v e n d r e s 7 
12:00 E s p e c t a c l e infantil Contes de paper a càrrec del g rup Mig jo rn . A la b ib l io teca m u n i c i p a l de N a Ba t lessa . 
D i s s a b t e 8 
1 9 : 4 5 C o n c e r t a cà r rec del g r u p A Q U A T R E V E U S , a l 'E sg l é s i a de la C o l ò n i a de San t Pe re . 
D i u m e n g e 9 
2 0 : 3 0 C o n c e r t d e m ú s i c a c làss ica Monòlegs i diàlegs a cà r rec de ls a l u m n e s de B e r n a t P o m a r . A l ' e sg l é s i a del 
C o n v e n t de ls F ra res F r a n c i s c a n s . M O S T R A D E B E T L E M S A L S C O M E R Ç O S 
F E T S A M B E L E M E N T S E C O L Ò G I C S I T R A D I C I O N A L S 
Duran t to tes les festes de N a d a l es p o d r à vis i tar u n a m o s t r a de b e t l e m s fets a m b e l e m e n t s eco lòg i c s i 
t rad ic ionals . Els c o m e r ç o s que hi par t i c ipen són: 
Bot iga Al · lo ts 
C/ Anton i B l a n e s , 2 0 
E s p o r t I m a t g e 
C/ An ton i B l a n e s , 23 
Hote l s ' A b e u r a d o r Re l lo tger ia i Jo i er ia P o m a r 
Cl S ' A b e u r a d o r , 21 c / R a f e l B l a n e s , 21 
V o r a — V o r a 
Cl Ciu ta t , 17 
M O L T S D ' A N Y S I B O N E S F E S T E S A T O T H O M ! 
HIDRAU a.A. 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
P s Fer rocar r i l , s /n . 
Te l s . 971 5 5 2 4 2 4 - 9 7 1 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
Au tov ia J u a n Car los I, s /n . T e l . 971 5 6 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Ma l l o rca . 
A B S , B o m b e s a i g u a res idua l . 
D is t r ibu ïdor per a Ma l l o rca . 
¿¿i>¿ 8 5 0 
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col·laboració 
A r t à a r a fa 7 7 a n y s 
E x t r a c t e d e les ed ic ions de l s 2 , 9 i 2 3 de d e s e m b r e d e F a n y 1922 . 
A r t à , 2 de d e s e m b r e de 1922 . - A 
la po r t ada hi t r o b a m u n a e sque l a a 
to ta p l a n a de la m o r t de l ' a r t anenc 
D . J o s e p S u r e d a Ll i te ras , a) Tafona , 
apo teca r i , el qua l hav i a m o r t el 
passa t d ia 2 5 de n o v e m b r e . 
El clam dél soldat, u n a secc ió de 
poes i a de F e r m í Pa lau Case l l a s , 
c o m p o s t a de ve r sos a m b un t e m a 
sobre un j o v e a les t r inxeres de la 
guer ra , el qua l les d e d i c a v a a la 
s eva m a r e a m b e n y o r a n ç a . 
Nota Agrícola.- B r u s q u e s i sol 
s e n s e f red . E l p r e u d e l s p o r c s 
g ra s sos s ' h a sos tengu t . Els ous van 
cars i les ga l l ines no p o n e n ga i re . 
De Capdepera.- N o u vicari a la 
p a r r ò q u i a , d o n L l o r e n ç P a r e r a 
G a l m é s de M a n a c o r , el qual es 
ded i ca r à a t reba l la r a m b la joven tu t . 
Les no t íc ies sob re el t ren d ' A r t à -
C a l a Ra jada pa re ix q u e són mol t 
bones . L ' E x c m . Sr. Gene ra l W e y l e r 
h a escr i t m o l t b o n e s impre s s ions a 
D . J a u m e F o n t y M o n t e r o s i D . 
Rafel B l a n e s q u e n o de ixa aques t 
a s s u m p t e d e les m a n s . 
Registre.- S ' h a n regis t ra t al nos t re 
p o b l e 4 de func ions . 
De Son Servera.- L a " s e c c i ó 
d e c l a m a t ò r i a " de la C o n g r e g a c i ó 
de J o v e s M a r i a n s ha e legi t el d r a m a 
sa les ià " L a vue l t a del v e t e r a n o " 
p e r r e p r e s e n t a r u n a v e t l a d a . 
S o l e m n e n o v e n a de la I m m a c u l a d a 
a la Pa r ròqu ia , p red ica rà D . Ton i 
Gr ima l t , m a r g a l i d a . 
Religioses.- A r r i b a d a de la San ta 
Mis s ió , e spe ra t s els mis s ione r s a rab 
creu a l ç a d a per la C le rec i a pa r ro -
quial i la C o m u n i t a t de ls P P . F F . 
L e s Q u a r a n t a H o r e s de la Pu r í s s ima 
seran a cà r r ec de l s mi s s ione r s . 
Necrològica.- T r a s p à s a P a l m a del 
f a r m a c è u t i c a r t a n e n c D . J o s e p 
S u r e d a Ll i t e ras , de C a n Tafona . 
S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
D e s p r é s de ls funerals a la pa r ròqu ia 
de San t N ico lau , el cos del finat fou 
t ras l ladat al c emen te r i d ' A r t à p e r 
rebre cr i s t iana sepul tura . El d ia 30 
es va ce lebra r el funeral a Ar tà . 
Crònica.-
M e t e o r o l o g i a . El t e m p s é s fred 
ar r ibant els 8 g raus de t empera tu ra . 
L ' E s t a t sani tar i és n o r m a l i n o m é s 
hi h a hagu t dos m o r t s , l ' a m o en 
Pe re M o s s o n i m a d ò V e n t u r a Ve ia . 
Hermósprojecte. - L a C o n g r e g a c i ó 
M a r i a n a vol r ep resen ta r el d r a m a 
" A d o r a c i ó dels Re i s M a g s " L ' a r r i -
b a d a d ' a q u e s t s pe r sona tges serà el 
d ia 5 de gene r al vesp re . 
El co txe dels mor t s j a es tà ben 
acaba t pe rò n o la co txe r ia i s e ' n fa 
u n a apos ta . 
Revista anual: El d e s e m b r e é s el 
dar rer rnes per ana r al quar te r a 
f i rmar el " p a s e " tots els q u e es 
t robin subjec tes al servei mil i tar . 
E ls p r e u s dels ous han arr ibat fins 
als 14 re ia ls i hi ha hagu t dies q u e 
s ' han arr ibat a fer 5 c r ides . 
Registre.- N a i x e m e n t s 2, mor t s , 1. 
Secció amena i humorística.-
La fam ajuda a l'enginy. Eco, 
volen parlar amb mí? Dites i fetes. 
Les endev ina l l e s t ancaven aques t a 
p lana . 
L ' e d i c i ó es t ancava a m b la p l a n a 
de p r o p a g a n d a d e l ' e d i t o r de la 
rev i s ta D . A n d r e u Ferrer . 
Ar tà , 9 d e d e s e m b r e de 1922. 
E l s t i tu lars d e la p o r t a d a e r e n els 
s e g ü e n t s : Bons fruits i Èxit de la 
Santa Missió a Artà. 
S e g u i a u n a s e c c i ó t i t u l a d a "El 
i d i o m a c a t a l á n y el Sr . A r d a n a z " . 
"Una inconveniente bizarría ". "El 
idioma catalán es tan idioma como 
el castellano o el gallego, es tan 
español como los demás porque se 
halla en España. Rechazar el 
catalán es una injuria a la cultura 
y a la razón. Es una flor más, bella 
y fuerte de España ". F i r m a la secció 
Lu i s A n t ó n del O l m e t . 
De Son Servera.- E l s c o n r a d o r s j a 
han acaba t la s e m b r a , e n g u a n y tot 
va p r i m e r e n c , fins i tot el t e m p s és 
fred s ense h a v e r en t ra t de p le a 
l ' h ivern . 
De Capdepera.- U n a gran mil lora , 
l ' o b e r t u r a de l c a r r e r des del de 
l 'Es t re l l a fins al d e la M a r . U n a 
al t ra d i spos i c ió de l ba t le és que ha 
fet p r e sen t a r als m e s t r e s de l ' e sco la 
n o c t u r n a les l l istes de l s mat r icu la t s 
i e s c a s t i g a r a n e l s q u e a ho res 
d ' e s c o l a es t rob in pe l s carrers o 
t a v e r n e s . 
Di jous pas sa t i al " C l o t del fonoi 
: urdinaciors * 
'-lucrial mrornvüíí * 
Servei Tèclllc propi •• 
: D esè3^i|top^^^^^^fc re ¿ 
^^^^^ÇÍj'çaciòns: Wí nd ovvs; * 
í n s i al? I ac i i i l l l i %; t r x o s * 
l'C 9?| <' UI V5 
fw:: 971 82 91% 
kmmQ&ï B< m 
656 42 J5 97 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.] 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 616 492 970 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
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mar í " , la pare l la de r o n d a agafà 13 
paque t s de tabac de con t r aban . 
Ajuntament.- A la sess ió del d ia 5 
de n o v e m b r e s ' a p r o v à c o n t i n u a r 
les o b r e s d e l c a r r e r d e S a n t 
S a l v a d o r . A u t o r i t z a r a D . P e p 
Carnicer pe r o m p l i r d ' a i g u a el 
seu depòs i t de la casa n ú m . 7 del 
car rer de la Car i ta t . 
Sess ió del d ia 12. A b o n a m e n t a 
dist ints ve ïns de ls rebuts d ' i m p r e -
vists . A la sess ió del d ia 5 de 
d e s e m b r e s ' a p r o v à el nou p res su -
p o s t e x t r a o r d i n a r i f o r m a t p e r 
l ' A j u n t a m e n t , p e r a l ' exerc ic i de 
1922 al 1923 . 
Crònica.- S e t m a n a de canv i s , ha 
p l o g u t m o l t i a m b t e m p e s t a t . 
A l g u n s d ies de fred i de sp ré s sol . 
El d ia de la Pu r í s s ima va fer u n a 
d iada e sp l ènd ida . L ' e s t a t sani tar i , 
bé , n o m é s u n a d o n a mor t a , un 
na ixemen t . Es ce l eb rà u n a confe -
r è n c i a a c à r r e c d e l ' e n g i n y e r 
a g r ò n o m D . Eugen i A g u i l ó . Dins 
p o c s d i e s t e n d r e m un c o n c e r t 
dona t pe r la f a m o s a " C a p e l l a de 
M a n a c o r " . 
L a s e c c i ó d ' h u m o r i la p l a n a 
d ' a n u n c i s de D . A n d r e u Fer re r 
Ginar t t a n q u e n aques t a ed ic ió . 
Ar tà , 2 3 de d e s e m b r e de 1922 . 
(Dar re ra ed ic ió d ' a q u e s t a n y ) . 
B o n e s Fes t e s e r a el t i tular d e la 
p o r t a d a a m b a q u e s t a f rase : La 
redacció de Llevant se complau 
en donar a sos lectors les bones 
festes, desitjant que tots les passin 
amb santa gaubança i felicitat. 
Segu ia la s e g ü e n t secc ió : Gran 
Festival cívic-religiós.- La C o n -
g regac ió M a r i a n a d ' A r t à , q u e a m b 
tant de zel d i r ige ix el Rd . D . J o s e p 
S a n c h o de la J o r d a n a , p ro jec ta 
per als d ies 5 i 6 de g e n e r un 
grand iós festival a m b el s e g ü e n t 
p r o g r a m a : 
D i a 5 , r e b u d a dels Reis a la p l aça 
Fer rocar r i l . D ia 6 a les 7 del m a t í 
m i s s a de C o m u n i ó pe ls c o n g r e g a n t s . 
A les 10 Ofici S o l e m n e que p red ica rà 
D . A n d r e u Case l l a s , fill d ' a q u e s t 
p o b l e . A les d u e s del c a p v e s p r e 
r e p r e s e n t a c i ó de la p e ç a c ò m i c a 
" V e n g u d a i ado rac ió dels R e i s " . 
De Capdepera.-
Després de la novena, es va ce lebra r 
la f es ta d e la M a r e de D é u de 
l ' E s p e r a n ç a a m b ofici s o l e m n e on 
pred icà les g lòr ies de la V e r g e el 
capel là a r tanenc D. Andreu Case l l as . 
De Son Servera. -
D e s de fa uns dies t en im per a q u í el 
nos t re b o n amic D . P e p Llul l , oficial 
d ' H i s e n d a a la De l egac ió a T e t u a n . 
T r í d u u m a l 'esg lés ia del c o n v e n t 
d e l s f r a n c i s c a n s . - E l s s e r m o n s 
d ' a q u e s t t r íduum ani ran a cà r rec del 
R d . P . M i q u e l Q u e t g l a s , T O R , 
c o m e n ç a r à el d i u m e n g e d ia 24 i el 
dia 25 l'Esposició serà a la m a t e i x a 
ho ra pe rò sense s e r m ó , a ixò s í hi 
hau rà can t de v i l l ancecs . El d ia 2 6 
serà la conc lus ió . 
Crònica.-
U n t e m p s n a d a l e n c p r o p i d e la 
t e m p o r a d a , ven tades , fred i b rus -
ques . L ' e s t a t sani tar i , sense desg rà -
c ies . D e v ia tge c a p a B a r c e l o n a ha 
sort i t el nos t re d i rec tor del L levan t 
D. A n d r e u Ferrer . C a s a m e n t : A 
B a r c e l o n a va con t r eu re m a t r i m o n i 
el nos t re paisà , l ' eng inye r de c a m i n s 
851 23 
col·laboració 
de ferro del Nord , Alber t B l a n e s 
B o y s e n , fill d e D . A n t o n i i D a 
C a m i l a , a m b na M a de ls D o l o r s de 
Jane r D u r a n , filla d e nob le famíl ia 
ca ta lana . B e n e í la un ió el b i sbe de 
B a r c e l o n a , R d m . Dr . G u i l l a m e t . 
Vig i lànc ia : El Sr. Ba t l e ha o rdena t 
u n a ba tuda con t ra u n a pand i l l a de 
desve t la t s q u e els vesp re s es cu ida 
de fer la gu i t za als qui d o r m e n en 
pau . Mo l t ben fet. A l t ra vo l ta les 
dar re res p luges han fet sort i r mol t s 
e s c l a t a - s a n g s . 
Secció amena i humorística.- L e s 
següen t s : En Pau B e r n a t i el benei t . 
Un sof i sma opor tun í s s im . Di tes i 
fetes i les endev ina l l e s de c o s t u m . 
A c a b a la da r re ra ed ic ió d ' a q u e s t 
any 1922 a m b u n a p l ana s ence ra 
d ' a n u n c i s en t re e ls qua l s p o d e m 
d e s t a c a r : Pasajes Guillermo 
Bujosa. Almacenes Matons, de 
Rafel Feliu Blanes. Voleu estar 
ben servits? Agencia de Jaume 
Picó, a) Rotxet. La Fonda Randa, 
de Esteva, carrer de Palma 48-
Artà. Servicio de carruajes de 
Bartolomé Flaquer, a) Mangol, a 
todas las llegadas del ferrocarril 
hay coche para Capdepera y Cala 
Ratjada y viceversa. 
L a dar re ra p l a n a i c o m és c o s t u m a 
c a d a e d i c i ó , la pub l i c i t a t de D . 
A n d r e u Fer re r Ginar t . 





Cl Ciutat, 42 -Artà 
Tel/fax:971 836690 
Vine i podràs participar en 
el sorteig d'una gran 
canastra. 
T N T MÚSICA 
Tenda de 
música 
BON NADAL 1 BONES 
FESTES A TOTHOM 
c/ Ra fe l B l a n e s , 19 -
0 7 5 7 0 - Ar tà 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
Bar-Restaurant 
Can Ramon 
c/ d e s t ren , 1 tel . 971 8 3 5 8 9 6 
Artà 
N O C E S 
C O M U N I O N S 
B A T E J O S 
S O P A R S E S P E C I A L S (Pandilles, 
esports, ffamiliars, etc) 
E S P E C I A L I T A T E N B U F F E T S 
(Pressupost i pagament en 6 mesos) 
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CELEBRA CADA MIL·LENNI 
COM SI FOS EL DARRER 
J O I E R I A V I K Y 
J O I E S D E Q U A L I T A T 
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Turisme real 
H a , h a , h a , h a , h a . . . p e r n o p l o r a r . 
E l m i n i s t e r i d e D e f e n s a h a d e i x a t 
a n a r e l p r o j e c t e d e c o n s t r u c c i ó 
d ' u n a v i ó m i l i t a r e s p i a d e s p r é s 
d ' h a v e r - h i i n v e r t i t 6 . 0 0 0 m i l i o n s 
d e p e s s e t e s . T a l c o m s o n e n , 
6 . 0 0 0 m i l i o n s d e p e s s e t e s t e u s , 
m e u s i s e u s i n v e r t i t s e n u n f r a c à s . 
A m b t o t s a q u e s t s d o b l e r s , 
l ' I n s t i t u t N a c i o n a l d e T é c n i c a 
A e r o s p a c i a l h a c o n s t r u ï t t r e s 
p r o t o t i p s a e s c a l a d e l f u t u r a v i ó 
i e n n o u a n y s n o h a n a c o n s e g u i t 
q u e c a p d e l s t r e s v o l à s m é s d e 10 
s e g o n s . T o t s t r e s e s v a n e s t r e l l a r . 
É s a d i r , q u e c a d a a v i o n e t 
d ' a e r o m o d e l i s m e e l s h i v a s o r t i r 
p e r 2 . 0 0 0 m i l i o n s . P e r f a v o r , 
s e n y o r s , a i x ò n o é s s e r i ó s . 6 . 0 0 0 
m i l i o n s é s e l p r e s s u p o s t d e 1' a n y 
p a s s a t d e M a n a c o r , S a n t L l o r e n ç , 
C a p d e p e r a i S o n S e r v e r a p l e g a t s ! 
A m b 6 . 0 0 0 m i l i o n s s e p o d e n 
c o m p r a r d o s v a i x e l l s d e R e i ! ! 
S i e n a q u e s t p a í s o n u n s 
i n v e s t i g a d o r s h a n p o g u t f e r t r e s 
a v i o n e t s i c a d a u n e l s h a c o s t a t 
2 . 0 0 0 m i l i o n s , c o m n o h e m 
d ' e n t e n d r e q u e u n s s e n y o r s d e 
M a l l o r c a s e v u l g u i n g a s t a r e l s 
s e u s d o b l e r s e n c o m p r a r - l i u n 
v a i x e l l a q u i s i g u i . D e m o m e n t , 
l a l l e i p e r m e t q u e c a d a s c ú s e 
g a s t i e l s d o b l e r s a m b e l q u e v o l 
El món va bé 
Per Mique l Piris O b r a d o r 
E l mon no hi va 
s e m p r e q u e , i a i x ò é s u n p u n t 
i m p o r t a n t , s i g u i n s e u s d e v e r e s . 
A r a , q u a n s ó n m e u s , t e u s i s e u s , 
l a c o s a c a n v i a . S i h i h a a l g ú q u e 
v u l g u i j u s t i f i c a r e l f e t d e g a s t a r -
n o s e l s d o b l e r e t s ( r e s , 4 5 0 
m i l i o n e t s , u n q u i n t d ' a v i o n e t d e 
p r o v e s ) e n u n r e g a l a d h u i n t u n a 
r a ó d e p r o m o c i ó t u r í s t i c a d e l e s 
B a l e a r s c r e c , s i n c e r a m e n t , q u e 
s ' e q u i v o c a . Q u a n t s a n y s f a q u e 
e l t e n i m p e r M a r i v e n t ? H a 
m i l l o r a t e l t u r i s m e d e l e s n o s t r e s 
i l l e s d u r a n t a q u e s t p e r í o d e ? S i 
l a z o n a d e L l e v a n t p o t s e r u n 
e x e m p l e v à l i d , l a r e s p o s t a é s 
q u e e l t i p u s d e t u r i s t a d i f í c i l m e n t 
p o d r i a s e r p i t j o r . E n t e m p o r a d a 
a l t a l a g r a n m a j o r i a d e l s v i s i t a n t s 
d e L l e v a n t s ' h a n c o n v e r t i t e n 
" t u r i s t e s d i e s e l " ( t u r i s t a q u e f a 
m o l t e s v o l t e s i n o g a s t a n i g o t a ) 
o " b o l l i c a o " ( t u r i s t a a d o l e s c e n t 
q u e f a n i t d a v a n t l a d i s c o t e c a o 
l a p l a t j a b e v e n t l i t r o n e s o 
s a n g r i e s q u e p o s t e r i o r m e n t 
v o m i t a o p i x a p e r u n c a n t ó i q u e 
d e d i a v a a l a p l a t j a a m b u n 
m e g a e s t e r e o d ' o n s o l s o r t i r 
i n s u p o r t a b l e m ú s i c a m a q u i n o r r a 
a t o t v o l u m . N o m é s s ó n b o n s 
c l i e n t s p e l s s u p e r m e r c a t s , a i x ò 
q u a n n o e l s f o t e n l a m e r c a d e r i a ) . 
O n s ó n a q u e l l e s f a m í l i e s a l e -
m a n y e s d e c l a s s e m i t j a n a t a n 
e d u c a d e s i g a s t a d o r e s ? E v i d e n t -
m e n t , a q u a l s e v o l l l o c o n n o s e 
t r o b i n t o t a a q u e s t a t r o p a q u e a 
a l t e s h o r e s d e l a n i t s e d e d i c a a 
r e p a s s a r e l c a n t o r a l a l e m a n y d e 
t a b e r n a m e n t r e s c a m i n e n c a p a 
l ' h o t e l . C o m q u e l e s f a m í l i e s 
a m b u n a m i c a d e p r e s s u p o s t 
p o d e n p a g a r u n p o q u e t m é s ( n o 
m o l t ) , s e ' n v a n a u n a d e s t i n a c i ó 
o n p o d e r d o r m i r t r a n q u i l , l a m e n t 
t o t a l a n i t . 
I a r a , p e r a c a b a r , e m 
c o n t r a d i r é : si t u r i s m e d e q u a l i t a t 
v o l d i r q u e v e n g u i n t u r i s t e s a m b 
p o d e r a d q u i s i t i u , t e n i m e l 
t u r i s m e d e m i l l o r q u a l i t a t d e l 
m ó n . Q u i s i n o e s p o t p e r m e t r e 
c o m p r a r m i t j a M a l l o r c a e n t a n 
s o l s 1 0 a n y s ? 
E X C A V A C I O N E S 
Lo renzo L l inàs M igue l 
( T o m e u i J a u m e ) 
c/ Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
A v d a . C o s t a i L lobe ra , 10 - 2 S A 
Te l . 971 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
1 CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
Cl R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 9 7 1 8 4 6 2 7 6 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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B E L L P U I G noticiari 
Història dels teatres artanencs (V) 
Saló "Oasis cinema" 
El ball de sa ló hav i a ar re la t a m b 
forta p u i x a n ç a e n v e r s e ls anys 30 i 
p o s s i b l e m e n t d ' a q u e s t fervor sorg í 
la ce l eb rac ió de la p r i m e r a ve t l ada 
p o p u l a r d e l e s f e s t e s d e S a n t 
Sa lvador , el 1930 . A r r a n de l ' e sc la t 
del M o v i m e n t i de les c o n s e q ü è n -
c ies d e r i v a d e s d ' a q u e s t succés , el 
ball va sofrir una manifes ta regressió 
i en el c a s c o n c r e t del nos t r e p o b l e 
es po t a s seve ra r q u e , a par t ce r tes 
e x c e p c i o n s , a nivel l púb l ic pràct ica-
m e n t e ra quas i inexis ten t . 
Ser ia en t r e e ls a n y s 1947 i 1948 
q u a n al pati ex te r io r i par t ba ixa del 
cafè C a ' n P icó , s e g o n s fos est iu o 
h ivern , ba t ia t p r i m e r a m e n t c o m a 
" J a r d i n e s A v e n i d a " i c o m a 
" T e r r a z a M i n e r v a " d e s p r é s , se 
ce leb ra r i en les p r i m e r e s ve t lades 
pub l iques de ball l e g a l m e n t r econe -
g u d e s i q u e s i g n i f i c a r i e n e l s 
ba lbo te jos in ic ia ls de l ' a n o m e n a t 
ball d'aferrat d e l ' è p o c a d e la 
p o s t g u e r r a . 
Al r i tme de les o rques t r e s locals , 
a n o m e n a d e s o r q u e s t r i n e s a les 
saons , " S i n g a p u r " i " A m a n e c e r " , 
la j o v e n t u t a r t a n e n c a i c o m a r c a l va 
a n a r i n t r o d u i n t - s e en les n o v e s 
f o r m e s d ' e v a s i ó i d i v e r t i m e n t i 
d ' a q u í va sorg i r un c l ima procl iu a 
les t e n d è n c i e s m o d e r n i s t e s q u e 
d e s e m b o c a r e n en l ' o b e r t u r a , el 
1 9 4 9 , d e la " T e r r a z a O a s i s " , 
mm :.. mmm 
Llorenç Rayó, empresari i un dels principals 
accionistes de l'Oasis Cinema. 
c o n c e b u d a en pr incipi c o m a local 
a l ' a i re l l iure pe r de sp ré s pas sa r a 
ser a c o m o d a d a pe r a les t e m p o r a d e s 
h i v e r n e n q u e s . 
M i n v a t l ' e n t u s i a s m e inicial i 
haven t en t ra t en u n a fase de cer ta 
a ton ia , e l s r e g e n t s p r o c e d i r e n a 
reconver t i r el local en un t e m p l e 
del c ine . D ' a q u e s t a m a n e r a el 8 de 
febrer de 1953 les por tes del nove l l 
" O a s i s C i n e m a " s ' ob r i r en al púb l i c 
pe r i naugura r la seva n o v a e tapa . 
" B r i g a d a 2 1 " i " V u e l v e n d e la 
g u e r r a " pas sa ran a la h is tòr ia c o m 
a p r o g r a m a inic ia l . 
M a l g r a t e l s e s fo rços de ls ges tors , 
l ' e m p r e s a n o fruí d ' u n a ex is tènc ia 
m a s s a l l a r g a i t a l m e n t c o m va 
succe i r a m b la " J o v e n t u t Seráf ica" 
a c a b à e s sen t a b s o r b i d a pe r la del 
T e a t r e P r inc ipa l . 
U n s a n y s d e s p r é s , el 1969, es 
p r o c e d í a un r e j o v e n i m e n t general 
de l ' e s t a b l i m e n t , subs t i tu in t -se el 
sol d e c i m e n t pe r un p a v i m e n t de 
fusta; e s va c a n v i a r la j a vetusta 
deco rac ió o r ig inàr ia i es va instal·lar 
un c o m p l e t se rve i d ' a i r e cond ic io -
nat en t r e a l t res d ive r se s mi l lores . 
U n e s v e g a d e s a m b p r o g r a m a c i ó 
p r ò p i a i a l t res s i m u l t à n i a m e n t a m b 
les del T e a t r e Pr inc ipa l , p rossegu í 
l 'Oas i s C i n e m a el seu r i tme habitual 
d ' ac t i v i t a t s q u e p o c a poc es varen 
a n a r r a l e n t i n t a m b la m a t e i x a 
p r o p o r c i ó q u e s ' a n a v a p ropagan t 
la i m p a r a b l e n o v e t a t de l boom 
t e lev is iu , fins e ls u m b r a l s de ls anys 
vu i t an t a q u e es t anca ren defini t iva-
m e n t les po r t e s al púb l i c donan t - se 
pe r a c a b a t el con t rover t i t p rocés 
d ' u n local na scu t pe r ésse r recés 
de ls s e g u i d o r s de l s r i tmes m o d e r n s ; 
es c a n v i à el " x i p " pe r passa r a 
acol l i r e ls en tus i a s t e s del m ó n del 
c i n e m a i f i na lmen t acaba r el seu 
p e r e g r i n a t g e d e v e n i n t un s imple 
e s t a b l i m e n t c o m e r c i a l . 
J a u m e C a s e l l a s F l a q u e r 
mmmmMM 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
OI Ramón Franco, 32 - Tel. 971 818 000 
CONSTRUCCIONES AGLOMERADO 
DESMONTES EXCAVACIONES 
ASFALTOS PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MÁQUINAS 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O C.I.F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
971 836 461 
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8 5 5 27 
de la Colònia 
Reunió de veïns alemanys amb la Directiva 
d'Amics de la Música. 
Dissab t e , d ia 27 de n o v e m b r e , 
en el C e n t r e Cul tu ra l , es r eun i ren 
per p r i m e r a v e g a d a un g r u p de 
res idents a l e m a n y s a m b m e m b r e s 
de la D i r e c t i v a de l ' A s s o c i a c i ó 
d ' A m i c s de la M ú s i c a . L a t r o b a d a 
t engué t res par t s : 
L a p r i m e r a fou u n a p o n è n c i a 
sobre la r e l l evànc ia de la m ú s i c a 
per la c o n v i v è n c i a i co l · l aborac ió 
ent re d i ferents pob les i cu l tu res . 
L a Sra. A n a Ei le rs , r es iden t des de 
fa qua t re a n y s a la Co lòn ia , féu u n a 
e x p o s i c i ó m a g i s t r a l s o b r e la 
i m p o r t à n c i a d ' u n a cu l tu ra de la 
m ú s i c a a la C o l ò n i a . A q u e s t a 
d i m e n s i ó , inse r ida en la cu l tu ra 
p o p u l a r q u e h a sabu t c o n s e r v a r 
aques t a local i tat , ha de con t r ibu i r 
que la C o l ò n i a no perdi el seu 
ca ràc te r de p o b l e cos t ane r on l 'oc i 
e sdevengu i l levat i b resso l de la 
cu l tu ra . 
L a Sra. Ei lers es va e s t r end re 
t a m b é a expl ica r les act ivi ta ts i fins 
d e l ' A s s o c i a c i ó d ' A m i c s d e la 
M ú s i c a i conv idà als ass i s ten ts a 
reco lzar - la e c o n ò m i c a i e sp i r i tua -
lment . 
L a s e g o n a part de la r e u n i ó 
cons is t í en un refresc en el t r anscurs 
del qua l A m i c s de la M ú s i c a i ve ïns 
a l e m a n y s in t e rcanv ia ren i m p r e s -
s ions i pun t s de vista sobre a spec te s 
re lac iona ts a m b la c o n v i v è n c i a i la 
cu l tu ra . 
C o m a pun t final i co lofó , tots els 
r eun i t s a ss i s t i r en al c o n c e r t del 
"Quar t e t de 16 co rdes" , on p o g u e -
ren gaud i r d ' ob re s de B e e t h o v e n i 
d ' u n e s c a n ç o n s senzi l les ma l lo r -
q u i n e s e m m a r c a d e s a m b u n e s 
(J. Caldentey i E. Genovard) 
sonor i ta t s q u e ma i , fins ara, hav ien 
a c o m p a n y a t aques t s can t s de c a m p 
i terra . L a in te rp re tac ió del Quar t e t 
i de la con t ra l t A r a n t x a R ie ra fou 
r e i t e r a d a m e n t ap l aud ida pel púb l i c . 
Aix í , d o n c s , u n a ve t l l ada d ' a q u e -
lles q u e esca l fen e n m i g de la f redor 
d ' h i v e r n . 
E s n e c e s s i t a 
al·lota d'entre 16 i 22 anys 
Auxiliar Administrativa 
amb coneixements de 
comptabilitat i maneig 
d'ordinadors 
Interessades enviar 
currículum a l'Apartat 
de Correus número 15 
de Cala Rajada 
vinal* 
B A L - 0 9 0 
Bajos A p t o s . Sol Park 
Tel . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Tele fax 5 8 6 4 7 0 
Car re t e ra C a l a Agul la , 19 
Te l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 . 9 0 0 S A N T I A G O 2 1 . 9 0 0 
1 0 . 9 0 0 S E V I L L A 1 9 . 7 0 0 
1 9 . 9 0 0 V A L E N C I A 1 0 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 V A L L A D O L I D 1 6 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 V I T O R I A 1 8 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 Z A R A G O Z A 1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 p t a s . 
P O R T A V E N T U R A : Fin de s e m a n a + B a r c o + 
H o t e l + E n t r a d a s y t r as l ados : A d u l t o s : 1 9 . 9 0 0 
N i ñ o s : 1 3 . 9 0 0 
Av ión + Hote l + En t radas y t ras lados : 
A d u l t o s : 2 7 . 4 0 0 
N i ñ o s : 1 9 . 4 0 0 
T E N E R I F E : A v i ó n + 5 n o c h e s Ho te l /Desayuno 
1 9 p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2- p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
( A V I Ó N D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
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de la Colònia 
L'Ajuntament presenta un 
programa d'activitats cul-
turals amb motiu de les 
Festes de Nadal i Reis. 
L e s r eg ido re s de Cu l tu ra i 
Fes t e s es r eun i r en el d ia 3 de 
d e s e m b r e a m b v e ï n s d e l a 
C o l ò n i a p e r p r e s e n t a r - l o s un 
p r o g r a m a d ' a c t i v i t a t s p e r les 
Fes tes de N a d a l i Re is . En aques ta 
r e u n i ó les R e g i d o r e s Elv i ra Pir is 
i A n t ò n i a T o u s , sol · l ic i taren la 
co l · l abo rac ió de tots per du r a 
t e r m e les act ivi ta ts p r o g r a m a d e s . 
A q u e s t a c r ida a tots els 
ve ïns a co l · l abora r en act ivi ta ts 
cu l tu ra l s és u n a nove ta t q u e cal 
q u a l i f i c a r d e p o s i t i v a . A la 
C o l ò n i a t e n i m l ' a v a n t a t g e de 
par t i r d ' u n a t radic ió i exper iènc ia 
de m o l t s d ' a n y s de feina d ' en t i -
tats c i u t a d a n e s , c o m el Cen t r e 
C u l t u r a l , en la p r o g r a m a c i ó i 
o rgan i t zac ió de festes i act ivi ta ts 
cu l tu ra l s . L ' è x i t pe r a la verif ica-
c i ó d e l s n o u s p l a n t e j a m e n t s 
d e p e n d r à e n g r a n p a r t d e la 
c o r r e s p o n s a b i l i t z a c i ó d e l e s 
e n t i t a t s c i u t a d a n e s en a q u e s t 
p ro jec te . L ' e s s e n c i a l és avança r 
en la d o t a c i ó de c o n t i n g u t s i 
r e cu r sos pe r mi l lo ra r el d e s e n v o -
l u p a m e n t c u l t u r a l de l n o s t r e 
p o b l e , i a tots ens ha d e s e m b l a r 
bé q u e en a q u e s t a t a sca 1' Ajunta-
m e n t es p resen t i c o m a capda -
van te r i q u e tengui el supor t de 
to tes les en t i ta t s q u e p re tenen 
aques t m a t e i x fi. 
Activitats de l'Associació de Persones Majors 
Recital poètic 
El pas sa t d i v e n d r e s d ia 10 de d e s e m b r e es va ofer i r un rec i ta l de p o e s i a 
el qua l va enc i sa r el púb l i c que hi v a assis t i r . N a X i s c a A g u i l ó va r e c i t a r 
p o e m e s seus j u n t a m e n t a m b al t res c làss ics . Es va c o n v e r t i r e n u n a 
ve t l ada a g r a d a b l e q u e va acaba r a m b un pet i t refr igeri i u n a g ra ta t e r t ú l i a 
m a l g r a t l ' e s c a s s a a f luènc ia de púb l i c . 
E s u n a l l à s t ima q u e en els ac tes cu l tu ra l s q u e s ' o f e r e ixen a la C o l ò n i a , 
c o m conce r t s , confe rènc ies o d ' a l t r e s , e s not i m a n c a d ' a s s i s t è n c i a . A l 
da r re ra d ' a q u e s t s ac tes hi ha gen t q u e a m b i l . lus ió e ls o r g a n i t z a p e r 
a p r o p a r - n o s a la nos t ra cu l tu ra i en r iqu i r -nos p e r s o n a l m e n t . 
Oferta de "La viuda alegre" 
D i u m e n g e di 19 d e d e s e m b r e s ' h a p r o p o s a t ana r al t ea t re P r inc ipa l a 
v e u r e a q u e s t a ope re ta . Ja hi ha un g r u p in te ressa t en ass is t i r -h i . Si e l 
g r u p és n o m b r ó s , e s l logarà un au toca r . 
E l s p r e u s són : Bu taca , 2 .500 pes se t e s . Amf i t ea t r e , 1.500. 
Nit de Nadal 
L a J u n t a D i r ec t i va h a decidi t sup r imi r la x o c o l a t a d a q u e es feia c a d a 
any la nit de N a d a l , p e r q u è desp ré s d e les m a i t i n e s hi ass is t ien p o q u e s 
p e r s o n e s i e n c a r a hi a n a v e n pe r c o m p r o m í s . A m é s , aques t dia, la 
ma jo r i a de gen t sopa a m b la famíl ia . A i x í q u e s ' h a p e n s a t fer u n a 
x o c o l a t a d a pe r la festa de C a r n a v a l . 
Maitines 
El d ivend re s d ia 2 4 a les 20 h o r e s , se ce l eb ra rà la Ni t de N a d a l . 
Sopar de Cap d'Any 
S 'e s t à p e n s a n t en o rgan i t za r un s o p a r en el local de la T e r c e r a E d a t 
pe r ce l eb ra r el da r re r d ia de l ' any i po t s e r de mi l · l enn i . . . 
E ls q u e e s t igueu in teressa ts h o p o d e u c o m u n i c a r el d i s sab te d ia 18 d e 
d e s e m b r e , de les 16 ho res fins a les 17 h. , p e r fer u n a l l is ta d e la gen t q u e 
hi vol assis t i r , j a q u e l ' e spa i és r edu ï t i n o hi po t h a v e r m é s de 4 0 
p e r s o n e s . E n c a r a n o es tà con fecc iona t el m e n ú p e r ò s e g u r q u e a m b 
l ' a juda de l s qui v o l g u e u co l · l aborar , sor t i rà b o i g e n s car . 
Altres activitats 
L ' A j u n t a m e n t i les A s s o c i a c i o n s de l nos t re p o b l e e s tan t r eba l l an t 
p e r q u è les festes de Nada l s iguin mi l lo r s i se ce lebr in a m b i l . lus ió . P e r a i x ò 
j a s ' han rea l i tza t a lgunes act ivi ta ts c o m un ta l ler de pos t a l s de Nada l p e r 
pet i ts i g r ans i la p ro jecc ió de la pe l · l í cu la A L Í B A B A . 
Pròximes activitats 
Na Conta Contes 
Per d i v e n d r e s d ia 2 2 de d e s e m b r e a les 18 hores , a la B ib l io t eca M u n i c i p a l , la f a m o s a C o n t a C o n t e s , C a t a l i n a 
Val r iu , c o n t a r à con te s de N a d a l a m b la seva m à g i a i estil q u e e n s de ixa e m b a d a l i t s a to ts . 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S D E : 
B e r e n a r s i s o p a r s d e p a a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
• 
C a r n a la parr i l la 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 3 1 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
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de la Colònia 
Les dotze campanades 
A q u e s t any s ' e s t à t r aman t q u e sonin les do tze c a m p a n a d e s a la p laça de l 'Esg lés i a . Es ta r ia bé p o d e r rebre 
l ' any 2 0 0 0 a m b la t rad ic ional bosse ta de r a ïm en un acte comuni t a r i on tots j u n t s p o g u e m des i t ja r -nos felicitat 
pel nou any . L ' A j u n t a m e n t p r o p o r c i o n a r à c a v a per a t o thom. 
C a v a l c a d a d e l s R e i s 
Les Majes ta t s , els Reis Mags de VOrient, j a s ' h a n posa t en m a r x a pe r ar r ibar d ia 5 de g e n e r al por t d e la 
C o l ò n i a a les 18,30 ho re s . 
A q u e s t any van m o l t ca r rega t s de rega l s ; el Cen t r e Cul tura l i el Pa t rona t de Re is t reba l len fort i a m b i l . lusió 
per p r epa ra r la b e n v i n g u d a i u n a v i s tosa cava lcada . E n g u a n y no se ce l eb ra rà la mi s sa a m b els Re i s M a g s , p e r ò 
ani ran a l 'E sg l é s i a a ado ra r el B o n Jesús i de sp ré s repar t i ran els rega ls c o m c a d a any . 
A g r a ï m a to tes les ent i ta ts i p e r s o n e s q u e co l · l aboren en aques t a festa tan en t r anyab le , el seu in terès i es forç . 
C o n c e r t 
D i s sab t e d ia 8 de gene r a les 19,45 ho res a l 'Esg lés i a se ce lebra rà un conce r t pel g rup Aquatreveus. 
Assamblea General Extraordinària del Club Nàutic. 
El passa t d i s sab te , d ia 11 , el C l u b 
N à u t i c c e l e b r à u n a A s s a m b l e a 
E x t r a o r d i n à r i a e n la q u a l e s 
t r a c t a r e n e l s s e g ü e n t s p u n t s d e 
l ' o rd re del dia: 
In fo rme del Pres iden t . 
E s m e n e s al R e g l a m e n t de R è g i m 
Inter ior i R e g l a m e n t del Por t . 
V o t a c i ó d e l t e x t d e f i n i t i u d e l 
R e g l a m e n t de R è g i m In ter ior i de 
R e g l a m e n t del Port . 
L ' i n f o r m e del Pres iden t es cen t rà 
sobre la s i tuac ió ju r íd i ca del Por t i 
la seva c o n s e q ü e n t r epe rcus ió sobre 
les obres i activitats del C lub Nàut ic . 
D ' a q u e s t p u n t d e s t a c à la r e u -
n i ó m a n t i n g u d a , el s e t e m b r e passa t , 
a m b el D i rec to r Genera l de M e d i 
A m b i e n t . E n aques t a r eun ió hi fou 
p resen t el Ba t le d ' A r t à . L a i m p r e s -
sió del P re s iden t és de que pe r par t 
de la Conse l l e r i a exis te ix u n a b o n a 
d i spos ic ió a ce rca r una sor t ida a 
l ' ac tua l s i tuac ió que para l i tza no 
sols les obres del Port , s ino q u e 
n ' e s t a m b é un fre a t o t e s les 
act ivi ta ts del Por t i del C l u b N à u t i c . 
Refe ren t a aques t a spec te el M i s s e r 
del C l u b , M i q u e l Coca , va sintet i t-
zar la i n f o r m a c i ó del P res iden t , 
A g u s t í E s p i n o s a , d i e n t q u e la 
sor t ida a l ' ac tua l s i tuac ió en q u è es 
t roben el C l u b i el Port , pa s sa pe r 
superar el conf l ic te j u r íd i c der iva t 
de l ' A u t o de suspens ió de les obres 
de l P o r t d i c t a t p e r la S a l a de l 
C o n t e n c i ó s - A d m i n i s t r a t i u . 
Per p o d e r con t inua r les ob res del 
Por t es p rec i sa que en un te rmin i de 
d o s m e s o s e s p r e s e n t i l ' e s t u d i 
d ' a v a l u a c i ó d ' i m p a c t e ambien ta l i 
la s e v a p r e c e p t i v a i n f o r m a c i ó 
púb l ica , t ràmi t que va m a n c a r a 
l ' e x p e d i e n t a d m i n i s t r a t i u . U n a 
v e g a d a supe ra t a q u e s t t r àmi t es 
r ep rendran les ob res , i al ma te ix 
t emps la Direct iva sol·licitarà li sigui 
o to rgada la concess ió de l ' A d m i n i s -
t ració compe ten t , pe r a l ' exp lo t ac ió 
del Por t . 
P res iden t i Misse r es mos t r a ren 
op t imis tes respec te a la r e so luc ió 
del con t enc iós j a que es par te ix 
d ' u n a s i t uac ió q u e d e m a n a u n a 
so luc ió q u e ve m a r e a d a pel senti t 
c o m ú , p e r q u è és ev iden t q u e les 
coses n o p o d e n q u e d a r a ixí . U n 
al tre factor a favor d ' a q u e s t a act i tut 
és el r e c o l z a m e n t quas i total del 
Consis tor i i en especia l del Sr. Bat le . 
E l P r e s i d e n t i el S r . C o c a 
con tes t a ren a totes les p regun tes 
q u e es feren i p r engue ren no ta de 
les sugge rènc ie s fetes pe l s socis 
a ss i s t en t s . 
El P res iden t in fo rmà a con t inua -
c ió de la p ro r rogac ió d ' a r r e n d a m e n t 
per un any del Res tauran t als actuals 
inqui l ins i t a m b é sobre l ' a d a p t a c i ó 
dels Estatuts del C l u b a la n o r m a t i v a 
que regu la la cons t i tuc ió i func iona-
m e n t d e l s C l u b s E s p o r t i u s e n 
l ' à m b i t de la C A I B . 
En to rn d ' a q u e s t pun t , a lguns 
ass i tents m o s t r a r e n la seva d i scon -
fo rmi t a t , p e r q u è p e n s e n q u e la 
Di rec t iva s ' h a exced i t en les seves 
a t r ibuc ions modi f ican t subs tanc ia l -
m e n t els Es ta tu t s s ense so tme t r e -
los a l ' a p r o v a c i ó d ' u n a A s s a m b l e a . 
A i x ò m o t i v à l a c r e a c i ó d ' u n a 
comiss ió a m b l ' encà r rec de redac tar 
uns n o u s es ta tu ts q u e s ' ad ap t i n a la 
n o r m a t i v a actual i q u e in tegr in n o u s 
aspec tes pe r u n a ef icaç ges t ió en 
l ' o rgan i t zac ió i f u n c i o n a m e n t de 
l ' ent i ta t . 
A con t inuac ió es v a pas sa r a la 
lec tura i vo tac ió d ' e s m e n e s p re sen -
tades pels socis a la p r o p o s t a de 
R e g l a m e n t de R è g i m In te r ior i de 
R e g l a m e n t del Por t e l a b o r a d a pe r 
la Di rec t iva . 
L ' A s s a m b l e a fou m o l t par t ic ipa t i -
va i el deba t q u e es va m a n t e n i r 
sobre els d i ferents pun t s p o s à de 
manifes t l ' in te rès , p repa rac ió i bons 
m o d a l s tant de la Di rec t iva c o m o 
d e l s s o c i s . E n d e f i n i t i v a , u n a 
A s s a m b l e a cons t ruc t iva , on es féu 
real i tat el des ig exp re s sa t pe r un 
dels Di rec t ius de fer en t re tots un 
C lub on imper i la i l . lusió, l ' hones t e -
dat i les g a n e s de fer feina. 
Instal·lacions i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
J O A N FORTEZA 
C/ San t J o a n Evange l i s ta , 3 5 - te l . 971 58 91 6 7 
0 7 5 7 9 - Co lòn ia de San t Pere 
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I la Paraula es va fer u n a Vida 
S a b e m p e r e x p e r i è n c i a el q u e p o t a r r i b a r a 
( n o ) v o l e r d i r l a p a r a u l a h u m a n a . S o v i n t e s 
r e d u e i x a « p a r u a l e s » . . . q u e s ' e m p o r t a e l 
v e n t . F i n s i t o t e n e l s m i l l o r s d e l s c a s o s , 
q u a n l a p a r a u l a a m b q u è e n s v o l e m 
c o m u n i c a r p o r t a t o t a l a c à r r e g a i la s i n c e r i t a t 
d e l n o s t r e é s s e r , s o v i n t e n s a d o n a m q u e n o 
é s a l l ò e l q u e v o l i e m d i r . L e s p a r a u l e s e n s 
t r a e i x e n . 
« E n d i v e r s e s o c a s i o n s i d e m o l t e s m a n e r e s , 
D é u a n t i g a m e n t h a v i a p a r l a t a l s p a r e s p e r 
b o c a d e l s p r o f e t e s » ; D é u , q u e h a v i a f e t 
l ' h o m e a i m a t g e i s e m b l a n ç a s e v a , v o l i a f e r 
c o n è i x e r a l s h o m e s c o m e r a D é u p e r q u è e l s 
h o m e s a r r i b a s s i n a s a b e r c o m h a v i e n d e s e r 
e l l s m a t e i x o s . D e t o t a m a n e r a , si h e m d e f e r 
c a s a l e s q u e i x e s d e l s p r o f e t e s , n o s e m b l a 
q u e l ' i n t e n t t e n g u é s g a i r e è x i t . 
P e r ò a r a , e n a q u e s t s d i e s q u e s ó n e l s 
d a r r e r s - c o n t i n u a l a c a r t a a l s H e b r e u s - e n s 
h a p a r l a t a n o s a l t r e s e n l a p e r s o n a d e l 
F i l l . . . » É s l a v i v a e s t a m p a d e D é u . 
D é u , d e t o t e l q u e v o l i a c o m u n i c a r a l s 
h o m e s , d e l a s e v a p a r a u l a , n o e n v a f e r u n 
d i s c u r s , n i e n v a f e r u n l l i b r e , s i n ó q u e e n v a 
f e r u n a V i d a : p e r si s o l a p a r l a . . . 
i t o t h o m l a p o t l l e g i r . . . 
E n c a d a u n d e l s d e t a l l s d e l a 
v i d a d e J e s ú s , d e s d e 
1' e n c a r n a c i ó f i n s a l a r e s u r r e c c i ó 
i l ' a s c e n s i ó , D é u e n s p a r l a d ' e l l 
m a t e i x . . . , d e n o s a l t r e s i d e l a l a 
m a n e r a q u e t é D é u d e fe r . 
- f i l l d ' u n s p o b r e s v i a n a n t s , 
v e u l a l l u m e n e l p r i m e r a i x o p l u c . 
- p e r t e s t i m o n i s d e l s e u 
n a i x e m e n t e s c u l l u n s p a s t o r s ( a 
q u i l a l l e i n o r e c o n e i x i a el d r e t 
d e d e c l a r a r c o m a t e s t i m o n i s e n 
c a p c a u s a . . . ) 
A q u e s t a P a r a u l a f e t a c a r n i 
o s s o s e n l a v i d a d e J e s ú s e n s d i u 
- s e n s e « d i r - h o » - q u e e l s c a m i n s 
d e D é u n o s ó n e l s c a m i n s d e l s 
h o m e s . A q u e s t a v i d a h a 
e s d e v i n g u t L l u m p e r a t o t s e l s 
h o m e s , u n a L l u m t a n f o r t a q u e 
r e s n i n i n g ú n o l a p o d e n o f e g a r . 
F e l i ç o s e l s q u i s e l a f a n s e v a . 
L a P a r a u l a d e D é u 
p e r N a d a l 
Q u a r t D i u m e n g e d ' A d v e n t : 
L l u c 1 , 2 6 - 3 8 . L a r e a l i t z a c i ó d e 
l e s p r o m e s e s e n J e s ú s é s o b r a 
e x c l u s i v a d e D é u , q u e v a 
r e a l i t z a n t e l s e u m i s t e r i , e l s e u 
p l a e n l a h i s t ò r i a . P e r ò e l p l a d e 
D ü e , e l s e u m i s t e r i n e c e s s i t a e l 
s í d e l s h o m e s i d o n e s . 
D i a d e N a d a l . L l u c 2 , 1 - 1 4 . 
A v u i u s h a n a s c u t u n S a l v a d o r . 
D i u m e n g e d e l a S a g r a d a 
F a m í l i a : L l u c 2 , 2 2 - 4 0 . L ' i n f a n t 
c r e i x i a . 
C a p d ' a n y , S o l e m n i t a t d e l a 
M a r e d e D é u : L l u c 2 , 1 6 - 2 1 . 
T r o b a r e n M a r i a i J o s e p a m b 
l ' i n f a n t . P a s s a t s v u i t d i e s li 
p o s a r e n e l n o m d e J e s ú s . 
S e g o n D i u m e n g e d e N a d a l : 
J o a n 1 , 1 - 8 . E l q u i é s l a P a r a u l a 
e s v a f e r h o m e i p l a n t à e n t r e 
n o s a l t r e s e l s e u t a b e r n a c l e . 
E p i f a n i a d e l S e n y o r : M a t e u 
2 , 1 - 1 2 : V e n i m d e l ' O r i e n t p e r 
a d o r a r e l v o s t r e r e i . 
B a p t i s m e d e l S e n y o r : L l u c 3 , 
1 5 - 1 6 , 2 1 - 2 2 . J e s ú s f o u b a t e j a t . 
M e n t r e p r e g a v a , s ' o b r i e l c e l . 
Breus 
A l i m e n t s , l l a u n e s , 
bo te l l e s 
A q u e s t N a d a l , e l g r u p d ' a c c i ó 
s o c i a l e n s c o n v i d a a p a r t i c i p a r 
e n t r e s c a m p a n y e s : r e c o l l i d a d ' 
a l i m e n t s , d e l l a u n e s i d e b o t e l l e s 
b u i d e s d e c a v a . T o t e s t r e s 
c a m p a n y e s t e n e n u n a f i n a l i t a t 
b e n c o n c r e t a : e l s a l i m e n t s p e r 
p o d e r f e r f r o n t a l e s n e c e s s i t a t s 
c o n c r e t e s d u r a n t t o t l ' a n y . L e s 
l l a u n e s i l e s b o t e l l e s s ó n o b j e c t e 
d ' u n a s u b v e n c i ó ( 1 0 p t s p e r c a d a 
l l a u n a i 3 5 p t s p e r c a d a b o t e l l a 
b u i d a d e c a v a ) . C a r i t a s r e b r à l a 
s u b v e n c i ó p e r l e s l l a u n e s ; i u n 
t a l l e r d e r e c u p e r a c i ó d e j u g u e t e s 
q u e d ó n a t r e b a l l a u n g r u p d e 
p e r s o n e s e n p r o c é s d e r e i n s e r c i ó 
l a b o r a l , é s e l d e s t i n a t a r i d e l a 
s u b v e n c i ó p e r l e s b o t e l l e s . 
A q u e s t e s c a m p a n y e s c o n j u g e n 
l a d i m e n s i ó s o c i a l i l ' e c o l ò g i c a 
i a m b i e n t a l , d e t a n t a 
t r a n s c e n d è n c i a p e r a t o t s . 
E l d i a d e N a d a l l a C o l · l e c t a 
t a m b é é s p e r C a r i t a s . 
D e i x a l l e s 
D i j o u s d i a 9 d e d e s e m b r e hi v a 
h a v e r l a r e u n i ó d e l a c o m i s s i ó 
p r o m o t o r a d e l p r o j e c t e 
D e i x a l l e s , c o m p o s t a p e r d u e s 
p e r s o n e s d e c a d a P a r r ò q u i a d e 
l a c o m a r c a d ' A r t à . L a F u n d a c i ó 
D e i x a l l e s s ' h i v a f e r p r e s e n t e n 
l e s p e r s o n e s d e M i q u e l M o n r o i g 
i G a b r i e l P é r e z . E l g r u p d ' a c c i ó 
s o c i a l h a v i a e n v i a t u n a 
r e p r e s e n t a c i ó a u n a s e s s i ó d e 
t r e b a l l f e t a a M a n a c o r a m b la 
D e l e b a c i ó d ' A c c i ó S o c i a l e l 
p a s s a t d i m e c r e s d i a 1 d e 
d e s e m b r e . 
T r o b a d a d ' e sco lans 
U n g r u p d e n i n s i g r a n s v a 
p a r t i c i p a r d i s s a b t e p a s s a t d i a 11 
d e d e s e m b r e a l a t r o b a d a 
d ' e s c o l a n e t s e n el S e m i n a r i N o u . 
F e s t a de la S a g r a d a 
F a m í l i a 
E l d i u m e n g e q u e s e g u e i x N a d a l 
é s l a f e s t a d e l a S a g r a d a F a m í l i a . 
17 desembre 1999 
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d e la p a r r ò q u i a 
E l N a d a l d e 1 9 9 9 v o l s e r u n a s o l e m n i t a t r a d i a n t d e l l u m , 
p r e l u d i d ' u n a e x p e r i è n c i a p a r t i c u l a r m e n t p r o f u n d a d e g r à c i a 
i d e m i s e r i c ò r d i a d i v i n a , q u e e s p e r l l o n g a r à t o t e l 2 . 0 0 0 f i n s 
a l a c l a u s u r a d e l ' a n y j u b i l a r , e l d i a d e l ' E p i f a n i a d e l ' a n y 
2 . 0 0 1 . C a d a c r e i e n t h a d ' a c o l l i r l a i n v i t a c i ó d e l s à n g e l s q u e 
a n u n c i e n s e n s e p a r a r : « G l ò r i a a D é u a d a l t d e l c e l , i a l a t e r r a 
p a u a l s h o m e s q u e e s t i m a e l S e n y o r . A i x í , e l t e m p s d e N a d a l 
s e r à e l c o r p a l p i t a n t d e l ' A n y S a n t , q u e i n t r o d u i r à e n l a v i d a d e 
l ' E s g l é s i a l ' a b u n d à n c i a d e l s d o n s d e l ' E s p e r i t , p e r a u n a n o v a 
e v a n g e l i t z a c i ó . 
f e l i ç 
a n y 
j u b i l a r ! 
L a c o m u n i t a t p a r r o q u i a l d ' A r t à des i t ja i d e m a n a p e r a to t s u n B o n N a d a l i u n v e n t u r ó s a n y 2 . 0 0 0 
A l a m i s s a d e l e s 1 2 a l ' E s g l é s i a 
p a r r o q u i a l t o t s e l s q u i e n g u a n y 
h a n c e l e b r a t l e s n o c e s d e p l a t a i 
d ' o r m a t r i m o n i a l s i t o t s e l s q u e 
e n g u a n y h a n c e l e b r a t e l 
s a g r a m e n t d e l m a t r i m o n i h i s ó n 
e s p e c i a l m e n t c o n v i d a t s , a m b 
t o t s e l s q u i e l s v o l g u e m 
a c o m p a n y a r , s o b r e t o t f a m i l i a r s 
i a m i c s . S e r à u n a b o n a m a n e r a 
d e c e l e b r a r l a f e s t a d e l a S a g r a d a 
F a m í l i a . 
Conse l l Pas tora l 
D i m e c r e s d i a 1 d e g e n e r h i v a 
h a v e r r e u n i ó d e l C o n s e l l 
p a s t o r a l . E s v a r e n p r e p a r a r e l s 
t r e s v e s p r e s d e f o r m a c i ó i t a m b é 
e s v a p a r l a r d ' a l g u n e s c o s e s 
c o n c r e t e s p e r a l e s p r ò x i m e s 
f e s t e s d e N a d a l . 
Agenda 
A q u e s t d i v e n d r e s d i a 1 7 , 
a l e s 2 1 ' 0 0 h , 
E n e l C e n t r e S o c i a l ( l r . p i s , 
e n t r a d a p r i n c i p a l ) : 
M n s . T e o d o r Ú b e d a , B i s b e 
d e M a l l o r c a 
C a p o n v a l ' E s g l é s i a ? 
D i u m e n g e d i a 1 9 . 1 2 ' 0 0 . M i s s a 
p r e p a r a d a p e l s p a r t i c i p a n t s a l a 
C a t e q u e s i f a m i l i a r . 
D i m a r t s d i a 2 1 , a l e s 2 0 ' 0 0 h . 
C e l e b r a c i ó p e n i t e n c i a l . 
D i v e n d r e s d i a 2 4 , 2 2 ' 0 0 h . 
M a t i n e s a l ' E s g l é s i a p a r r o q u i a l . 
D i s s a b t e , 2 5 N a d a l d e N o s t r e 
S e n y o r J e s u c r i s t . 
D i u m e n g e 2 6 . F e s t a d e L a 
S a g r a d a F a m í l i a . 
M a t i n e s 
L a c e l e b r a c i ó d e m a t i n e s 
s e r à : 
a l e s 2 0 ' 0 0 a l a C o l ò n i a 
a l e s 2 0 ' 3 0 al C o n v e n t 
a l e s 2 2 ' 0 0 a l ' E s g l é s i a 




* H a n r e b u t e l S a g r a m e n t d e l B a p t i s m e : 
D i u m e n g e d i a 2 8 d e n o v e m b r e : 
- M a r i n a J u a n R i b e r a , f i l l a d e J o a n i J o s e f i n a . 
- J a u m e T o u s A m e n g u a l , f i l l d e R a f e l i d e J u a n a M a r i a . 
- J e s ú s M i q u e l C a r r i l l o V i c e n s , f i l l d e J e s ú s i A n a . 
D i u m e n g e d i a 12 d e d e s e m b r e : 
- L l o r e n ç G a l m é s G a l m é s , f i l l d e P e r e i A n t ò n i a 
* H a n f e t l a P r i m e r a C o m u n i ó : 
D i s s a b t e d i a 1 1 , a l ' E s g l e s i e t a : 
- F r a n c i s c o J o s é G a l e a n o O r t e g a 
D i u m e n g e d i a 1 2 , a l ' E s g l é s i a p a r r o q u i a l : 
- C r i s t i n a G a l m é s G a l m é s 
- J e r o n i L o r e n z o S o l a n o 
- V i r g i l i L o r e n z o S o l a n o 
* H a n c e l e b r a t e l S a g r a m e n t d e l M a t r i m o n i 
D i s s a b t e d i a 6 d e n o v e m b r e , a S a n t S a l v a d o r : 
- M a r c o A n t o n i o M a n c h a M a y o a m b N i k o l a M a r i e F e r n á n d e z 
Y o u n g . 
D i s s a b t e d i a 6 d e n o v e m b r e , a l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e : 
- O t i l i a S a n s ó N a v a r r o a m b R a f a e l P a c h e c o B e n í t e z . 
D i u m e n g e d i a 5 d e d e s e m b r e , e n e l C o n v e n t : 
- C a t a l i n a M a s s a n e t F e r r e r a m b J o s e p M a r i a C a b a P a s c u a l 
* H a f e t l e s N o c e s d ' o r d e M a t r i m o n i 
- B e r n a t N i c o l a u i A n t ò n i a D a n ú s , d i s s a b t e d i a 6 d e n o v e m b r e , a 
S a n t S a l v a d o r . 
* H e m p r e g a t p e l s d i f u n t s : 
- V i r g i n i a M a r q u e ñ o M o t o s , v i u d a , d e 9 3 a n y s , + 2 - X I , a C a l a 
R a j a d a . 
- J a u m e S e r r a L l i t e r a s , P o b l e r , c a s a t , d e 9 5 a n y s , + 1 3 - X I , a A r t à . 
- M a n u e l F r a n c o R o d r í g u e z , c a s a t , d e 7 3 a n y s , + 2 0 - X I , a A r t à . 
- P e r e S e r v e r a T o r r e n s , M o n é , v i u d o , d e 8 6 a n y s , + 2 - X I I , a A r t à . 
- S e b a s t i à E s t e v a B r u n e t , S a n e t , f a d r í , d e 5 9 a n y s , + 7 - X I I , a A r t à . 
- P e r e S a n c h o C a m p i n s , P a p a , c a s a t , d e 9 0 a n y s , + 8 - X I I , a A r t à . 
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B E L L P U I G noticiari 
VI Simpòsium d'Orgues Històrics i VI Trobada de documentalistes musicals 
Els d ies 27 i 28 de n o v e m b r e i tal 
c o m e s t a v a p r o g r a m a t es va ren 
ce l eb ra r d u e s d i ades d e d i c a d e s al 
V I S i m p ò s i u m d ' O r g u e s his tòr ics 
al San tua r i de Sa n t Sa lvador . 
El d i s sab te a les 9 ,30 del ma t í i d ins 
l 'Ora to r i d e la M a r e de Déu es 
p r e sen t a r en les p o n è n c i e s a cà r rec 
de Gabr ie l B lancafor t i Antoni Pizà, 
e ls qua l s d i s se r t a ren sobre " L e s 
façanes gò t i ques de l ' o r g u e c làss ic 
de ls Pa ï sos C a t a l a n s " i sobre Fra 
V i c e n s P izà , o rguene r , r e spec t iva -
men t . En aques t ac te no hi va assist ir 
m o l t a g e n t tal vo l t a p e r q u è e ra 
d i s sab te . 
El d i u m e n g e d ia 28 es va ce lebrar 
t a m b é a S a n t S a l v a d o r la VI 
T r o b a d a de d o c u m e n t a l i s t e s m u s i -
ca l s . El l loc va ser m é s aco l l idor 
q u e el d ia a b a n s j a q u e es va fer a la 
cafe ter ia d a m u n t la c a sa del dona t 
i hi v a ass is t i r m é s gen t sobre to t 
d ' A r t à . L ' a c t e es va desenro t l l a r 
en un c l i m a m é s d is tès i famil iar tal 
vo l ta p e r q u è el t e m a e ra m é s a m p l e 
i a F abas t del púb l i c . L a p o n è n c i a la 
va d e s e n v o l u p a r M n . Anton i Gili 
a c o m p a n y a t pe r J o a n Pare ts a m b el 
t e m a " 2 5 0 a n y s del n a i x e m e n t de 
F r a n c e s c G u e r a u i F e m e n i a s " . Hi 
i n t e r v e n g u e r e n mo l t s al tres es tu-
d iosos d ' a q u e s t t e m a i d ' a l t r e s q u e 
sorg i ren d u r a n t les p r o p de qua t re 
hores q u e va du ra r la sess ió . En t re 
el ls t a m b é va in te rven i r el Sr. Cra ig 
H . Russe l l , de Cal i fòrn ia , el qual en 
un precar i cas te l là va disser tar sobre 
el f ranc iscà J o a n S a n x o i Ll i te ras , 
n a s c u t a A r t à el 1 7 7 2 . A q u e s t 
i n s igne a r t a n e n c va ser un gran 
miss ione r , del qual va con ta r mol tes 
mi l lo re s r ea l i t zades en t re els indis 
n a d i u s de les r eg ions ca l i forn ianes . 
V a a c a b a r aques t ac te a m b un d ina r 
d e g e r m a n o r d i n s la m a t e i x a 
cafe ter ia en un c l i m a d ' a m i s t a t i 
f ra terni ta t . 
CONNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
P R O F E S S I O N A L S A L SEU S E R V E I 
CATALINA TH. BONNIN ANTONI BISBAL RAÜL BILBAO 
GRADUAT SOCIAL GRADUAT SOCIAL ECONOMISTA 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
c/ QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85 
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noticiari 
Moviment de Població. Mes de Novembre 
N A I X E M E N T S : 
0 8 - 1 1 - 9 9 A n t o n i E s t e v a G e l a b e r t , fill de J a u m e i 
de M a r i a . 
13-11-99 O l iv ia T e r e s a T o r w i e , filla de He in r i ch 
i de Chr i s t ine . 
M A T R I M O N I S : 
3 0 - 1 0 - 9 9 A n t o n i B o n e t C o m p a n y a m b M a r i a 
J o a n a M e s t r e G i n a r d . 
06-11 -99 Rafae l P a c h e c o Ben í tez a m b Oti l ia S a n s ó 
N a v a r r o . 
0 6 - 1 1 - 9 9 M a r c o A n t o n i o M a n c h a M a y o a m b 
N i k o l a M a r i e F e r n á n d e z Y o u n g . 
D E F U N C I O N S : 
0 6 - 1 0 - 9 9 M a g d a l e n a S u r e d a Servera , 82 a n y s . c/ 
C r e m a , 2 2 . 
0 6 - 1 0 - 9 9 J o s é B a u z a Frau , 83 anys . c / Care ta , 10. 
10-10-99 A n t o n i o M i g u e l C a p ó C u r s a c h , 34 a n y s . 
cl V e r g e M a r i a , 16. 
1 3 - 1 1 - 9 9 J a i m e S e r r a L l i t e r a s , 9 5 a n y s . cl 
M a r g a l i d a Esp lugues , 7 . 
2 0 - 1 1 - 9 9 M a n u e l F r a n c o R o d r í g u e z , 7 3 a n y s . cl 
Coll d ' e s G r e c , 10. 
f Refranyer popular 
«Quan desembre ve templat, alguna en dur de cap» 
«Pel desembre, qui tengui blat que hi sembri.» 
«Sant Nicolau, obri ses festes amb clau.» 
«Si plou per la Concepció, plourà per Carnaval, Setmana Santa i Resurrecció. 
«Per l'Advent posa't al sol i guarda't del vent.» 
«Es fred de desembre se fica a dins sempre.» 
«De Santa Eulàlia a Nadal, quinze dies per igual.» 
«Bocs amb davantal, cabrits per Nadal.» 
«Hivern que molt gela, bona collita de fruita espera.» 
«Suor de desembre i gener, sedes de febrer.» 
«Desembre que fred no hi plany, bon gener i millor any.» 
«Pels voltants de Nadal, és l'hivern natural.» 
«La pluja abans de Nadal, per mitja pedregada val.» 
«Quan Nadal entra nadant, la vinada és abundant.» 
«Per Sant Esteve, cada un a casa seva.» 
TR#iNSMOLL, s . l . 
SERVEI CAMIÓ-GRUA(30mts) 
SERVEI CAMIÓ-GRUA(16mts) 
SERVEI GRUA AMB CABLE 
CONTENIDORS SERVITS EN GRUA(1 m3) 
SERVEI CULLERA(500 i 300 L.) 
CAMIÓN+REMOLC (18 PALETS) 
SERVEI CANASTRA( 2 PERSONES) 
CUBILOTS PROPIS (450 i 250 L.) 
T E L 971 8 3 5 8 7 4 - M Ò B I L 6 0 8 4 3 5 8 3 0 
M O L T S D ' A N Y S 
I 
B O N E S F E S T E S 
c/ J o a n A l c o v e r , 1, 2n 
A r t à (Balears ) 
X 
PUNT AFfTIC 
M E R C E R Í A * B O R D A D O S 
P U N T I L L A S 
Se a c e p t a n e n c a r g o s . 
3omíeranfertigunejen mògiich 
We maRe xvhat. yon warit/IEke/recfuífe 
U,Ssm MmmuA * -fr'Yn. 83 iM % - 07$7ú Ai'íTÁ 
r e s t a u r a n t 
ESPECIALITAT M 
CUMA MALLORÚHÍNA 
VCYP MATRIU ,3J 
'/;•/. 97 I }8 92 23 
COLÒNIA BE SANT PBRB 
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B E L L P U I G col·laboració 
C l u b d e la 3 a E d a t 
C e l e b r a d e s les A s s e m b l e e s a n u n c i a d e s 
El passa t d i a 8 de d e s e m b r e tal c o m 
e s t a v a anunc i a t , es van ce leb ra r 
d u e s a s s e m b l e e s al C l u b de la 3 a 
E d a t d ' A r t à . A les 19 h o r e s el c lub 
e s t ava d e g o m en g o m e n c a r a que 
n o hi h a v i a les d u e s t e rce res par ts 
r eque r ides als es ta tu t s pe r c o m e n -
ça r l ' a s s e m b l e a o r d i n à r i a en I a 
convoca tò r i a , a ix í q u e es va e spe ra r 
p r o p de mit ja h o r a c o m m a n e n els 
ar t ic les c o r r e s p o n e n t s i de sp ré s es 
va d e m a n a r als soc is ass i s ten ts si hi 
hav i a c a p m e n a d ' i m p e d i m e n t pe r 
c o m e n ç a r la s e s s i ó en s e g o n a 
c o n v o c a t ò r i a . A la v i s t a d e la 
con fo rmi t a t de t o t h o m el secretar i 
va obr i r l ' A s s e m b l e a o r d i n à r i a 
d o n a n t l ec tu ra a la da r re ra ac ta del 
31 de m a r ç passa t . En vis ta q u e no 
hi h a g u é res en con t ra es va p roced i r 
a la s eva a p r o v a c i ó . 
S e g u i d a m e n t e s va l legir l a m e m ò r i a 
anua l de l ' exerc ic i e c o n ò m i c de 
l ' a n y 1999 i t a m b é es va a p r o v a r 
pe r u n a n i m i t a t . (A di r q u e hi h a g u é 
un pet i t p e r ò enco ra t j ado r superà -
vit .) S ' h a de fer un inc ís pe r dir que 
el s e c r e t a r i v a d e s g l o s s a r m o l t 
m i n u c i o s a m e n t tots i c a d a s c u n dels 
apar ta t s s ense de ixa r c a p par t ida 
sense e s m e n t a r . S e g u i d a m e n t es va 
p r o c e d i r i p r e s e n t a r la r e l a c i ó 
d ' e n t r a d e s i d e s p e s e s a p r o x i m a d e s 
q u e e l C l u b té p r e v i s t e s p e r a 
l ' exe rc i c i d e l ' a n y 2 0 0 0 , i t a m b é les 
a l tes i b a i x e s d e soc is du ran t l ' any 
1999 i el n o m b r e ac tua l de soc is en 
ac t iu q u e són 1.135. A l ' apa r ta t de 
p recs i p r e g u n t e s n ingú va xi tar ni 
mo ta r , tant a la par t e c o n ò m i c a ni 
t a m p o c d ' a l t r e t ipus , senya l q u e la 
ges t ió h a v i a es ta t en b o n e s m a n s . 
A c t e s e g u i t e s v a c o m e n ç a r 
l ' A s s e m b l e a e x t r a o r d i n à r i a p re -
nen t l a p a r a u l a e l p r e s iden tde l C lub , 
Joan Fe r ragu t , el qual va fer a saber 
als p r e sen t s q u e l ' a r t ic le co r r e s -
p o n e n t de l s es ta tu t s sob re e l ecc ions 
d e i a q u e s ' h a v i e n d e c e l e b r a r 
4 W U f •'^" CW 1 ' T ' "WB 1 
e l ecc ions c a d a dos a n y s , da ta q u e 
j a s ' h a v i a c o n s u m a t . 
E l s e c r e t a r i J o a n L l a n e r a s v a 
p r e sen t a r la s eva r enúnc i a al cà r rec 
de secre tar i . El P re s iden t afegí q u e 
a la vista que n ingú s 'hav ia presenta t 
a la l l ista e x p o s a d a pe r a cand ida t s , 
la J u n t a D i rec t iva hav ia aco rda t el 
següen t : a ccep ta r la r enúnc i a del 
cà r rec de secretar i de Joan L lane ras 
S a n c h o i ser subst i tu ï t pe r J a u m e 
T e r r a s s a R o s s e l l ó , m e m b r e actual 
de la Di rec t iva . T a m b é s ' hav ien 
accep ta t pe r voca l s M a n u e l V á z -
q u e z B r a j o n e s i M i q u e l F e r r e r 
Case l l a s pe r a ix í teni r e ls do tze 
cà r recs d ins la Jun ta Di rec t iva . Joan 
F e r r a g u t va p r e g u n t a r a l s soc i s 
p resen t s si e s t aven d ' a c o r d a m b 
aques t e s p ropos t e s , i si a ix í fos n o 
hi hav ia necess i ta t de ce lebrar noves 
e l ecc ions j a q u e els al tres m e m b r e s 
de la d i rec t iva e s t aven d ' a c o r d en 
la s eva r e n o v a c i ó pe r dos a n y s m é s . 
Els soc is ap l aud i r en la dec i s ió de la 
d i rec t iva i man i fes t a ren en veu al ta 
la seva conformi ta t . El pun t dels 
p recs i p r e g u n t e s va ser un fort i 
11 I FUSTERIA GINARD S.L 
Precisa d'oficials 
1- i 2 - i ajudants de fusteria 
S'ofereix: alta al règim general de la Seguretat Social amb 
contracte indefinit, sous a convenir segons coneixements. 
Incorporació immediata 
Interessats cridau als tels. 971 829 517 o 610 736180. Demanau 
per Joan 
l larg a p l a u d i m e n t tant al secretari 
c e s san t J o a n L l a n e r a s , per la seva 
fructífera l abo r al front del càr rec 
exerc i t , el qua l v a man i fes t a r que 
e n c a r a q u e n o r e p r e s e n t a r i a 
o f i c i a l m e n t la s e c r e t a r i a e s ta r i a 
s e m p r e al seu se rve i . Els tres que 
e n t r a v e n p e r o c u p a r e l s n o u s 
cà r recs foren ap laudi t s i fotografiats 
p e r un r ep re sen t an t de la revis ta 
Be l lpu ig , p r e sen t a l ' ac te , enca ra 
q u e hi fa l tava en M a n o l o V á z q u e z 
el q u a l h a v i a e x c u s a t la s e v a 
absènc ia pe r m o t i u s de feina laboral . 
L a r e n o v a d a J u n t a D i r e c t i v a va 
q u e d a r c o m segue ix : 
P r e s i d e n t : J o a n F e r r a g u t J u a n , 
V i c e p r e s i d e n t : A n d r e u Ca lden tey 
G i l , S e c r e t a r i : J a u m e T e r r a s s a 
Rosse l l ó , T r e s o r e r : An ton i Ginard 
S u r e d a . 
V o c a l s : A n t ò n i a L·literas Ferragut , 
An tòn ia Bisbal Ginard , Mar ia Nadal 
Ginard , Ignasi M a r i a C a r r i ó , Miquel 
R i e r a R i e r a , C a y e t a n o F u s t e r 
B a u z à , M i q u e l Fe r re r Case l las i 
M a n u e l V á z q u e z Bra jones . 
E n P e r e A l z a m o r a , X i m , poe ta i 
g l o s a d o r , v a v o l e r d e d i c a r uns 
ve r sos a la b o n a labor feta pels 
d i rec t ius e n v e r s el c lub . N o cal dir 
q u e fou fo r t amen t aplaudi t . 
A ix í e s va d o n a r pe r acaba t l ' ac te 
de la c e l eb rac ió de l ' A s s e m b l e a 
o r d i n à r i a i e x t r a o r d i n à r i a a m b 
l ' a p r o v a c i ó d e t o t s e l s p u n t s 
e x p o s a t s i la r e n o v a c i ó de la Jun ta 
D i rec t iva q u e reg i rà els des ignis 
del C l u b de la 3 a E d a t duran t els 
p r ò x i m s d o s a n y s . 
S a l u t i l ' e n h o r a b o n a a tots i per 
m o l t s d ' a n y s . 
WPtiCAT 
cl 31 de març,48 
07570 Artà 
tno. 971 83 69 95 
criadal-99 
s4aendes/de/pelt, tela/, reciclades/.... 
cítlaíetin&, S^wlwidom/, (^oliam^s/ 
vaules/ v cadvtcs/ jpe/v ortdLnadaï/, 
*^ostaL·de/CÏLadal 
^ ^aj^ieA/ de/ cxÀxm/ tecixila^ 
^ap&vd&dLssenw pe& caries/de/ testawumi 
^elicüaekms/, invitacions/ eio 
farien/ ne/v manualítais/ 
jotoeàaies/ blano l neme/ 
fotocòpies/ coioA/ 
aoijoeò^les/ plànols/. 
crflo¿bss d/cmus/ i cfï)(me& Gestea 
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C V . Artà 0 
Esporles A 3 
C V . Artà: M a Francisca, Francina, 
Marta, Bel Gili, Clara, Maria i 
Neus . 
Així com en els anteriors partits, 
malgrat haver surtit derrotats, el joc 
desplegat per les cadets havia estat 
bastant bo, en aquest no demostraren 
tot el que són capaços de fer. La 
recepció no funcionà, i això donà 
moltes avantatges al rival, j a q u e apart 
d'aconseguir nombrosos punts directes 
de s e r v e i , i m p o s s i b i l i t a v a la 
construcció de jugades que acabassin 
amb remat. Tot és una roda, si no es 
recepciona bé, no és poden col·locar 
pilotes en condicions i per tant no es 
pot rematar , i s inó es remata no 
s 'aconsegueixen punts . A més, això 
facilita la defensa de l 'altre equip i la 
posterior contrucció de l 'atac rival. 
Ara hi ha una llarga aturada de la 
competició, j a q u e fins el mes de gener 
no tornen jugar. Aquest temps anirà bé 
per conjuntar l 'equip j a que hi ha 
bastantes jugadores noves, i a més 




Son Ferrer 3 
C V . Artà 1 
C V . Artà: A. Maria , M a A. Cladera, 
Eli, Yolanda, Almudena , Gabriela, 
Nena, M. Gelabert i A. Obrador. 
Excel · lent partit el que oferiren 
els conjunts del Son Ferrer i del C V. 
Artà el passat dissabte dia 27 de 
novembre al Poliesportiu Muncipal de 
Son Ferrer, construït en motiu de la 
passada Universiada. L'equip artanenc 
realitzà un gran partit, un dels millors 
que es recorden, sobretot en defensa, 
de primera i segona línia, on una vegada 
i altre neutralitzava el potent atac del 
Son Ferrer. Laclau de que no funcionas 
l 'atac rival va estar en la defensa que 
es va fer damunt la jugadora cubana 
Martínez, pilar de l 'atac del Son Ferrer, 
i que no fou fins al final del quart set 
quan anotà el primer punt directe de 
remat Aquesta bona defensa li permeté 
construir atacs, que al igual que la 
defensa també funcionaren a un alt 
n i v e l l . L a j u g a d o r a a r t a n e n c a 
Almudena fou una de les destacades 
en l 'apartat rematador i creà moltes 
dificultats a la defensa local. Els quatre 
sets foren molt igualats i la durada del 
partit s 'acostà a les dues hores. Els 
quatre sets es decidiren a partir del 
p u n t n ° 1 7 i 18, ja que a to ts s'hi arribà 
amb empat. A partir d 'aquí , l 'equip 
més encertat i centrat fou el que se 'n 
dugué el set. El set guanyat per les 
jugadores artanenques va ser el més 
disputat, j a que després de disposar 
d 'una lleugera avantatge, 16 a 18, 
veieren com les locals capgiraren el 
marcador col. locan t-se amb un perillós 
20 a 18. N o es vengueren abaix i 
s 'aproparen 22 a 2 1 . Després quatre 
serveis consequtius d 'Almudena , el 
darrer d 'el ls directe, donaren el set a 




C V . Artà 2 
C V . Artà: P. Alzina, T. Puigròs, P. 
Piris, Llucià, Juanjo, J. Mercant, J. LI. 
Palmer, P. Jaume i J. Payeras. 
Segon partit consecutiu que perd 
l 'equip masculí al cinquè set. L 'equ ip 
esports 
ciutadà s ' adap tà mil lor a la pista 
exterior i el vent i acabà enduguent-se 
un p a r t i t q u e t e n g u é m o l t e s 
alternatives. El primer set fou de clar 
d o m i n i l o c a l , on e l s d ' A r t à no 
aconseguien entrar en el partit i veien 
c o m erern superats una vegada i altre 
per l ' equip local. Així es decantà del 
costat local sense massa dificultats. 
Poc a poc s 'anaren centrant els nostres 
jugadors i passaren de dominats a 
dominadors , amb un joc que cada 
v e g a d a e ra més segur i eficaç i 
dificultava molt la defensa col·legial. 
En el te rcer i el quar t hi hagué 
alternatives en el marcador però sense 
que cap dels dos acabas de definir i 
decidir el partit. El tercer fou pels 
locals i el quart pels visitants. Tot 
quedava pendent del cinquè i es veia 
que el pr imer que encadenas una sèrie 
de punts consecut ius seria el que 
s 'enduria el partit, i així va ser. Sembla 
però que després dels tres primers 
parti ts perduts per 3 a 0, l 'equip 
masculí s 'ha centrat més i j a ha estat 
molt aprop de guanyar els dos darrers. 
11-12-99 
Sènior masculí 
C V . Artà 1 
Son Carrió 3 
C V . Artà: P. Alzina,P. Piris, Llucià, 
J .Mercant , Juanjo, T. Puigròs , P. 
Jaume i J. Payeras. 
Es tenien moltes esperances 
depositades en guanyar aquest partit 
però no pogué ser. Els 4 sets foren 
molt igualats i l 'equip que aconseguí 
obrir forat en el marcador de 5 ,6 punts 
fou el que al final s 'endugué el partit. 
L 'equ ip artanenc, tot i que no acabà de 
realitzar un gran partit, en tot moment 
tengueren opcions de guanyar-lo. Fins 
i tot els propis jugadors , així com en 
els dos anteriors partits malgrat perdre 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTA 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e ls d ies f e i n e r s , 
d e s d e les 7 f ins a les 1 1 , 3 0 del mat í . 
ASSEGURANCES 
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NATACIÓ 
Es disputà la segona jornada tant de la 
lliga d ' inciació i benjamí com la de les 
categories aleví i infantil, a més del 
control federatiu. 
El d ia4 de desembre tengué lloc 
a "Son H u g o " la de la categoria aleví, 
infantil i control federatiu, que tornà a 
allargar-se fins aprop de les 5 hores. 
Els nostres nedadors tornaren a superar 
les seves marques personals i aquesta 
vegada els nervis j a no les traïren tant 
com la primera vegada. Les marques 
aconseguides pels nedadors del Club 
Aigua Esport foren les següents: 
• 200 esquena, Rafel Cruz 2 ' 5 2 " 16 
• 100 braça masculí , Dan i Muñoz 
l ' 30"41 
• 100 braça femení, Antònia Pastor 
1 ' 5 9 " 
• 50 esquena femení, Vicki Ginard, 
51 " 7 1 ; C a t a l i n a M e s t r e , 5 2 " 0 3 ; 
Bàrbara Torres, 5 2 " 6 é t ó i s c a Alonso, 
5 6 " 3 8 ; F e r i e l « R 1 ' 0 0 " 5 4 . 
(Destacar que aque l^^sè r i e estigué 
formada íntegrament per nedadores 
del Club Aigua Esport) . 
• 200 esti ls mascul í , Rafel Cruz , 
B E L L P U I G esports 
al cinquè set, estaven d 'acord en que 
ho havien donat tot, en aquest no 
acabaven d 'es tar satisfets. El primer 
set fou pels visitants que, com hem dit 
abans s 'escaparen en el marcador amb 
una petita avantatge que els d 'Ar tà no 
foren capaços de neutralitzar. El segon 
set c a igué del cos ta t a r t anenc , i 
semblava que podien donar la volta en 
el marcador, però al tercer i el quart es 
repetí la mateixa història que al primer 
i després d 'obr i r forat en el marcador, 
els de Son Carrió no desaprofitaren 
l 'avantatge i es feren amb el partit. 
Aquest dissabte es desplacen a Pòrtol 
per jugar el darrer partit abans del 
parèntesi nadalenc. 
en la seva sèrie en 50 braça, amb un 
t emps de l ' 0 3 " 4 4 ; el tercer l loc 
d 'Alber t García en la seva sèrie en 50 
braça amb 56"38 i el tercer lloc de 
Miquel Pastor en la seva sèrie de 50 
braça, amb 58"93 . Els altres temps 
foren: 
• 100 lliures, Rafel Nadal, l ' 3 3 " 9 2 . 
• 100 lliures, Laura Muñoz, l ' 5 7 " 5 8 . 
• 50 braça, categoria benjamí, Rafel 
Nadal , 54"08. 
• 50 braça, categoria iniciació, Guillem 
Roser 1 '01 "46; Toni Ginard, 1' 17"44. 
• 50 braça, categoria iniciació, M a 
Àngels Ribot, l ' 2 1 " 3 7 . 
• Relleu 4 x 5 0 braça masculí categoria 
in ic iació: Gui l l em Roser , Mique l 
Pastor, Toni Ginard i Albert García, 
4 ' 1 4 " 6 8 . 
A q u e s t d i ssab te d ia 18 de 
desembre tendra lloc a "Son Moix" la 
t rad ic iona l " C o p a N a d a l " , on hi 
participaran nedadors de totes les 
categories. 
E q u i p de natc ió infantil 
2 ' 5 5 " 6 1 ; Dani Muñoz , 3 '04"56 . 
• 200 estils femení, Antònia Pastor, 
3 '29 . 
• 100 lliures masculí , Ornar Sansó, 
l ' 2 8 " 7 9 . 
• 100 lliures femení, Xisca Alonso, 
l ' 3 6 " 2 3 ; V ick i G ina rd l ' 3 8 " 0 7 ; 
Catalina Mestre , l ' 3 9 " 0 9 ; Bàrbara 
T o r r e s , 1 M l " 0 3 ; F e r i e l R a b a i , 
2 ' 19"72 . 
Tots aques ts t emps no són 
oficials, j a que encara no disposàvem 
d'ells. 
El passat 11 de desembre les 
tocà el torn als més pe t i t s , que 
"es t renaren" les piscines de "Son 
Hugo" , i al igual que els més grans, 
fora els nervis propis de la primera 
competició, feren un gran paper. C o m 
a resultats a destacar foren el segon 
lloc de Marc Bisbal en la sevasèrie en 
50 braça, amb un temps de 49"34 ; el 
segon lloc de M a Montserrat Artigues 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 835 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
' EN VARILLATSIEMPLOM ATS 
1 METACRILAT 
' PEIXERES A MIDA 
1LLETREROS LLUMINOSOS 
1 MAMPARES DE BANY 
' EMMARCACIÓ 
NOU SERVEI EN PERSIANES VENECIANES 
GRADULUX 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Cor ra l i za G a r c í a 
c/ C iu ta t , 4 7 
T e l . 971 8 2 9 186- 0 7 5 7 0 - Ar tà . 
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B E L L P U I G 
Bàsquet 
J ú n i o r m a s c u l í 
S A N T A M A R I A 6 8 - 5 5 S A N T 
S A L V A D O R 
P a r t i t c e l e b r a t e l d i a 1 0 d e 
d e s e m b r e a l p o l i e s p o r t i u d e 
S a n t a M a r i a . V a s e r u n p a r t i t 
m o l t d i s p u t a t d u r a n t e l s p r i m e r s 
t r e n t a m i n u t s . E n l a p r i m e r a p a r t 
e l s n o s t r e s j u g a d o r s v a r e n 
d o m i n a r i v a r e n a r r i b a r a l 
d e s c a n s a m b u n a v a n t a t g e d e 5 
p u n t s , 2 8 - 3 3 . P e r ò n o m é s 
c o m e n ç a r l a s e g o n a p a r t l ' e q u i p 
l o c a l e l s v a a g a f a r e n e l m a r c a d o r 
i s e g u i d a m e n t e l s v a p a s s a r c o m 
si n o r e s . E l s d e u d a r r e r s m i n u t s 
p e r a a l g u n s j u g a d o r s e s v a r e n 
f e r e t e r n s , j a q u e l ' e q u i p l o c a l 
c a d a v e g a d a a g a f a v a m é s 
a v a n t a t g e f i n s a r r i b a r a l m a r -
c a d o r f i n a l , 6 8 - 5 5 . L a v e r i t a t é s 
q u e e l s j u g a d o r s t e n e n r a ó i q u e 
e l s p a r t i t s s e ' l s f a n l l a r g u í s s i m s 
j a q u e n o m é s s ó n s e t j u g a d o r s a 
l a p l a n t i l l a , i e n a q u e s t p a r t i t 
n o m é s n ' h i v a r e n a n a r s i s ; a i x í 
é s i m p o s s i b l e g u a n y a r u n p a r t i t . 
C a d e t f e m e n í 
A p a I n s t i t u t A r t à 4 3 
P l a d e N a T e s a 6 1 
P a r t i t j u g a t e l d i u m e n g e d i a 5 a 
l e s 1 1 . 3 0 h o r e s a l p o l i e s p o r t i u 
d e n a C a r a g o l d ' A r t à . D e s p r é s 
d ' u n s p r i m e r s m i n u t s e n q u è 
l ' a v a n t a t g e e n e l m a r c a d o r v a 
s e r a f a v o r d e l ' e q u i p a r t a n e n c 
a m b u n p a r c i a l d e 6 a 0 , el g r a n 
n ú m e r o d e f a l t e s p e r s o n a l s 
c o m e s e s p e r l e s n o s t r e s p i v o t s 
v a f e r q u e e l j o c e s v e i é s 
r à p i d a m e n t a f e c t a t , i s ' a r r i b a s a l 
d e s c a n s a m b u n m a r c a d o r e n 
c o n t r a ( 1 7 - 3 3 ) . A l a s e g o n a p a r t 
u n a l t r e c a n t e t v a c ó r r e r p e l 
p o l i e s p o r t i u , u n j o c m é s c o n v i n -
c e n t v a f e r q u e e l p a r c i a l 
d ' a q u e s t a s e g o n a p a r t f o s d e 2 5 
a 2 8 e n c o n t r a , e l j o c v i s t d u r a n t 
e l s p r i m e r s m i n u t s d e l p a r t i t v a 
s e r m o l t c o n v i n c e n t , p e r ò t o t 
s e g u i t l ' e q u i p v a m o s t r a r e l j o c 
m é s t r i s t d e t o t . 
S ó l l e r 7 5 
A p a I n s t i t u t A r t à 2 7 
P a r t i t d i s p u t a t e l d i u m e n g e d i a 
1 2 a l e s 9 h o r e s a S ó l l e r . L ' e q u i p 
a r t a n e n c v a h a v e r d e l l e v a r - s e 
m o l t d ' h o r a p e r p o d e r a r r i b a r a 
t e m p s p e r d i s p u t a r e l p a r t i t 
e n f r o n t d e l ' e q u i p d e S ó l l e r . 
L ' e q u i p , d e s p r é s d ' u n s m i n u t s 
i n i c i a l s o n v a s o r t i r a d o r m i t 
c o m p l e t a m e n t i l ' e q u i p l o c a l v a 
a c o n s e g u i r u n p a r c i a l d e 1 4 a 0 , 
v a a c o n s e g u i r j u g a r u n a m i c a i 
p o s a r - s e a t a n s o l s 5 p u n t s d e 
l ' e q u i p l o c a l , p e r ò e l j o c f o r t p e r 
p a r t d e l ' e q u i p l o c a l , l a p e r -
m i s s i v i t a t d e l ' à r b i t r e i l ' e n -
f o n s a m e n t t a n t f í s i c c o n p s í q u i c 
d e l e s n o s t r e s j u g a d o r e s v a 
a c a b a r a m b u n r e s u l t a t t a n t 
b o t e r u t c o m e l f i n a l . 
E q u i p J ú n i o r F e m e n í 
S a n t S a l v a d o r 4 9 ( 2 9 - 2 0 ) 
B à s q u e t P l a 5 3 ( 2 3 - 2 8 ) 
L ' e q u i p a r t a n e n c v a p e r d r e u n a 
g r a n o p o r t u n i t a t d ' a s s e g u r a r - s e 
c o m a m í n i m l a c i n q u e n a p o s i c i ó 
al f i n a l d e l a p r i m e r a v o l t a . P a r t i t 
esports 
m o l t d i s p u t a t e n t r e e l s d o s e q u i p s 
i a m b a l t e r n a n c e s c o n s t a n t s e n 
e l m a r c a d o r . E l n o s t r e e q u i p n o 
v a p o d e r e n c a p m o m e n t c o n -
t r o l a r e l r e b o t d e f e n s i u e l q u a l a 
p a r t d e d o n a r s e g o n e s o p c i o n s a 
l ' e q u i p r i v a l n o p e r m e t i a t r e u r e 
e l c o n t r a a t a c i s e m p r e h a v e r d e 
j u g a r a m b a t a c e s t à t i c . A q u e s t 
f a c t o r i l a m a n c a d ' e n c e r t e n u n 
d e l s f a c t o r s b à s i c s e n e l b à s q u e t 
c o m s ó n e l s t i r s l l i u r e s v a r e n 
d o n a r l a v i c t ò r i a a l ' e q u i p 
v i s i t a n t . 
S a n t S a l v a d o r 4 6 ( 1 9 - 2 7 ) 
H i s p à n i a 5 2 ( 1 8 - 3 4 ) 
P r i m e r p a r t i t d e l a s e g o n a v o l t a 
i n o v a d e r r o t a d e l n o s t r e e q u i p . 
P a r t i t j u g a t a m b m o l t a i n t e n s i t a t 
i p o c c a p , e r r a d e s c o n s t a n t s d e l 
n o s t r e e q u i p t a n t e n a t a c c o m e n 
d e f e n s a , q u e p e r m e t i e n e n t r a d e s 
f à c i l s a c i s t e l l e s i s e g o n s t i r s 
d e s p r é s d e r e b o t o f e n s i u p e r p a r t 
d e l ' e q u i p d e P a l m a . L ' e q u i p 
d ' H i s p à n i a v a b a s a r t o t e l s e u 
j o c e n r à p i d s c o n t r a a t a c s i u n a 
d u r a d e f e n s a . L a m a n c a d e 
m e n t a l i t a t d e l n o s t r e e q u i p i l a 
p o c a f e e n l a v i c t ò r i a v a r e n 
f a c i l i t a r l a d e r r o t a d e l ' e q u i p 
a r t a n e n c . 
H i p e r C e n t r o 3 8 ( 1 9 - 1 9 ) 
S a n t S a l v a d o r 4 5 ( 1 8 - 2 7 ) 
E l q u e m é s s o r p r è n d ' a q u e s t 
p a r t i t é s e l c a n v i d e m e n t a l i t a t 
d e l n o s t r e e q u i p , l ' e q u i p d ' A r t à 
v a s o r t i r a m b g a n e s d e g u a n y a r 
e l p a r t i t i a i x í r o m p r e l a l í n i a d e 
d e r r o t e s a m b l a q u a l e n s c o m e n -
ç a v a a t e n i r a c o s t u m a t s . T o t i 
q u e e l p a r t i t v a é s s e r m o l t i g u a l a t 
e n t o t m o m e n t , l ' e q u i p a r t a n e n c 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 280 - 971 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
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B E L L P U I G esports 
l l p K i W i j n i M P 
F o t o o f i c i a l d e l C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r d ' A r t à s e c c i ó b à s q u e t . T e m p o r a d a 1 9 9 9 / 0 0 
n o v a b a i x a r m a i e l c a p i s e m p r e 
v a d u r l a i n i c i a t i v a e n e l j o c . P e l 
q u e f a a l ' a s p e c t e a t a c a n t c a l 
d e s t a c a r l a p a c i è n c i a i e f e c t i v i t a t , 
m a l g r a t l a g r a n d u r e s a d e l ' e q u i p 
m a n a c o r í . N e g a t i v a m e n t h e m d e 
d e s t a c a r l a m a n c a d ' e n c e r t e n 
e l s t i r s l l i u r e s . 1 8 / 2 7 . V i c t ò r i a 
q u e e s p e r e m s i g n i f i q u i l a 
r e c u p e r a c i ó d e l n o s t r e e q u i p . 
P r ò x i m p a r t i t , v i s i t a d e l l í d e r al 
n o s t r e P o l i e s p o r t i u . 
Altres resul tats 
D ' a l t r e s e q u i p s , d e l s q u a l s p e r 
q u a l q u e m o t i u n o p o d e m d i s -
p o s a r d e l a c r ò n i c a , p o d e m d i r 
q u e l ' e q u i p p a t r o c i n a t p e r 
P l e u g e r E l e c t r o H i d r à u l i c a , d e 
l a c a t e g o r i a c a d e t m a s c u l í , v a 
a c o n s e g u i r u n a a l t r a i m p o r t a n t 
v i c t ò r i a e n f r o n t d ' u n e q u i p q u e 
e l s u p e r a v a e n a l ç a d a , p e r ò n o 
e n g a n e s p e r p o d e r a c o n s e g u i r l a 
v i c t ò r i a . H e m d e d i r q u e l ' e q u i p 
c a d e t , e n c a r a q u e v a m a n c a t d e 
j u g a d o r s i q u e s ó n m o l t s j o v e s , 
d e m o s t r e n u n a g r a n d e s t r e s a e n 
el j o c , a m b e l q u a l si a m b e l 
t e m p s e s v a p e r f e c c i o n a n t 
p o d r e m a c o n s e g u i r v e u r e u n 
a l t r e c o p u n b à s q u e t d e g r a n 
n i v e l l . L a j o v e n t u t , e n c a r a q u e 
p o c a , e m p e n y f o r t c a p a d a l t . 
D e l ' e q u i p d e l a I I D i v i s i ó b a l e a r 
p a t r o c i n a t p e r l ' e m p r e s a M e l -
c h o r M a s c a r ó , p o d e m d i r q u e 
e n e l d a r r e r p a r t i t q u e v a j u g a r , 
q u e v a s e r e l d i a d e l a I m -
m a c u l a d a , v a j u g a r e n f r o n t d e l 
p r i m e r c l a s s i f i c a t , e l S ó l l e r . 
D u r a n t t o t a l a p r i m e r a p a r t e l v a 
t e n i r p e r d a r r e r e e n e l m a r c a d o r 
a m b u n j o c f à c i l i s e n z i l l q u e v a 
d e i x a r e l p ú b l i c a s s i s t e n t e n t u -
s i a s m a t a m b e l j o c d e l ' e q u i p . A 
l a s e g o n a p a r t 1' e q u i p v i s i t a n t v a 
d e m o s t r a r p e r q u è v a e l p r i m e r 
c l a s s i f i c a t i v a l l u i t a r f i n s 
a c o n s e g u i r u n c ò m o d e a v a n t a t g e 
e n e l m a r c a d o r . 
PRÒXINS PARTITS 
DATA CATEGORIA PARTIT 
17 /12 /19 J ú n i o r m a s c u l í C. E. S. SALVADOR ARTÀ - FELANITX 
18/12/19 J ú n i o r femení C. E. S. SALVADOR ARTÀ - CIDE 
19 /12 /19 Cadet femení APA INSTITUT ARTÀ - INCA 
19/12 /19 Sèn io r m a s c u l í HORMIGONES FERRUTX - POLLENSA 
19/12 /19 l e r a au tonòmica LLUCMAJOR - SANIMETAL 
08 /01 /20 J ú n i o r ' femení BONS AIRES - C E . S. SALVADOR ARTÀ 
09 /01 /20 Cadet femení JOVENT - APA INSTITUT ARTÀ 
09 /01 /20 l e r a autonòmica SANIMETAL - BÀSQUET PLA 
09 /01 /20 Sèn io r m a s c u l í SON SERVERA - HORMIGONES FERRUTX 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Ref lexo log ia p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
Flors del Dr. B a c h 
L'art de l m a s s a t g e als peus a l iv ia to ta do lenc i a de l cos . 
Es t rés , c ià t ica , do lo rs muscu la r s , d e p r e s i o n s , m a l a 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , etc. etc. 
A ix í c o m qua l sevo l mala l t ia . 
V i s i t e s : cl E r a V e l l a , 3 4 - A r t à - H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 9 7 1 8 3 6 4 7 7 . 
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C O M E N T A R I H Í P I C 
B E L L P U I G esports 
F a q u i n z e d i e s e s c e l e b r a r e n a 
S o n P a r d o i a M a n a c o r l e s 
j o r n a d e s d e l ' A s s o c i a c i ó d e 
C r i a d o r s i P r o p i e t a r i s d e c a v a l l s 
t r o t a d o r s e n l a q u e o b s e r v a r e m , 
c o m j á é s h a b i t u a l , l a p r e s e n t a c i ó 
d e l p o l t r e s d ' u n a n y , a q u e s t a 
v e g a d a g e n e r a c i ó « F « . 
A l ' a n o m e n a d a p r e s e n t a c i ó h i 
p r e n g u e r e n p a r t e l p o l t r e d e 
S e b a s t i à E s t e v a , F i l l d e N u i t , f i l l 
d e l c a v a l l A l a d i n d e s E s s a r t s 
( 1 . 1 5 ) i d e V a l s e d e N u i t ( 1 . 1 9 ) , l a 
p o l t r a d e N a d a l F e r r i o l , F a n t a s i a 
P , f i l l a d e S c i p p i o ( 1 . 1 9 ) i 1 ' e g u a 
P e t r u s k a ( l . 2 3 ) , e l p o l t r e d e 
J . S e r v e r a , F a i r e M G , f i l l d e 
T r i s t a n ( 1 . 1 7 ) i d e J u n i t a 
( 1 . 1 8 ) , l a p o l t r a d e l a q u a d r a 
B l a u g r a n a , F e s t a B l a u g r a n a , f i l la 
d e S c i p p i o ( 1 . 1 9 ) i M e r a v e l l a 
( 1 . 2 0 ) i d e l a q u a d r a E s P o u d ' e s 
R a f a l e s p r e s e n t à , F l i p o , fill d e 
S c i p p i o ( 1 . 1 9 ) i l ' e g u a E m i l i e n e . 
E n q u a n t a l e s c l a s s i f i c a c i o n s 
o b t i n g u d e s p e l s n o s t r e s c a v a l l s 
d u r a n t a q u e s t e s d a r r e r e s r e u -
n i o n s c a l d e s t a c a r e l s r e s u l t a t s 
d e l s s e g ü e n t s c a v a l l s : d e l a 
: . 
q u a d r a E s P o u d ' e s R a f a l e s 
c l a s s i f i c a r e n , A r i s o l , e n t e r c e r 
l l o c a 1 .21 .4 i V a r i s o l L u i , q u e 
v a s u m a r u n t e r c e r l l o c e n l a 
e s p e c i a l i t a t d e t r o t m o n t a t a 
P a l m a i u n q u a r t l l o c a M a n a c o r . 
D e l a q u a d r a B l a u g r a n a , A l -
c a t r a z T R , s u m à u n a s e g o n a 
p o s i c i ó i u n t e r c e r a 1 . 2 1 . 8 , q u e 
li s e r v e i x e n u n a a l t r a v e g a d a 
m é s p e r e m p a t a r a m b el l i d e r d e 
la r e g u l a r i t a t . L ' e g u a d e S e b a s t i à 
E s t e v a , C ò m p l i c e d e N u i t , v a 
l o g r a r u n q u a r t l l o c a M a n a -
c o r , e l c a v a l l d e A . T o u s , D i d a c , 
s u m à d o s p u n t s m é s e n el s e u 
c a s i l l e r i e s t à e m p a t a t a p u n t s 
a m b A l c a t r a z T R , t o t s d o s l i d e r s 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 
Tel. 56 37 95 
Bajos 
ARTA 
C/. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 





T E L I C O : FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menes t ra ls , 11 
Pol ígono Industr ia l 
MANACOR 
ARTA 
C/. Ciutat , 26 
Tel. 83 61 48 
^fjRfjf IViASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROT0EMPACAD0RA 
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B E L L P U I G ESPORTS 
d e l a r e g u l a r i t a t . 
L ' E g u a p r o p i e -
t a t d e J o a n S u -
n y e r , D a n d r e u s 
M , v a l o g r a r u n a 
g r a n v i c t ò r i a a 
S o n P a r d o i 
d e s p r é s d ' u n 
l l a r g r e p à s t o r n à 
a d e m o s t r a r l a 
s e v a g r a n c a t e -
g o r i a , l a p o l t r a 
d e A l e s s i a S á n -
c h e z , E s p e r a 
P r i m , f i l l a d e T -
r i g g e r S p e e d i 
Z i n g a r a I I , 
t e n g u é u n b o n 
d e b u t i l o g r à 
u n a m e r e s c u d a 
s e g o n a p o s i c i -
c i ó . D e l a q u a -
d r a L l a r , D a u r a t 
L l a r , g u a n y a r i 
d o n à m o s t r e s d e 
c o n v e r t i r - s e e n 
u n b o n e x e m -
p l a r . 
I d e l a q u a d r a 
C l a d e r a , B a m b i 
L o y a l , a c o n s e -
g u í u n q u a r t l l o c 
i l a v i c t ò r i a a u n 
t e m p s d e 1 .20 .9 
s o b r e 2 . 0 5 0 m t s 
a M a n a c o r . 
RANQUING corresponent al mes de NOVEMBRE-DESEMBRE 
Lider:Didac(Scippio-üduvina VX) i Alcatraz TR(lsak GT-Oricape) 





MA SP MA SP MA SP SP MA MA SP 
Pts 
13 14 20 21 27 28 5 6 11 12 
Aixal Llar 1.23.0 
Alcatraz TR 1.20.3 21 2on 3er 5 
Ahsol 1.21.2 8 3er 2 
Bambi Loyal 1.20.8 10 4rt 1er 5 
Basinguer BG 1.22.3 2 
Belina 1.22.5 
Bibo Di Monmes 1.19.5 
Boronat de Ladil 1.21.8 
Brisa Nicolai 1.20.5 
Campeona 1.24.2 
Canny Star's 1.21.4 
Caria Way 1.23 
Casanova 1.21.5 
Chin Chin 1.21.8 
Cómplice de Nuit 1.24.1 12 4rt 1 
Dadiva CL 1 
Dandreus M 1.20.6 4 * 1er 4 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 
Daulia 1.26.5 
Daurat Llar 1.22.5 13 1er 4 
Delsi De Retz 1.27.0 
Diane Of Alpes 1.23.2 
Didac 1.20.5 21 3er 2 
Distret 1.20.3 
E.Cristina 1.27.2 6 
Emilio Speed 1.26.7 4 
Espera Prim 1.27.4 3 2on 3 
Estar de Nuit 1.25.2 2 





Ulises 1.23.1 3 
Valogne 1.20.5 
Varisol LUÍ 1.21.5 4 3er 4rt 3 
Vengal GS 1.22.7 
4 2 8 7 0 
Futbol 
I Regional 
Artà 4 - Alaró 0 
Gols: Ramon (2), Jordi (2) 
Alineació: Amer, Sirera, Mouzo (Moya), 
Domenge, Nieto (Raül), Ramon, Mascar-
ó, Kike, Ferreira, Piñeiro (Martí), Jordi 
Pto. Pollença 2 - Artà 5 
Gols: Kike (2), Piñeiro (2), Jordi 
A: Amer, Ginard, Mouzo (Martí) , 
Mascaró, Moya, Palou (Vives), Ramon 
(Ferrer), Kike, Jordi, Sirera, Piñeiro 
Sta. Eugènia 1- Artà 2 
Gols: Kike (2) 
A: Amer, Ginard, Mouzo, Mascaró, 
Moya, Raül (Martí), Kike, Ramon, Jordi, 
Sirera, Piñeiro 
Artà 7 - Marratxí 0 
Gols: Nieto (2), Piñeiro (2), Kike, Jordi, 
Martí 
A: Amer, Ginard, Mouzo, Mascaró, Nieto 
(Domenge), Moya (Martí), Ramon, Kike, 
Jordi (Raül), Sirera, Piñeiro 
Quatre victòries consecutives de l'Artà 
que li han valgut per enfilar-se al tercer 
lloc de la classificació. En tots els partits 
s'han mostrat bastant superiors als rivals, 
com indiquen els gols que han fet. El 
partit més ajustat va ser el celebrat a 
Santa Eugènia i que es va disputar en 
dues dates ja que el primer partit va ser 
suspès en el descans per les condicions 
meteorològiques amb 0-0 en el marcador. 
En la represa es va jugar la segona part, 
bastant igualada però els artanencs 
saberen aprofitar millor les seves 
oportunitats. En els tres partits restants 
els marcadors són clars exponents del 
que donaren de sí i de qui va ser amo i 
senyor sobre el terreny de joc. L'Alaró es 
va mostrar molt matusser i protestava 
molt, dedicant-se més a aquestes accions 
que a intentar jugar a futbol. I a Ses 
Pesqueres contra el Marratxí es pot dir 
que va sobrar la segona part, ja que en la 
primera l'Artà va sentenciar el partit 
amb un 5-0 sense que fos un dels millors 
partits que han fet però va sebre aprofitar 
la feblesa del contrincant. 
B E L L P U I G 
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esports 
Guillem, Terrassa, Gil (José Gil), Cruz, 
Joan Andreu, Gayà (Alex), Reyes 
Montuïri 1 - Artà 4 
Gols: Gil, Bernat, Joan Andreu, Reyes 
A: Xavi , Gamaza , Juanma, Cruz, 
Guillem, Gil (José Gil), Alex, Bernat, 
Joan Andreu, Mikel, Reyes 
Reacció dels cadets en els dos darrers 
part i ts en els quals han guanyat, 
ajustadament contra el manacorins i molt 
més clara a Montuïri. En la primera, 
encara que mínima va ser merescuda ja 
que la cercaren més que no els visitants 
i contra els montuiriners, d'haver estat 
encertats en aprofitar les ocasions de que 
disposaren, la golejada podia haver estat 
d'escàndol, ja que el marcador, tot i 
essent a favor, no reflexa la superioritat 
que va haver sobre el camp ja que el gol 
dels locals va ser de penalty en l'únic xut 
entre els tres pals que feren en tot el 
partit. 
Infantils 
Artà 2 - Olímpic 0 
Gols: Endika, Jordi 
A: Vives , Pons , Alfredo, Sureda, 
Terrassa, Endika, Gayà, Torreblanca 
(Ramon), Borja, Nieto (Esteva), Jordi 
Alcúdia 3 - Artà 9 
Gols: Gayà (4), Gil (2), Terrassa (2), 
Ramon 
A: Cantó (Vives), Pons, Alfredo, Sureda, 
Terrassa, Gil (Ramon), Gayà, Endika 
(Esteva), Borja, Jordi, Nieto 
Poblen se 1 - Artà 3 
Gols: Gayà (2), Terrassa 
A: Cantó (Vives), Pons, Cruz (Esteva), 
Sureda, Alfredo, Endika, Gayà, Terrassa, 
Borja, Nieto, Ramon (Jordi) 
Tres triomfs importants pels infantils 
que els permeten seguir l'estela dels dos 
primers classificats i clars favorits del 
grup com són el J. Sallista'i el Manacor, 
per tant excel·lent campanya la que estan 
realitzant. Contra l'Olímpic el partit va 
quedar resolt en la primera part i la 
superioritat dels artanencs va ser més 
clara en el terreny de joc que no en el 
marcador j a que els manacorins 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
CòrnerciaC Sans aConi 
O B J E C T E S R E G A L 
C/ R E C T A , 2 T E L . 971 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
Juvenils 
At. Baleares 4 - Artà 5 
Gols: Palou (2), Vives (2), Tous 
A: Pedro, Ginard, Troya, Morales, Gayà, 
Ferrer (Fuster) , Tous , Cabrer , T. 
Femenias, Palou, Vives 
San Francisco 7 - Artà 0 
A: Pedro, Ginard, Troya, Morales, Bernat, 
Gayà, Tous, Pascual, Mikel (Fuster), Xavi, 
T. Femenias 
Artà 3 - Soledad 6 
Gols: Gayà, Palou, Xavi 
A: Pedro, Ginard, Troya, Gayà, Morales, 
Grillo (Pascual), Tous, T. Femenias, Palou 
(Fuster), Xavi (Bernat), Vives 
Artà 1 - Bto. R. Llull 1 
Gol: Palou 
A: Vives, Ginard, Troya, Gayà, Morales, 
Pascual (Canet), Grillo, Tous (Jordi), 
Ferrer, Xavi, Palou 
Segueixen en la seva irregularitat els 
juvenils amb molts alts i baixos en el seu 
joc. Contra l'At. Baleares molts gols i 
victòria mínima després d'anar amb clar 
avantatge en el marcador que al final 
veren com se' ls complicava la cosa. També 
a Palma, contra el San Francisco, malgrat 
tenir algunes baixes, un dels pitjors partits 
que han fet i el marcador ho diu tot. A Ses 
Pesqueres contra el Soledad, un altre partit 
per a desesperar-se, després d'anar davant 
3-1 en el darrer quart d'hora va venir la 
catàstrofe, encaixant 5 gols en tant poc 
temps. Potser la clau va estar en la 
autoexpulsió de Pedro en cometre un 
absurd penal que va significar la 
remuntada pels visitants. I contra el líder 
Bto, Ramon Llull milloraren les actua-
cions precedents, fent-se mereixedors del 
triomf, ja que s ' empatà el partit . 
Guanyaven els nostres 1-0 i a manca de 
dos minuts un gol en pròpia porta en una 
jugada desgraciada. Però repetim que va 
ser un dels millors partits que han fet 
darrerament. 
Cadets 
Artà 1 - Barracar 0 
Gol: Gil 
A: Xavi , Gamaza, Juanma, Sureda, 
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inquietaren poc la meta de Vives. 
Significar que en la segona part, en una 
topada amb un contrari va sofrir una greu 
lesió el jugador Luis Torreblanca, amb 
fractura de tíbia i peroné, i va haver de ser 
operat la mateixa tarda a l'Hospital de 
Manacor per la qual cosa la temporada 
s'ha acabat per a ell. Des d'aquestes 
pàgines de Bellpuig li desitjam una total 
i prompta recuperació. Ànim, Lluis!. Dir 
que uns dies després i quan ja era al seu 
domicili d'Artà per a la convalescència, 
va rebre la vis i ta .de dos directius, 
l'entrenador i la pràctica totalitat del 
planter de l'Olímpic per interessar-se pel 
seu estat i donar-li ànims per a la 
recuperació i compartir uns moments 
amb Lluis i els seus pares en aquest difícil 
tràngol, d'una lesió que no és habitual en 
al·lots d'aquests categories. En els altres 
dos partits, superioritat de l'Artà contra 
l'Alcúdia i Poblense que resolgueren 
satisfactòriament i que fa veure amb 
optimisme aconseguir una bona classi-
ficació final. 
Infantils F-7 
Porreres 13- Artà 2 
Gols: Rocha, 1 p. p. 
A: Pere Miquel, Diaz, Gaspar, Diego, 
Fuentes, Carrió, Genovard. Rocha 
Artà 3 - Ses Salines 4 
Gols: Díaz, Rocha, Fuentes 
A: Pere Miquel, Díaz, Diego, Genovard, 
Massanet, Rocha, Fuentes. Dominic, 
Gaspar, Carrió 
Molt diferent la trajectòria dels infantils 
F-7 que després de cinc partits encara no 
han puntuat, però això no ha de significar 
desànim, ja qu el que importa és que 
juguin i si són necessaris els serveis 
d'algunjugador per a l'equip de F-l 1 que 
estiguin preparats i puguin aportar el seu 
gra d'arena que pot ser molt vàlid. 
Alevins I a Regional 
Porto Cristo 1 - Artà 2 
Gols: Gines, Serralta 
A: Bryan (P. Vicens), Obrador (Carrió), 
Bernad, Coll, Grillo, Font, Pau, Terrassa, 
José (Serra), Gines, Serralta 
Artà 1 - San Cayetano 4 
Gol: José 
A: Bryan, Serra, Obrador, Coll, Font 
(Bernad), Grillo, Pau, Terrassa, José, 
Gines, Serralta 
Rtvo. La Victoria 2 - Artà 0 
A: P. Vicens (Bryan), Serra (Toni Arnau), 
B E L L P U I G 
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esports 
Gols: Carabante, Sergi, Felip 
A: Riera, Ginard, Carabante, Sergi, 
David, Ismael, Nadal. Stephanie, Javi, 
Alberto, Felip, Soler 
Irregulars en aquest tres partits els 
benjamins en rebre dues derrotes 
consecutives i més després de guanyar 
amb claredat el Cardassar i que van 
igualats en la classificació. La derrota a 
Montuïri, segon del grup, és normal però 
massa ampla i contra l'Escolar perderen 
inesperadament. Començaren marcant 
els locals per a acabar el primer temps 
amb empat però a la segona meitat els 
artanencs es despistaren alguns minuts i 
reberen tres gols en poc temps cosa que 
els posà el partit molt coll amunt i malgrat 
que reaccionaren amb força i acurçaren 
distàncies no els bastà el temps per 
aconseguir al menys l'empat. 
Benjamins l e r Any 
Can Picafort 2 - Artà 3 
Gols: Brazo (3) 
A: Reynés, Franco, Nicolau, Coll, Dani, 
Jordi, Brazo, Rosa. Torreblanca 
Son Servera 3 - Artà 3 
Gols: Brazo, Rosa, Torreblanca 
A: Reynés, Franco, Nicolau, Coll, Dani, 
Llaneras, Jordi, Brazo. Rosa, Torreblanca 
Meritoris els resultats recollits en aquesta 
categoria on estan fent una bona 
campanya. Justa encara que mínima 
victòria a Can Picafort i de molt més 
mèrit l 'empat a Son Servera, segon 
classificat que va imbatut, en el millor 
partit que han fet els nostres aquesta 
temporada. 
Pre-Benjamins F-8 
Artà 9 - S'Horta 3 
Gols: Sergi (7), T. Cursach, Rosa 
A: Ignasi, Bosch, Jeroni, Cursach, Sergi, 
Xavier, Rosa, Jaume. Carrió, Pons, Jon, 
Javier 
Segueixen en la sevafenomenal trajectòria 
els més petits, després de quatre jornades 
i haver-se anotat altres tants triomfs que 
els fan líders indiscutibles del seu grup. 
El partit va tenir diverses alternances. Va 
començar l'Artà amb un 3-0 favorable 
però els forans tengueren una gran reacció 
i empataren abans del descans. Però en la 
segona part els locals a no permetre més 
sorpreses i en el seu primer xut a porta 
desferen el 3-3 i a partir d'aquí al camí ja 
va ser pla per a ells per aconseguir una 
clara victòria. Destacar els set gols 
marcats per Sergi. 
Bernad, Coll, Font (Obrador), Grillo, 
Pau, Terrassa, José (Gil), Gines, Serralta 
S'ha tallat la ratxa en els dos darrers 
partits dels alevins en encaixar sengles 
derrotes després de bastantes jornades 
sense perdre. A Porto Cristo victòria 
mínima però merescuda i contra el San 
Cayetano, segon classificat, un poc massa 
ampla la derrota pel que va donar de sí el 
partit ja que si la primera part va ser més 
favorable als palmesans, la segona es va 
igualar i els artanencs feren mèrits per fer 
algun gol més i que hagués fet la derrota, 
encara que fos derrota, més decorosa. Per 
contra, front el Rtvo. La Victoria feren el 
pitjor partit de la temporada i no hi ha cap 
excusa, mai no estaren centrats en el 
partit i amb això l'únic que quedava era 
encaixar els manco gols possibles, ja que 
si el contrari hagués tengut un poc 
d'entitat, podríem estar xerrant d'una 
golejada d'escàndol. 
Alevins F-7 
Artà 3 - Sineu 8 
Gols: Gil, Juanfran, Reynés 
A: Alba, Antoñito, Gil, Dani, Toni Arnau, 
Cattaneo, Juanfran. Soler, Reynés, Gili, 
Bosch, Virgili 
S'Horta 2 - Artà 4 
Gols: Cattaneo (2), Antoñito, Gil 
A: Alba, Antoñito, Toni Arnau, Cattaneo, 
Gil, Juanfran, Reynés. Soler, Sancho 
Montaura 2 - Artà 2 
Gols: Gil, Serra 
A: Bryan, Toni Arnau, Antoñito, Gil, 
Cattaneo, Juanfran, Serra. Reynés, Alba 
Un poc han millorat en el F-7 ja que a 
excepció de contra el Sineu, líder imbatut 
del grup i que va demostrar tal condició, 
en els altres dos partits han fet bastant 
bon joc i a Montaura concretament, 
malgrat l'empat fet pels locals en els 
darrers compassos del partit, es feren 
mereixedors del triomf. 
Benjamins F-7 
Artà 6 - Cardassar 2 
Gols: Ismael (4), Ginard, Nadal 
A: Riera, Ginard, Carabante, Sergi, Soler, 
Ismael, Javi. David, Alberto, Fel ip, Nadal 
Montuïri 6 - Artà 2 
Gols: Stephanie. Felip 
A: Riera, Ginard, Carabante, Sergi, 
Stephanie, Ismael, David. Alberto, Felip, 
Nadal, Soler 
Artà 3 - Escolar 4 
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d r e t a . 
D r e t s . - M i q u e l d e S o n F a n g , 
B E L L P U I G cloenda 
C a t a l i n a C a m a , v i u d a d e M i q u e l 
d e S o n C a b i l a , C a t a l i n a G u i d e t a 
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F e l a n i t x . 
E N D E V I N A L L A 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
Les Verges 
L a b a n d a m o l t p i a d o s a 
i l a g e n t c o m e n d o l a d a , 
a l a n i t b e n e m b r u s c a d a 
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C l u b . P l . 4 2 4 . 
E l c l u b v a c e l e b r a r el s e u X I V 
A n i v e r s a r i . P l . 5 4 0 . 
F e s t a a l s f u n d a d o r s d e l C l u b d e 
l a 3 a E d a t . P i s . 6 4 4 -
6 4 5 . B u n y o l a d a d e l e s V e r g e s . 
P l . 7 5 8 . 
D i a 8 d e d e s e m b r e s e c e l e b r a r à 
u n a A s s e m b l e a O r d i n à r i a i u n a 
e x t r a o r d i n à r i a a l C l u b . P l . 7 9 6 . 
C e l e b r a d e s l e s a s s e m b l e e s . P l . 
8 6 2 . 
Entrev i s t e s : 
U n a x e r r a d a a m b C a t a l i n a 
S o c i a s . P l . 1 4 - 1 5 . 
S o r P i l a r B o s c h , p e r l ' e q u i p 
p a r r o q u i a l . P l . 3 0 . 
U n a x e r r a d a a m b . . . M a t e u 
L l o d r à . P l . 1 0 8 . 
A r t à c o n v e r t i t e n l ' e s c e n a r i 
d ' u n a p e l · l í c u l a a l e m a n y s . P l . 
4 5 0 . 
T r o b a d a d e c o r a l s a L l u c . P l . 
4 7 1 . 
I n a u g u r a d a l a p l a ç a d e l P r o g r é s . 
P l . 5 0 0 . 
S a n t s a l v a d o r , n o u s d o n a t s , 
n o v e s i n s t a l · l a c i o n s . P l . 5 1 2 . 
J a u m e M o r e y , c à r r e c a 
E d u c a c i ó . P l . 5 2 9 . 
E n c a r a v o l e m t r e n , m a r x a p e l 
t r e n d e l l e v a n t - 9 9 . P l . 5 3 1 . 
E x c a v a c i o n s a S e s P a ï s s e s . P l . 
5 3 2 . 
I n a u g u r a c i ó d e l t a l l e r - e s t u d i d e 
M i q u e l S a r a s a t e . p l . 5 3 6 . 
F e s t a a l a p l a ç a d e S ' A i g u a . P l . 
5 7 4 . 
C a m í d e S a n t i a g o , p l . 5 7 7 . 
C a r t a d ' a g r a ï m e n t a l p o b l e 
d ' A n t ò n i a i J a u m e . P l . 5 7 8 . 
T r e s a r t a n e n c s a l a c ú p u l a d e 
l ' e s g l é s i a d e M a l l o r c a . P l . 5 9 6 . 
D ' A r t à a L l u c a p e u p e r n a L a u r a . 
P l . 6 2 4 . 
A g a f a t e l c u l p a b l e d e l s i n c e n d i s 
p r o v o c a t s a A r t à . P 1 . 6 2 6 . 
A l t r e s c i n c g e n e r a c i o n s . F a m í l i a 
G e n o v a r t . P l . 6 3 8 . 
E s c o l a m u n i c i p a l d e m ú s i c a , 
c u r s 9 9 - 2 0 0 0 . P l . 6 3 9 . 
O f e r t a f o r m a t i v a c u r s 9 9 - 2 0 0 0 . 
P i s . 6 4 6 - 6 4 8 . 
E l C o n s e l l e r d ' E d u c a c i ó i 
C u l t u r a v i s i t a A r t à . P l . 6 7 1 . 
O b r e s al m o n e s t i r d e B e l l p u i g , 
p l . 6 7 2 . 
A c a b a d a l a 2 a c a m p a n y a 
d ' e x c a v a c i o n s a S e s P a ï s s e s . P l . 
7 1 4 . 
I n t e r c a n v i e s c o l a r d e l ' I n s t i t u t 
a m b A l e m a n y a . P l . 7 1 6 . 
P r e s e n t a t e l l l i b r e d e M i q u e l 
M e s t r e . P l . 7 1 8 . 
D e l a R e s i d è n c i a . D i a d a d e l e s 
V e r g e s a S ' E r a d e P u l a . P l . 7 3 4 . 
V i s i t a d e l C o n s e l l e r J a u m e 
M a y o l a l a C o o p e r a t i v a , p l . 7 4 7 . 
M n . F r a n c e s c M u n a r i J o a n 
S e r v e r a G i n a r d , n o m b r a t s n o u s 
A r x i p r e s t s . P l . 7 4 8 . 
R e f o r m a d e l a c i s t e r n a d e l t r e n . 
p l . 7 5 0 . 
J u b i l a c i ó d e T ò f o l B i s q u e r r a 
S a r d , e l j a r d i n e r d e 
l ' A j u n t a m e n t , p l . 7 5 0 . 
E l B a r e l D o r a d o c o m e n ç a u n a 
n o v a e t a p a . P l . 7 5 1 . 
N o c e s d ' O r d e B e r n a t F e r r a g u t 
( F a r o ) i A n t ò n i a D a n ú s . P l . 7 5 8 . 
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B E L L P U I G index 
U n a x e r r a d a a m b . . . J o a n 
R o s s e l l ó R i g o . P l . 1 5 0 . 
E n t r e v i s t a a S o r I s a b e l M e s t r e , 
d i r e c t o r a d e l a R e s i d è n c i a . P l . 
3 2 0 
U n a x e r r a d a a m b R a f e l B r u n e t . 
P l . 3 5 8 . 
U n a x e r r a d a a m b A d e l a P e r a i t a . 
P l . 3 6 0 . 
U n a x e r r a d a a m b P e p D o n o s o . 
P l . 3 6 4 . 
U n a x e r r a d a a m b C a r m e 
H e r n á n d e z , p l . 4 1 2 . 
A g u s t í E s p i n o s a , n o u p r e s i d e n t 
d e l C l u b N à u t i c d e l a C o l ò n i a . 
P l . 4 6 5 . 
X e r r a d a a m b l a r e g i d o r a d e 
f e s t e s A n t ò n i a T o u s , p l . 5 3 9 . 
E n t r e v i s t a a A n d r e u G e n o v a r t , 
n o u V i c a r i G e n e r a l d e M a l l o r c a . 
P l . 5 5 0 . 
U n a x e r r a d a a m b . . . A s s u p c i ó 
G u e r r i s T o r t e l l à . P l . 7 6 4 . 
R a f e l P i r i s i el C e n t e n a r i d e 
l ' E s p a n y o l d e B a r c e l o n a . P l . 
8 0 4 . 
R e c o r d e m n o c e s : P e r 
G u i e m B i s q u e r r a 
P i s . 1 9 - 6 3 - 1 0 7 - 1 4 7 - 3 1 9 - 3 6 3 -
4 0 7 - 4 5 5 - 5 1 3 - 5 8 3 - 6 3 1 - 6 7 5 -
7 1 9 - 7 6 3 - 8 0 3 -
P r o g r a m e s : 
F e s t e s d e S a n t A n t o n i . P l . 2 1 
D a r r e r s D i e s 9 9 . P l . 6 4 . 
B a s e s I C e r t a m e n P a r e R a f e l 
G i n a r d B a u ç à , o r g a n i t z a t p e r l a 
r e v i s t a B e l l p u i g , p l . 3 2 6 . 
P r o g r a m a S a n t A n t o n i d e 
P à d u a . p l . 3 9 7 . 
F e s t e s d e S a n t P e r e a l a C o l ò n i a . 
P l . 4 5 8 . 
P r o g r a m a d e S a n t S a l v a d o r , P i s . 
5 4 6 - 5 4 8 . 
P r o g r a m a d e l e s f e s t e s d e N a d a l . 
P l . 8 4 8 - 8 4 9 . 
P o l í t i c a l oca l : P e r J e r o n i 
C a n t ó 
P l . 2 2 - 2 3 - 7 0 - 7 1 - 1 4 4 - 3 1 7 - 4 0 4 -
4 0 5 - 5 4 3 - 5 8 0 - 5 8 0 - 6 3 0 - 7 6 0 -
7 9 9 -
E c o s : 
P i s . 2 4 - 1 0 6 - 2 8 8 - 3 7 8 - 4 7 0 - 5 1 6 -
5 9 1 - 6 7 4 - 8 0 2 - 8 6 1 
El t e m p s a la n o s t r a 
c o n t r a d a ( p l u v i ò m e t r e ) : 
( P e r G . B i s q u e r r a i R . C a r r i ó ) 
P i s . 2 6 - 1 1 4 - 2 7 5 - 3 7 8 - 4 2 5 - 6 0 0 -
6 0 1 - 6 8 8 - 7 5 4 - 8 4 6 
T e m p e r a t u r e s : P e r T o n i 
E s t e v a 
P i s . 2 7 - 1 1 5 - 2 7 5 - 3 7 9 - 4 2 5 - 5 1 6 -
6 0 0 - 6 8 9 - 7 5 5 - 8 4 7 
R e f r a n y e r p o p u l a r : P e r 
T o n i E s t e v a 
P i s . 2 7 - 1 1 5 - 1 5 2 - 2 7 5 - 3 7 9 - 4 2 5 -
4 7 0 - 5 1 6 - 5 9 9 - 6 8 9 - 7 3 2 - 7 5 5 -
8 0 2 - 8 6 1 
R a c ó del p o e t a : P e r J o a n 
M e s q u i d a . 
P i s . 2 4 - 7 7 - 1 0 4 - 1 5 5 - 2 8 0 - 4 2 6 -
4 6 0 - 5 1 9 - 5 5 8 - 6 3 6 - 6 8 0 - 7 2 6 -
7 6 5 - 8 1 7 -
C a n ç o n s d e l ' ant igor : P e r 
G . B i s q u e r r a 
P l . 3 2 - 7 6 - 1 0 4 - 1 5 3 - 4 6 0 - 5 1 7 -
5 9 7 - 7 3 3 - 8 1 7 -
C i n e m a d 'antany: P e r G . 
B i s q u e r r a 
P l a n e s : 3 7 1 - 4 2 3 - 4 6 8 - 5 1 5 - 5 4 1 -
6 8 0 - 7 3 5 - 7 7 6 - 8 0 1 -
C o n t e s t a d o r a u t o m à t i c : 
P l a n e s 1 5 2 - 3 3 3 - 4 2 4 - 5 5 7 - 6 3 8 -
8 0 1 -
C o l ò n i a d e S a n t P e r e : 
P i s . 2 8 - 7 1 - 1 1 6 - 1 5 6 - 2 8 3 - 3 2 8 -
3 7 2 - 4 1 6 - 4 6 3 - 5 5 2 - 5 9 2 - 6 4 0 -
6 8 3 - 7 2 8 - 7 7 2 - 8 1 2 - 8 5 5 
D e la P a r r ò q u i a : 
P i s . 3 0 - 7 4 - 1 1 8 - 1 5 8 - 2 8 6 - 3 3 0 -
3 7 4 - 4 1 8 - 4 6 6 - 5 5 4 - 5 9 4 - 6 4 2 -
6 8 6 - 7 3 0 - 7 7 4 - 8 1 4 - 8 5 8 
Col · laborac ions : 
E l C o n s u l t o r i d ' E r i k a J o n g , p e r 
M . P i r i s . P l . 2 5 . 
A r a f a 8 0 a n y s , p e r N . P o n s . P l . 
6 0 . 
D i b u i x o s f i n a l i s t e s D a r r e r s d i e s . 
P l . 6 5 . 
C a n ç o n s d e S a n t A n t o n i . P i s . 
6 6 - 6 9 . 
E l P a r e G i n a r d B a u ç à i A r t à , p e r 
J a u m e C a s e l l a s . P 1 . 1 0 2 . 
C a n ç o n s d e l s D a r r e r s D i e s , p e r 
J a u m e C a b r e r F i t o . P l . 1 1 0 . 
E l m ó n d e l v o l u n t a r i a t (Of . Inf . 
J u v e n i l ) . p l . 1 12 . 
U n v i a t g e p e r l a x a r x a , ( O I J ) . P l . 
1 4 8 . 
I I I C e r t a m e n d e p o e s i a " S ' U n i ó 
d e S ' A r e n a l . P l . 1 4 9 . 
E l m ó n v a b é . . . p e r M i q u e l P i r i s . 
P l . 1 5 3 . 
A r a f a 8 0 a n y s , p e r N . P o n s . P l . 
1 5 4 . 
D ' u n L l i t e r a s a u n a l t r e L l i t e r a s , 
p e r J . C a s e l l a s . P l . 2 7 6 . 
L a m e v a s o g r a , p e r P e p C a b r e r . 
P l . 2 7 8 . 
D e l m e u c o n f e s s i o n a r i , p e r P . G . 
p l . 2 7 9 . 
B o n s a i s , p e r M . M a s c a r ó . P l . 
2 8 9 . 
A r a f a 8 0 a n y s , p e r N . P o n s . P l . 
3 2 2 
E l m ó n v a b é , e l m ó n n o h i v a , 
p e r M i q u e l P i r i s . P 1 . 3 6 9 . 
E l m ó n v a b é . . . p e r M i q u e l P i r i s . 
P l . 4 1 5 . 
D e l m e u c o n f e s s i o n a r i , p e r 
P . G i n a r d . p l . 4 2 0 . 
A s s o c i a c i ó d e b o n s a i , p e r M . 
M a s c a r ó . P l . 4 2 1 . 
A r t à a r a f a 8 0 a n y s , p e r N . P o n s . 
P l . 4 2 2 . 
E l t r e n d e l l e v a n t m é s a p r o p q u e 
m a i , J o v e s d e L l e v a n t , p l . 4 3 9 . 
D e l m e u c o n f e s s i o n a r i , p e r P e r e 
G i n a r d , p l . 4 5 6 . 
E l m ó n v a b é . . . p e r M i q u e l P i r i s , 
p l . 4 6 1 . 
E l m ó n v a b é . . . p e r M i q u e l P i r i s . 
P l . 5 0 5 . 
D e l m e u c o n f e s s i o n a r i , p e r P e r e 
G i n a r d . P l . 5 0 7 . 
D e l m e u c o n f e s s i o n a r i , p e r P e r e 
G i n a r d . p l . 5 4 2 - 5 4 5 -
E l m ó n v a b é . . . p e r M i q u e l P i r i s . 
P l . 5 4 9 . 
E l m ó n v a b é . . . p e r M i q u e l P i r i s , 
p l . 5 8 9 . 
A r a fa 7 7 a n y s - E x t r a c t e s d e l 
p e r i ò d i c l o c a l " L l e v a n t " a n y 
1 9 2 2 , p e r G . B i s q u e r r a . P l . 6 3 2 -
6 3 5 . 
A r a f a 7 7 a n y s , p e r G . B i s q u e r r a , 
p l . 6 7 6 . 
U n p a r e g e n e r ó s , p e r P e r e 
G i n a r d . p l . 6 7 8 . 
E l m ó n v a b é . . P e r M i q u e l P i r i s , 
p l . 6 8 1 . 
H i s t ò r i a d e l s t e a t r e s a r t a n e n c s , 
p e r J a u m e C a s e l l a s . P l . 6 9 0 . 
A l t e r n a t i v e s a l a p r o h i b i c i ó d e 
l e s d r o g u e s . P e r J u l e n A d r i á n . 
P l . 7 2 0 . 
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A r a f a 7 7 a n y s , p e r G . B i s q u e r r a . 
P I . 7 2 2 . 
D e l m e u c o n f e s s i o n a r i , p e r P e r e 
G i n a r d , p i . 7 2 4 . 
E l m ó n v a b é . . . p e r M i q u e l P i r i s . 
P 1 . 7 2 5 . 
H i s t ò r i a d e l s t e a t r e s a r t a n e n c s , 
p e r J a u m e C a s e l l a s . PI 7 2 7 . 
H i s t ò r i a d e l s t e a t r e s a r t a n e n c s , 
p e r J a u m e C a s e l l a s . P I . 7 6 6 . 
E l s p r e u s d e l a d e m a g ò g i a , p e r 
M i q u e l P i r i s , p l . 7 6 7 . 
E l m ó n v a b é . . . p e r M . P i r i s , p l . 
7 6 9 . 
A r a f a 7 7 a n y s , p e r G . B i s q u e r r a . 
P l . 7 7 0 . 
R a f a e l A l b e r t í , p o e t a a n d a l ú s , 
r e p r e s e n t a t e n m a l l o q u í . P e r 
S . G u i s c a f r è . ( I i I I ) p l . 7 9 7 i 8 4 5 
A r a f a 7 7 a n y s , p e r G . B i s q u e r r a . 
P l . 8 0 7 . 
E l m ó n v a b é . . . p e r M . P i r i s . P L . 
8 0 9 . 
H i s t ò r i a d e l s t e a t r e s a r t a n e n c s , 
p e r J a u m e C a s e l l a s . P l . 8 1 0 . 
B E L L P U I G index 
N o t í c i e s e s p o r t i v e s 
des tacades : 
G u i l l e m F e r r e r , f i n a l i s t a a l 
c a m p i o n a t d e t e n n i s d e 
M a l l o r c a . P l . 2 9 2 . 
T o n i P i n z o 6 è al c a m p i o n a t d e 
B a l e a r s d e c i c l i s m e e n r u t a . 
M i q u e l A l z a m o r a , o r i p l a t a a la 
c o p a d e l m ó n a M è x i c . 
M i q u e l M o r e y C á m a r a 
a s c e n d e i x a 1 a R e g i o n a l . P l . 5 2 3 . 
V I I c u r s a P o p u l a r F i r a d e 
S e t e m b r e . P l . 6 0 7 . 
È x i t d e l a s e g o n a t r o b a d a 
c a v a l l i s t a a A r t à , p l . 7 4 0 . 
M i q u e l A l z a m o r a a " Q u i é s q u i " . 
P l . 8 2 2 . 
C l o e n d a : 
( R a c ó , p e r G u i l l e m B i s q u e r r a . 
E n d e v i n a l l a , p e r P e r e V i c e n s . 
G o r a n s , p e r P i r i s & E s t e l r i c h ) . 
P i s . 4 4 - 8 8 - 1 2 8 - 1 7 2 - 3 0 0 - 3 4 4 -
3 8 9 - 4 3 6 - 4 8 1 - 5 2 4 - 5 6 4 - 6 1 2 -
6 5 6 - 7 0 0 - 7 4 4 - 7 8 4 - 8 2 8 - 8 7 2 . 
Fi del 
tom XIX 
A r a fa 7 7 a n y s , p e r G . B i s q u e r r a . 
P l . 8 5 0 . 
E l m ó n v a b . . . p e r M . P i r i s , p l . 
8 5 3 . 
H i s t ò r i a d e l s t e a t r e s a r t a n e n c s , 
p e r J a u m e G u i s c a f r é , p l . 8 5 4 . 
E s p o r t s : 
P e r : J o a n M a r t í ( V o l e i , n a t a c i ó 
i a l t r e s ) , J u a n j o C l a d e r a 
( H í p i c a ) , R a f e l C a r r i ó 
( B à s q u e t ) , P e p D a n ú s ( F u t b o l ) . 
P i s . ( 3 4 - 4 3 ) - ( 8 0 - 8 7 ) - ( l 2 0 - 1 2 7 ) -
1 6 4 - 1 7 1 ) - ( 2 9 2 - 2 9 9 ) - ( 3 3 4 - 3 4 3 ) -
( 3 8 0 - 3 8 7 ) - ( 4 2 8 - 4 3 5 ) . - ( 4 7 4 -
4 7 8 ) - ( 5 2 0 - 5 2 3 ) - ( 5 5 9 - ( 5 6 2 ) -
6 0 4 - 6 1 l ) - ( 6 4 9 - 6 5 5 ) -
( 6 9 3 - 6 9 9 ) - ( 7 3 6 - 7 4 3 ) - ( 7 7 7 - 7 8 3 -
) - ( 8 1 8 - 8 2 7 ) - ( 8 6 4 - 8 7 1 ) 
